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Tiivistelmä – Abstract 
Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää uusparisuhteen onnellisuutta ja eroaikeita. Uusparisuhdetta 
tarkasteltiin John Gottmanin teoriakehyksen sekä uusperhetutkimuksen valossa. Tutkimuksessa selvitettiin 
myös puolisoiden parisuhdekuvausten vastaavuutta sekä puolisoiden parisuhdearvioiden yhteyksiä toisen 
puolison onnellisuuteen ja eroaikeisiin. Uusparisuhdetta ja ensiparisuhdetta vertailtiin toisiinsa tämän 
tutkimuksen tulosten sekä aiemman tutkimustietämyksen valossa.   
Tutkimus toteutettiin Gottmanin teoriaan sekä uusperhetutkimukseen pohjautuvaa itse arviointiin perustuvaa 
kyselylomaketta käyttäen. Tutkimusaineisto kerättiin Väestöliiton järjestämiltä ”Uusperheellisten 
Lataamislauantai”-parisuhdeinterventioon osallistuneilta pareilta. Tutkimukseen osallistui 70 ihmistä eli 35 
uusparia.    
Miehillä onnellisuuden kannalta tärkeimmiksi tekijöiksi nousi kokemus onnistuneesta uusparisuhteen 
rakentamisesta, puolisoa kohtaan tunnettu kiintymys, kumppanin puoleen kääntyminen, yhteinen 
parisuhdeaika ja se, että puolison entinen puoliso ei hyväksy suhdetta. Naisilla suhteen vähäiset 
”kuolinkellot”, onnistunut uusparisuhteen rakentaminen, vanhemmuuden yhdessä hoitaminen sekä oman 
paikan löytäminen puolison lasten elämässä olivat olennaisia onnellisuuden tekijöitä. Suhteen riidattomuus ja 
ristiriitojen ratkaisutaidot olivat avoliitossa eläville avioliitossa eläviä merkityksellisempiä parisuhdeonnen 
kannalta. Avioliitossa eläville jaettujen merkitysten ja puolisoon vaikuttamisen mahdollisuus olivat 
onnellisuuden ja eroaikeiden kannalta merkityksellisempiä kuin avoliitossa eläville. Molempien puolisoiden 
onnellisuuteen vaikuttivat enemmän omat arviot onnellisuuden ja eroaikeiden tekijöistä kuin puolison.   
Puolisoiden parisuhdetodellisuus oli laajasti yhteinen. Yhtä mieltä oltiin mm. miehen sortumisesta 
ristiriitatilanteissa arvostelemaan ja ivaamaan vaimoaan ja miehen erilaisista mielipiteistä lasten 
kasvatuksesta. Lasten kasvatus, suhteet entisiin kumppaneihin ja entisen elämän tunkeutuminen nykyiseen 
perheeseen loivat haasteita uuspareille. Uusperheessä parisuhde kietoutuu jopa ensiparisuhdetta enemmän 
vanhemmuuden ympärille. Muutoin uusparisuhde ja ensiparisuhde olivat enemmän samanlaisia kuin erilaisia.  
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Uusperheellisyydestä on alettu puhua paljon erityisesti viime vuosikymmenen aikana. Lööpit 
kirjoittavat milloin kenenkin julkkiksen uudesta onnesta. Uusperheellisyys ei ole kuitenkaan 
pelkästään tämän ajan ilmiö, vaan uusperheitä on aina ollut, mutta toisin kuin 1800-luvulla 
parisuhteet päättyvät nyt puolison kuoleman sijasta avo- tai avioeroon (Castren, 2009a). 
Vaikka avioeron kautta tuleva uusperheellisyys on enemmän nykypäivän ilmiö, on siitä tehty 
yllättävän vähän väitöskirjatasoista tutkimusta. Vertailevaa suomalaista tutkimusta on niukalti 
ja yhtenäistä teoriaperustaa ei ole. Käytännön perhetyössä tutkimustietoa kaivataan etenkin 
perhesuhteiden käsittelemiseksi. Uusperheellisyys on maailmanlaajuinen ilmiö ja sitä on mm. 
USA:ssa tutkittu paljon. Kulttuurikontekstin erilaisuuden vuoksi pyrin tässä tutkielmassa 
hyödyntämään mahdollisimman paljon suomalaista uusperhetutkimusta.  
Odotuksiin perhe-elämästä ja avioliitosta ovat vaikuttaneet kulttuuriset ja yhteiskunnalliset 
muutokset. Talonpoikaisessa Suomessa ajateltiin avioliiton täyttävän tehtävänsä, kunhan se 
kestää ja tuottaa lapsia. Miehen odotettiin olevan ”kunnollinen”, joka ei ryypännyt ja joka 
elätti perheensä. Se riitti eikä morsian juuri enempää olisi voinut toivoa. Jos pari vielä rakastui 
toisiinsa, oli se vain ”plussaa”. Vallalla oli familistinen perhekäsitys, jossa perheen merkitys 
ohittaa henkilökohtaiset tarpeet. Individualistisen perhekäsityksen mukaan, perhe ei saa 
asettaa esteitä yksilön kehitykselle (Jallinoja, 2000). Nykyään liitot kestävät niin pitkään kuin 
niiden ajatellaan tuottavan itselle tyytyväisyyttä (Tolkki-Nikkonen, 1990). Myös mediassa 
esille tulee romanttisen rakkauden kaipuu ja rakastumisen ihannointi. Ihmisen subjektiivista 
oikeutta rakkauteen ja onneen perustellaan yleisesti. Kuitenkin yhä 90 % naimisissa olevista 
miehistä ja naisista pitää tärkeimpänä syynä yhdessä pysymiselle lapsia, rakkautta ja tietoista 
päätöstä pysyä yhdessä (Paajanen, 2003).  
Kontulan (2009) mukaan suomalaiset parisuhteet ovat pääosin onnellisia. Vähintään melko 
onnelliseksi parisuhdettaan luonnehtii miehistä 83 % ja naisista 84 %. Peräti joka kolmas 
parisuhde on hyvin onnellinen. Parisuhteista joka viidettä ei kuitenkaan luonnehdittu 
onnelliseksi. Parisuhteista vain 2 % on melko onnettomia ja vain puoli prosenttia on hyvin 
onnettomia. Suomalaisten parisuhdeonni on vuosien myötä lisääntynyt, osin siksi, että 
onnettomista liitoista erotaan. Parisuhdeonni ei välttämättä vähene yhteisten vuosien myötä, 
vaikkakin nuorten parisuhteet ovat hiukan onnellisempia kuin vanhempien. Siviilisääty ei sen 
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sijaan vaikuta parisuhteen onnellisuuteen, vaan avioliitossa ja avoliitossa elävät ovat lähes 
yhtä onnellisia. (Kontula, 2009.) 
Avioliiton satamaan purjehtii joka vuosi noin 30 000 paria (Tilastokeskus/avioliittotilasto, 
2011). Siitä huolimatta, että avioliitot solmitaan ajatuksella elinikäisestä sitoumuksesta, niin 
joka kolmas avioliitto purkautuu. Castrénin (2009a) mukaan neljännes vuosittain solmittavista 
avioliitoista on muita kuin ensimmäisiä. Avoliitoista ei ole tarkkoja tietoja, mutta 
perhetilastojen mukaan reilu viidennes kaikista parisuhteista on avoliittoja. Jouko Kiisken 
väitöskirjan (2011) mukaan nuorten alle 20-vuotiaiden solmimat avioliitot, samoin kuin 
vähemmän koulutettujen liitot kariutuvat muita useammin. Myös pariskunnat, joilla on yksi 
lapsi, eroavat useammin, kuin kaksilapsiset pariskunnat. Avoliitot purkautuvat vielä tätäkin 
useammin (Kiiski, 2011, Nikander, 1996). Uusperheellisten suhteet kariutuvat vielä 
ensiparien liittoja useammin (Nikander, 1996; Kartovaara, 2007; Broberg, 2010). Löyhät 
perhesiteet näyttävät Kartovaaran (2007) mukaan jossain määrin `periytyvän´ sukupolvelta 
toiselle, sillä eroaminen on yleisempää, jos puolisoiden omat vanhemmat ovat eronneet. 
Avoliitossa elävä lapsiperhe, joiden isovanhemmat eivät asu yhdessä, hajoaa kolme ja puoli 
kertaa niin usein kuin lapsiperhe, jossa on avioparivanhemmat ja kummankin puolen 
isovanhemmat asuvat yhdessä. 
Boothin ja Edwardsin (1992) mukaan syynä eroihin nähdään mm. myönteisempi 
suhtautuminen avioeroon, sosio-ekonominen asema sekä toisaalta kyvyttömyys hoitaa 
parisuhdetta. Heidän mukaansa aiemmin eronnut voi selvittyään yhdestä erosta omata 
alentuneen sietokyvyn epätyydyttäville parisuhteille ja nähdä eron hyväksyttävämpänä 
vaihtoehtona epätyydyttävälle avioliitolle. Uusperheen löyhemmät perhesiteet, epäselvät 
roolit ja alttius muutoksille johtavat uusperheen sopeutumisen erilaisiin haasteisiin kuin mitä 
ydinperheet joutuvat kohtaamaan.  
Suomalaisen tuoreen väitöskirjan (Kiiski, 2011) mukaan eron syiksi nähdään läheisyyden 
puute, erilleen kasvu ja puolison itsenäistyminen sekä hivenen harvinaisempina oma 
itsenäistyminen, puolison ongelmallinen käytös ja oma ongelmakäyttäytyminen. Naiset ovat 
avioeron alullepanossa aktiivisempi osapuoli ja naiset näkevät avioerolle myös enemmän 
syitä. Suhtautumisessa avioeroihin vaikuttaa paitsi kulttuurinen muutos, taloudellinen tasa-




Monet perheterapeutit näkevät kuitenkin, että parien ongelma ei ole aina sopimaton puoliso, 
vaan vuorovaikutuspulmat, joihin pitäisi voida hakea apua ajoissa. Erityisesti psykologi, 
pariterapeutti John Gottmanin mielestä avioliiton kariutumisen voi ennustaa seuraamalla parin 
vuorovaikutusta (Gottman & Silver, 2004; Gottman, 1998a). Gottman on tutkinut pitkään 
parisuhdetta kliinisissä olosuhteissa omassa ”rakkauslaboratoriossaan”. Hän on kehittänyt 
seitsemän periaatetta onnellisen, toimivan parisuhteen pohjaksi ja toisaalta onnistunut myös 
löytämään parisuhteen eroa ennustavat merkit (Gottman & Silver, 2004; Gottman, 1998a).  
Suomalaisten avioeroperusteet liittyvät lisääntyneessä määrin juuri vuorovaikutuspulmiin ja 
parisuhteen hoitamattomuuteen, johtaen lopulta puolisoiden vieraantumiseen toisistaan. Tästä 
kertovat karua kieltään eron syyt: läheisyyden puute, erilleen kasvu sekä oma tai puolison 
itsenäistyminen, johon liittyy usein rinnakkaissuhde (Kiiski, 2011). Eroista Kiisken (2011) 
mukaan selvitään kuitenkin ”yllättävän” hyvin. Tällöin puhutaan kuitenkin vain aikuisista ja 
aikuisten käsityksistä lasten selviytymisestä.  Erään amerikkalaisen pitkittäistutkimuksen 
mukaan avioerolapset kantavat vanhempiensa avioeron vaikutuksia mukaan omiin 
parisuhteisiinsa ja elämään pitkälle aikuisikään (Wallerstein, Lewis & Blakeslee, 2007). 
Toisaalta vanhempien ero voi olla lasten hyvinvoinnin kannalta myös edullinen ratkaisu, 
esimerkiksi tilanteissa, joissa liitto on hyvin riitaisa (Amato, 2000).  
Myös itse heräsin huomaamaan uusperheaihetta pohtiessani omassa tuttavapiirissäni useita 
uusperheitä, joita en ollut aiemmin mieltänyt uusperheiksi. Huomasin pohtivani uusperheiden 
parisuhteiden erityispiirteitä. Kun ydinperheessä käydään normaalit parisuhteen 
muutosvaiheet läpi, erityisesti kun perheeseen tulee lapsia, vaativa työ vetää veronsa 
puolisosta ja parisuhteen hoitamiseen ei tunnu löytyvän aikaa. Huomasin pohtivani, kuinka 
nämä uusperheet elävät parisuhdettaan arjen haasteiden lisäksi vielä ex-puolisoiden 
vaatimusten, uus- ja etävanhemmuuden, eron ja ympäristön ennakkoluulojen aiheuttamien 
taakkojen keskellä. Uusparien parisuhteeseen vaikuttavat monet tekijät, joihin kaikkiin 
uusparit eivät pysty vaikuttamaan, vaikka haluaisivat. Entisten puolisoiden ja entisen elämän 
kulkeutuminen uuteen suhteeseen ja perheeseen uusvanhemmuuden myötä voi aiheuttaa 
rooliristiriitaa (Sutinen, 2005) ja mustasukkaisuutta. Erilaiset lastenkasvatustavat ja 
perhekulttuurit saattavat aiheuttaa yhteentörmäyksiä (Larkela, 2012; Malinen & Larkela, 
2011, 1- 19). Lasten tasapuolinen kohtelu muuttuneessa tilanteessa voi aiheuttaa jännitteitä. 
Lisäksi kaiken keskellä lapset tarvitsevat erityistä tukea ja huomiota uudessa tilanteessa, jossa 
heidän elämänsä muuttuu. Valtaosa uusperheistä on isäpuoliperheitä, jotka muodostuvat 
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naisesta, hänen lapsistaan sekä uudesta puolisosta. Uusvanhempana toimiva vanhempi voi 
kokea syvää ristiriitaa, jos toimii itse etävanhempana biologisille lapsilleen (Broberg, 2010; 
Vemer, Coleman, Canong, & Cooper, 1989). Kahdenkeskisen intiimin ajan löytäminen voi 
olla haastavaa, sillä uusperheet ovat usein ydinperheitä suurempia. Parisuhteelle jää helposti 
liian vähän aikaa (Larkela, 2012). Uusperheen parisuhde heijastuu kuitenkin koko perheen 
hyvinvointiin, mutta mitkä tekijät vaikuttavat uusperheen vanhempien parisuhteen laatuun? 
Liittyvätkö uusparien parisuhteen haasteet juuri parisuhteen muotoon? Heikentääkö 
uusvanhemmuus parisuhdetta? Millaisia parisuhteen haasteita uusparit matkallaan 
uusperheyteen kohtaavat? Miten ensiparit ja uusparit eroavat toisistaan?  Näitä asioita lähdin 
selvittämään tässä opinnäytetyössäni.  
Lähden liikkeelle esittelemällä tarkasteltavana olevan parisuhdeintervention taustalla olevia 
teorioita. Tutkielma perustuu paitsi Gottmanin ajatuksiin toimivan parisuhteen periaatteista ja 
parisuhdetta heikentävästä vuorovaikutuksesta, myös uusperhetutkimuksen ja käytännön 
parisuhdetyön esiintuomiin seikkoihin uusperheiden parisuhteiden erityispiirteistä sekä 
Halfordin ja tunnekeskeisen pariterapian teeseihin. Vaikka uusperheessä parisuhde ja 
vanhemmuus ovat erillisiä, niin uusparisuhde kietoutuu vanhemmuuteen monin eri tavoin 
(Sutinen, 2005). Tämän vuoksi tarkastelen uusparisuhdetta uusperheen osana, pitäen 
kuitenkin puolisoiden uusparisuhdetta sen keskiössä. Luvussa kolme tarkastelen 
uusparisuhteen laatuun vaikuttavia tekijöitä uusperhetutkimuksen ja käytännön parisuhdetyön 
näkökulmista. Tuon esille uusparisuhteen erityispiirteitä sekä ongelmia ja haasteita. Luvussa 
neljä esittelen tutkimusongelmat. Tutkimusaineisto, operationalisoitu kysymyslomake ja 
tutkimuksessa käytetyt analyysimenetelmät esitellään luvussa viisi. Luvussa kuusi esittelen 
tutkimuksen tulokset. Päätösluvussa tarkastelen tuloksia aiemman tutkimuksen valossa sekä 
arvioin tutkimuksen toteutusta ja pohdin jatkotutkimusaiheita.  
Tutkielma on empiirinen tutkimus, joka ei olisi onnistunut ilman Väestöliiton 
”Lataamislauantai”- parisuhdeinterventioissa saatua aineistoa. Tästä suuri kiitos Väestöliitolle 
ja koulutuspäällikkö Vuokko Maliselle, kuka ystävällisesti antoi osan väitöskirja-aineistostaan 




2. ONNELLINEN JA KESTÄVÄ PARISUHDE 
2.1 Parisuhteen merkitys ja muutos 
Parisuhde on ihmisen psyykkisen hyvinvoinnin keskeinen voimavara ja elämänalue. Sen on 
tutkittu olevan yksi tärkeimmistä elämän laatua ja onnellisuutta määrittelevistä tekijöistä. 
Parisuhde on merkittävin perheen ihmissuhde, sillä se antaa perustan perheen toiminnalle ja 
vanhemmuuskäytännöille (Visher  & Visher 1979; Pulkkinen 1996; 2002). Hyvän parisuhteen 
on todettu suojaavan jopa flunssan kaltaisilta somaattisilta sairauksilta, kun taas onnettomassa 
parisuhteessa voi sairastua siitä aiheutuvan stressin ja ahdistuksen vuoksi (Gottman & Silver, 
2004; Gottman, 1998, Visher & Visher, 1979). Psyykkisen terveyden ja parisuhteen 
onnellisuuden välillä on vahva yhteys (Dush, Taylor & Kroeger, 2008).  
Parisuhde näyttää siis tuovan onnea, sillä parisuhteessa elävillä on Kontulan (2009) mukaan 
monin tavoin vähemmän psyykkistä painetta ja sairastavuutta. Lisäksi avioliitto tuottaa 
taloudellista turvaa ja tuo lisää ystäviä. Vaikka raha ei tuo onnea, niin taloudellinen ahdinko 
synnyttää stressiä, joka heikentää parisuhdetta. Erityisesti miehet hyötyvät parisuhteesta, sillä 
yksinelävät miehet ovat vähemmän onnellisia kuin parisuhteessa elävät. (Kontula, 2009.)  
Paajasen (2003) mukaan naiset ja miehet näkevät parisuhteen merkityksen eri tavoin. 
Avioliitossa elävät miehet näkevät naisia useammin vain parisuhteen takaavan lasten 
tasapainoisen kasvun ja toisaalta miehet näyttivät luottavan avioliiton yksinäisyyttä 
poistavaan vaikutukseen. Toisaalta miehet näkevät avioliiton uhkaksi omille harrastuksille ja 
tekemisille. Naiset pitävät miehiä useammin parisuhteessa tärkeänä hyvää kommunikaatiota, 
perheeseen sitoutumista ja puolisoiden samankaltaisuutta, kun taas miehet ystäviä, 
harrastuksia ja omia tekemisiä. (Paajanen, 2003.) Kurdekin ja Schnopp- Wyattin (1997) 
mukaan sitoutuminen ja pysyvyys suhteessa paranevat, jos puolisot korostavat sisäisiä arvoja 
kuten suhteen läheisyyttä. Ulkoisten arvojen korostaminen sen sijaan heikentää suhteen 
pysyvyyttä.  
Naiset kokevat miehiä useammin, että miehet eivät kuuntele heitä ja kokevat riitojen 
lisääntyneen lasten syntymän myötä. Naiset myös kokevat miehiä tärkeämpänä kummankin 
puolison osallistumisen kotitöihin, lasten hoitoon, lasten harrastuksiin, perheen elatukseen 
sekä suurista hankinnoista päättämiseen. Miehet taas kokevat puolison olevan liian harvoin 
kiinnostunut seksistä. Hyvät kommunikaatiotaidot ja puolisoiden samankaltaisuus ovat 
eronneille tärkeämpiä ominaisuuksia kuin parisuhteessa eläville.  (Paaajanen, 2003.)  
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Monet parisuhteen tutkijat pitävät parisuhteen jatkuvaa muutostendenssiä tyypillisenä, ja 
erityisen voimakkaana tämä ilmenee parisuhteen intohimon heikkenemisenä muutaman 
ensimmäisen vuoden jälkeen (Kontula & Haavio-Mannila, 1993). Suhteen syvetessä 
rakastumis- eli symbioosivaiheen jälkeen nähdään itsenäistymisvaiheessa odotusten ja 
todellisuuden välinen ero, ja arki astuu suhteeseen (Kumpula & Malinen, 2007). Myös 
Gottmann (2004) näkee parisuhteen heikkenevän, mistä osoituksena ovat lisääntyneet erot, 
erityisesti liiton seitsemän ensimmäisen vuoden aikana.   
Perho ja Korhonen (1993, 2002 ja 2003) ovat tarkastelleet suuriin ikäluokkiin kohdistuneessa 
elämänkulkututkimuksessa naisten ja miesten onnellisuutta eri ikävaiheissa sekä parisuhteen 
vakautta ja muutosta liiton alusta keski-iän kynnykselle. Onnellisin elämänvaihe sekä naisilla 
että miehillä sijoittuu ikävuosiin 22 -28. Onnellisuuden vaihtelu liittyy useimmiten perhe-
elämään ja parisuhteen laatuun. (Perho & Korhonen, 1993) Naiset kokevat parisuhteen 
vaikeimmat vaiheet liiton ensimmäisten viiden vuoden aikana sekä vuosina 11 -15. Miesten 
parisuhteen vaikeat vaiheet vähenevät liittovuosien myötä. Glennin (1990) mukaan 
parisuhteen vaikein vaihe on juuri ruuhkainen pikkulapsivaihe ja lasten murrosikävaihe. 
Suhteen helpoimmaksi vaiheeksi Glenn (1990) arvioi lapsettoman vaiheen ennen lasten 
syntymää ja tyhjän pesän vaihetta.  
Elämänmuutokset näyttävät kuormittavan parisuhdetta, vaikka tapahtumat olisivat 
positiivisia, kuten lapsen syntymä. Lapsen syntymä on monelle miehelle kriisi ja joskus jopa 
eron laukaiseva tekijä, kun yhteinen intiimi aika vähenee (Kontula, 2009). Lapsen syntymän 
myötä kotityöt ja vastuut lisääntyvät ja työnjako perheessä muuttuu perinteisempään 
suuntaan. Lisäksi puolisoiden vapaa-aika ja mahdollisuudet intiimiin vuorovaikutukseen 
vähenevät ja taloudellinen tilanne tiukkenee. (Malinen, 2011; Malinen & Sevón, 2009.) 
Toisaalta lapsi saattaa muodostua suhdetta vahvistavaksi yhteiseksi projektiksi ja lisätä siten 
parisuhteen onnellisuutta. Vaikka miesten kotityöaika on kasvanut viime vuosina, näyttää 
naisilla edelleen olevan suurempi vastuu perheestä ja kodista, miesten käyttäessä enemmän 
aikaansa palkkatyöhön. Kaikista työssäkäyvistä pienten lasten isät tekevät pisintä työpäivää. 




2.2 Parisuhteen laadun ja pysyvyyden monet määritykset 
Parisuhteen laatua voidaan määritellä yksilön ja toisaalta puolisoiden välisen 
vuorovaikutuksen näkökulmasta. Kun tutkitaan parisuhteen laatua yksilön näkökulmasta, 
tarkastellaan yksilön tunteita ja kokemuksia suhteessa, jolloin käytetään käsitteitä tyytyväisyys 
(marital satisfaction) ja onnellisuus (marital happiness) (Glenn, 1990). Sternberg (1988)   
pitää parisuhteen perustana rakkautta, jonka hän näkee koostuvan kolmesta osa-alueesta: 
sitoutumisesta, intohimosta ja läheisyydestä. Intohimo on fyysistä vetovoimaa ja seksuaalista 
viritystä. Intimiteetti on emotionaalista läheisyyttä, vastavuoroisuutta ja lämpöä. Sitoutuminen 
taas on monivaiheinen prosessi ja merkitsee päätöstä pysyä yhdessä. Parisuhde muotoutuu 
rakkausliitoksi silloin, kun siinä toteutuu kaikki kolme rakkauden osa-aluetta. (Sternberg, 
1988.) Usein parisuhteissa on läsnä yksi tai kaksi em. tekijöistä, mikä tekee suhteesta 
haavoittuvan ja vähemmän kestävän. Kontulan (2009) mukaan suomalaisissa parisuhteissa 
tunne molemminpuolisesta rakkaudesta on yleistä. Rakkautta pidetään suhteen yhteen 
liittävänä voimana ja onnellisuuden ehtona.    
Sternbergin (1988) mukaan läheisyyden ja intohimon häviäminen suhteesta pelkän 
sitoutumisen jäädessä jäljelle muuttuu parisuhde arkiseksi. Intohimon puuttuminen 
parisuhteesta- läheisyyden ja sitoutumisen säilyessä- muuttuu parisuhde kumppanuudeksi. 
Intohimo ja läheisyys yhdessä ilmentävät romanttista rakkautta, mutta ilman sitoutumista 
suhteesta ei tule kestävää. Sitoutuminen parisuhteeseen näkyy haluna nähdä vaivaa 
parisuhteen eteen. Rakastumisen alkuhuuman jälkeen alkaa vasta rakastaminen, mikä 
merkitsee tietoista päätöstä rakastaa toista ihmistä hänen heikkouksistaan huolimatta 
(Jallinoja, 2000; Kumpula & Malinen, 2007). Pitkäaikainen sitoutuminen parisuhteeseen 
näkyy päätöksenä sitoutua myös suhteen ylläpitoon, mikä tahtoo usein unohtua. Parisuhteen 
hoitamisen tavoite on juuri suhteen pysyvyys, tyydyttävyys, muuttumattomuus ja 
reagointikyky erilaisiin jännitteisiin. Parisuhdetta hoidetaan yhteisillä tekemisillä, 
keskusteluilla, läsnäololla, myönteisyydellä, fyysisellä läheisyydellä, tuella ja ristiriitoja 
hallitsemalla. (Malinen & Sevón, 2009.) Myös Paajasen (2003) tutkimuksen perusteella 
tärkeimmät syyt pysyä yhdessä ovat lapset, rakkaus puolisoa kohtaan ja halu tai päätös elää 
yhdessä.  
Mirja Tolkki-Nikkonen (1990) luonnehtii parisuhteita miehen ja naisen väliseksi suhteeksi 
avio- tai avoliitossa, joka koostuu rakkaudesta, lapsista ja työstä. Hän kuvaa Sternbergin 
erilaisia parisuhteita (”parisuhde”, ”perhesuhde” ja ”olosuhde”), mutta näkökulma on siinä, 
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mikä liittoja pitää kasassa. Sternbergin (1988) parisuhteen ulottuvuuksista sitoutuminen 
yksinään vastaa ”olosuhdetta”, arjen jakaminen ja yhdessä tekeminen merkitsee 
”perhesuhdetta”, kun taas intohimon sisältyminen suhteeseen edellisten tekijöiden lisäksi 
muodostaa onnellisen ”parisuhteen”. Tyhjäksi liiton tekee parisuhteen perustuminen 
pelkästään lasten varaan, läheisyyden ja intohimon hävittyä (Tolkki-Nikkonen, 1990).  
Parisuhdetta heikentävänä tekijänä Jallinojan (2000) nostaa esiin ”Kolmannen” tai ”Vieraan”, 
joka tunkeutuu suhteeseen vieden puolison huomion toisaalle. ”Kolmas” tai ”Vieras” voi olla 
työ, lapsi, harrastus, rakastaja tai mikä vaan, joka vie kumppanin huomion. Kolmas 
vieraannuttaa puolisot toisistaan ja intiimi läheisyys ja kanssakäyminen heikkenevät ja suhde 
muuttuu perhesuhteeksi tai olosuhteeksi.  
Kontula (2009) näkee onnettomissa liitoissa koettavan paljon stressiä.  Onnettomuus ja stressi 
kulkevat siten käsi kädessä. Ilojen ja surujen jakaminen eli tunnekumppanuus koetaan 
parisuhteessa tärkeäksi.  Tunnetasolla toimimaton suhde on vaarassa hajota, sillä suhde jatkuu 
vain niin kauan kuin rakkautta riittää. Etääntyminen toisistaan henkisesti ja fyysisesti 
aloittavat eroon johtavan prosessin, minkä vuoksi parisuhdetta on tärkeää ylläpitää tietoisesti. 
(Kontula, 2009.) Kuten edellä jo todettiin läheisyyden puute, erilleen kasvu ja puolison 
itsenäistyminen ovat Kiisken (2011) väitöskirjatutkimuksen mukaan suomalaisten eroon 
johtavia syitä.  
Kontulan (2009) tutkimuksessa parisuhteen onnellisuuteen ovat vaikuttamassa puolisoiden 
välinen luottamus, arvostus ja kunnioitus, samanlaiset arvot sekä kyky puhua ja jakaa asiat. 
Yksinäisyyden tunteen puuttuminen, toimiva ja hyvä vuorovaikutus, luottamus, molempia 
tyydyttävä seksuaalielämä ovat tärkeitä tekijöitä parisuhdeonnen kannalta.  Sen sijaan 
puolisoiden samanlaiset sosiaaliset taustat, luonteet tahi erimielisyyksien vähäisyys eivät ole 
yhtä olennaisia hyvän parisuhteen kannalta.  Kontula pitää kommunikaatiotaitoja ja 
ristiriitojen ratkaisutaitoja parisuhdeonnen avaintekijöinä. Myös Rytkönen ja Hautsalo (1999) 
pitävät suhteen vuorovaikutusta keskeisenä laadukkaan ja kestävän parisuhteen 
tunnusmerkkinä. Kontulan mukaan (2009) parisuhdeonnea on vaikea saavuttaa ilman intiimiä 
läheisyyttä ja hyvin toimivaa seksuaalista suhdetta. Seksuaalisesti ei-aktiiviset suhteet ovat 
hänen mukaansa harvoin onnellisia.  
Vaikka parisuhteen laatu ja pysyvyys liittyvät läheisesti toisiinsa ja korreloivat keskenään, 
niin parisuhteen korkea laatu ei välttämättä johda pysyvyyteen eikä matala laatu välttämättä 
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johda eroon. Parisuhteen laatua voidaan kuvailla monin eri termein kuten tyytyväisyydellä, 
onnellisuudella, suhteen ristiriidoilla, kommunikaatiolla, integraatiolla, sopeutumisella tms. 
Pysyvyyttä voidaan tarkastella liiton hajoamisella tai säilymisellä. Eroaikeet eivät tarkoita 
liiton välttämättä päätyvän eroon. Avioliitossa voidaan pysytellä esimerkiksi uskonnollisista 
tai muista syistä. Parisuhteen sisäisten tekijöiden tasapainon, vetovoiman ja jännitteiden 
ajatellaan vaikuttavan parisuhteen laatuun, ja ulkoisten tekijöiden- kuten vaihtoehtojen puute 
ja ulkoiset paineet - vaikuttavan pysyvyyteen. (Rytkönen & Hautsalo, 1999.)  
Vaikka parisuhteen onnellisuus on parisuhteen laadusta kertova, niin parisuhteen onnellisuus 
on yhteydessä myös muiden siitä kertovien tekijöiden, kuten vuorovaikutuksen laadun, 
ristiriitojen määrän, ongelmien ja erotaipumuksen kanssa. Suhteen onnellisuus on yhteydessä 
myös moniin muihin tekijöihin kuten perheessä eläviin lapsiin, perheen tuloihin, 
terveydenhuoltoon, päätöksenteon tasavertaisuuteen, aviollisiin asenteisiin ja 
uskonnollisuuteen. (Amato, Booth, Johnson, & Rogers, 2007.)  
Parisuhdetutkimuksen pääpaino on siirtynyt pelkästään yksilön näkökulmasta puolisoiden 
välisen vuorovaikutuksen tutkimukseen. Gottmanin kognitiivis-behavioristisessa teoriassa 
pääpaino on parin välisessä vuorovaikutuksessa. Parisuhteen laatu on yhteydessä parin 
kykyyn ratkaista ristiriitoja. Vuorovaikutus koostuu vastavuoroisuudesta ja käyttäytymisen 
positiivisuudesta. Vaikka riitatilanteet vaikuttavat suhteeseen negatiivisesti hetkellisesti, 
voivat ne pidemmällä tähtäyksellä lujittaa liittoa ja lisätä parisuhdetyytyväisyyttä (Rytkönen 
& Hautsalo, 1999). Kysymys on siitä, millä tavoin riidellään. Silloin kun riidat sisältävät myös 
huumoria, onnistunutta ongelmanratkaisua, empatiaa, toisen kuuntelua ja sovinnon tekemistä, 
riidat eivät ole pelkästään haitallisia (Gottman, 1991), vaan pitävät yllä suhdetta ylläpitämää 
vetovoimaa. 
 
2.3. Gottmannin parisuhdeteoria  
2.3.1 Onnellisen ja kestävän parisuhteen periaatteet 
Washingtonin yliopiston avioliittotutkija, pariterapeutti John Gottman (1998; 1999; Gottman 
& Silver, 2004) on tutkinut parisuhdetta aktiivisesti jo usean vuosikymmenen ajan. Hän on 
havainnut, että emotionaalisesti älykkäissä liitoissa vallitsee positiivinen tunnetila ja 
positiivista vuorovaikutusta on negatiivista enemmän. Puolisoa kunnioitetaan, arvostetaan ja 
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ollaan ennen kaikkea kiinnostuneita toistensa asioista. Hänen mukaansa olennaista ei ole 
riidelläänkö liitossa vai ei, vaan se kuinka liitossa riidellään. Emotionaalisesti älykkäissä 
suhteissa kehitytään luonnostaan taitaviksi korjausyritysten lähettäjiksi ja vastaanottajiksi, 
jolloin ristiriitatilanteet eivät ryöstäydy käsistä. Onnelliset parit kykenevät pitämään kurissa 
negatiiviset ajatukset ja tunteet, jotka kohdistuvat kumppaniin, ja joita kaikilla pareilla 
vääjäämättä on. Gottman (1998a) puhuu emotionaalisesta pankkitilistä, jolla hän tarkoittaa 
suhteiden positiivisuus-negatiivisuus-aspektia (Bank Account Model, BAM). Hajoamassa 
olevien liittojen negatiivisuus-positiivisuus suhde on epätasapainossa, kun taas vakaiden 
liittojen vastaava suhde on tasapainossa. Negatiivisen kehän vaikutuksesta myöskään 
kumppanin korjausyrityksiä ei huomata ja negatiivinen kehä syvenee. (Gottman, 1994; 1998.) 
Pelkästään riitatilanteiden perusteella ei voi ennustaa parisuhteen tulevaisuutta ja sen vuoksi 
Gottman muodosti teorian tutkimustensa pohjalta toimivasta parisuhteesta ja siinä esiintyvistä 
seitsemästä periaatteesta, joiden vallitessa liitto on onnellinen ja vakaa. Onnettomissa 
parisuhteissa ainakin yksi periaatteista jää noudattamatta, kuitenkin ongelmia esiintyy usein 
myös muilla alueilla.  
Gottman, Driver & Tabares (2002) vertaavat toimivan, onnellisen parisuhteen periaatteita 
taloon (the Sound of Marital House), jonka perustan muodostavat kumppanin tuntemus, 
kiintymys ja ihailu, puolison puoleen kääntyminen ja alttius puolison vaikutuksille. Viidennen 
ja kuudennen periaatteen mukaisten ongelmien ja ristiriitojen selvittely onnistuvat parhaiten, 
kun perustana on neljä toimivan parisuhteen periaatetta. Parisuhdetalon ylin kerros koostuu 
seitsemännestä periaatteesta, jaetuista merkityksistä eli perheessä noudatettavista tavoista, 
rooleista ja arvoista. Tämä seitsemäs ja talon ylin kerros kuvastaa samalla suhteen syvyyttä.  
Periaate 1. Puolison tunteminen (Enchance Your love Maps)  
Gottmanin ja Silverin (2004) mukaan emotionaalisesti älykkäät parit tuntevat toistensa 
maailmat.  Puoliso pystyy nimeämään puolison elämän unelmat, toiveet, pelot ja 
kiinnostuksen kohteet, mutta myös merkittävimpiä tapahtumia puolison historiassa. Tästä 
Gottman käyttää nimitystä rakkauskartta. Puolisoa ei voi todella rakastaa, jos häntä ei tunne 
hyvin. Tietämys puolisosta auttaa paria selviämään myös elämän tuomista muutoksista ja 
pysymään yhteydessä toisiinsa. Puolison syvällinen tuntemaan oppiminen on koko elämän 
jatkuva prosessi. Puolison rakkauskartan syvällinen tuntemus edellyttää tietoisuutta myös 
omasta itsestä.   
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Periaate 2. Kiintymyksen ja ihailun vaaliminen (Nurture Your Fondness and Admiration) 
Onnellisissa parisuhteissa puoliso nähdään ihailun ja kunnioituksen arvoisena. Kiintymyksen 
ja ihailun osoittaminen puolisolle on pitkän suhteen salaisuus, sillä se kannattelee suhdetta 
vaikeuksien läpi. Suhteessa olevasta kiintymyksestä ja ihailusta kertoo se, kuinka puoliso 
näkee suhteen alun. Kiintymys ja ihailu ovat halveksunnan vastinpari; kun puolisoa 
kunnioittaa ja ihailee, on helpompi kunnioittaa myös puolison vastakkaista mielipidettä, eikä 
tulisi syyllistyneeksi halveksuntaan tai muuhun ”neljään ratsumieheen”. (Gottman & Slver, 
2004.) 
Periaate 3. Kumppanin puoleen kääntyminen (Turn Towards Each Other Instead of Away) 
Gottmanin ja Silverin (2004) mukaan kumppanin puoleen kääntyminen on perusta 
emotionaaliselle yhteydelle, romanssille, intohimolle ja hyvälle seksielämälle. Se merkitsee 
jokapäiväisen elämän jakamista, arkipäiväistä jutustelua, kiinnostusta toisesta, toistensa 
seurassa viihtymistä ja toistensa tukemista vaikeissa tilanteissa. Kumppanin puoleen 
kääntymistä kuvataan parin emotionaaliseksi pankkitiliksi, jolle kasvatetaan saldoa ja josta 
voidaan ammentaa huonoina aikoina. Emotionaalista pankkitiliä kasvatetaan nimenomaan 
arkipäiväisillä asioilla, toisen huomioimisella ja rakkaudenosoituksilla. Suhdetta ei pelasteta 
kynttiläillallisilla, eikä arvokkailla lahjoilla emotionaalisen pankkitilin ollessa tyhjä.    
Periaate 4. Vaikutusten vastaanottaminen (Let Your Partner Influence You) 
Gottmanin ja Silverin (2004) mukaan onnellisissa liitoissa puolisot kunnioittavat toisiaan ja 
huomioivat toistensa mielipiteitä tehdessään päätöksiä, mihin kuuluu juuri puolison 
vaikutusyritysten hyväksyminen. Tällöin merkittäviin päätöksiin osallistuvat luonnollisesti 
molemmat suhteen osapuolet. Onnellisissa liitoissa puolison mielipidettä arvostetaan, vaikka 
asiasta ei oltaisi samaa mieltä. Ristiriitatilanteissa on hedelmällisempää pyrkiä tekemään 
ennemmin kompromisseja, kuin saamaan oma päätös lävitse. Ristiriitatilanteessa miehet usein 
vastaavat vaimon negatiivisuuteen vielä suuremmalla kielteisyydellä, jolloin miehet käyttävät 
yhtä neljästä ratsumiehestä, mikä aiheuttaa suhteelle riskin. Vaimot usein hyväksyvät 
puolisoidensa vaikutusyritykset, mutta milloin näin ei tapahdu, ei se saata liittoa 
epätasapainoon. Miehille vaimon vaikutusyritysten hyväksyminen on vaikeampaa.  
Emotionaalisesti älykäs mies vastaan ottaa sitä vastaan tietäessään sen hyödyttävän koko 
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perhettä. Liiton kestävyyden kannalta on erityisen tärkeää, että mies hyväksyy vaimonsa 
vaikutusyritykset (Gottman, Coan & Swansn, 1998).      
Periaate 5. Ratkaistavissa olevien ongelmien ratkaiseminen (Solve Your Solvable 
 Problems)  
Jokaisessa parisuhteessa on ratkaistavissa olevia ristiriitoja ja ikuisia ristiriitoja. Osa 
parisuhteen ristiriidoista valtaosa on valitettavasti ikuisia ja siksi niihin on suhtauduttava 
kuten tenniskyynärpäähän tai huonoon selkään- sen kanssa on vain opeteltava elämään. On 
yritettävä välttää tilanteita, joissa ongelmat kärjistyisivät. Epävakaissa liitoissa ikuiset 
ongelmat tappavat suhteen, sillä ongelmaa käsitellään jatkuvasti sen muuttumatta ja suhteen 
osapuolet turhautuvat lopulta, ja neljä ratsumiestä valtaa alaa suhteessa. Viides periaate 
koskee siten vain ratkaistavissa olevia ongelmia. (Gottman & Silver, 2004.) 
Taitavat pariskunnat käyttävät minä-viestejä, syyttävien sinä-viestien sijaan. ”Sinä et 
koskaan” tai ”sinä aina”- alkuiset lauseet toimivat harvoin hyvinä keskustelun aloituksina 
(Gottman, 1998a.) Toimivissa suhteissa osataan riidellä toista arvostaen, ilman syyttämistä, 
korjausyrityksiä tehden. Ristiriitojen ratkaisemiseksi on tärkeää myös kyetä rauhoittamaan 
itsensä ja puolisonsa, kyetä kompromisseihin ja olla suvaitsevainen myös puolison puutteille. 
Onnettomissa liitoissa korjausyrityksiä tehdään vähemmän ja ne saatetaan jättää huomiotta 
yleisen negatiivisen ilmapiirin vuoksi.  (Gottman & Silver, 2004.) 
Periaate 6. Jumiutuneiden ristiriitojen yli pääseminen (Overcome Gridlock) 
Kuudennen periaatteen mukaan jumiutuneen ristiriidan yli pääsemiseksi, ei vaadita 
välttämättä sen ratkaisua, vaan päästä keskusteluyhteyteen siitä. Jumiutunut ristiriita on 
todennäköisesti pysyvä ristiriita suhteessa, mutta kunhan siitä pystytään keskustelemaan, sen 
kanssa voidaan oppia myös elämään. Jumiutunut riita on merkki elämän unelmasta, toiveista 
tai pyrkimyksistä, joita puoliso ei kunnioita. Usein ne juontavat juurensa lapsuuteen. 
Onnellisissa liitoissa elävät ymmärtävät, että puolison unelman tukeminen on yksi avioliiton 




Periaate 7. Jaettujen merkitysten luominen ( Create Shared Meaning) 
Viimeinen periaate kuvaa parisuhteen syvempää tunnetta jaetuista merkityksistä osapuolten 
välillä. Se on muutakin kuin arjen jakamista tai lasten kasvattamista. Seitsemäs periaate 
kuvastaa syvällisempää tunnetta yhteisen sisäisen maailman luomisesta; oman 
mikrokulttuurin, rituaalien ja tapojen luomista sekä toistensa unelmien kunnioittamista. Mitä 
enemmän jaettuja merkityksiä kykenee löytämään ja luomaan, sitä syvempi, rikkaampi ja 
palkitsevampi suhde on. (Gottman & Silver, 2004.) 
Gottman työryhmineen on tutkinut interventiomenetelmiä ja on saanut varsin kiitettäviä 
tuloksia käyttämiensä workshoppien tehokkuudesta. Intervention alkaessa 20 % pareista oli 
vaarassa erota ja intervention seurauksena määrä laski 6,7 %:iin. Yhdeksän kuukauden 
seurantatutkimuksessa 640 parista, luku tippui nollaan, tosin 20 % pareista koki ongelmiensa 
uusiutuneen. Heidän mukaan muiden pariterapioiden huonot pitkäaikaistulokset johtuvat siitä, 
että ne eivät perustu oikeiden parien onnellisuutta ja vakautta tai eroa ennustavan teorian 
tuntemiseen. (Gottman & Silver, 2004.) 
Objektiivisen tiedon saamiseksi olisi menetelmien tehokkuudesta saatava myös muiden 
tutkijoiden toimesta. Tutkimukset on oltava muiden tutkijoiden toimesta toistettavissa, nyt 
menetelmiä ovat tutkineet lähinnä Gottman työryhmineen. Gottmanin menetelmän etuna 
voidaan pitää juuri parisuhteessa olevan negatiivisen vuorovaikutuksen määrän vähentämistä 
ja positiivisten toimintamallien opettelua.   
 
2.3.2 Eroa ennustavat ja suhteen loppuvaiheen merkit 
Gottman ja Silver (2004) ovat tutkiessaan parisuhteita havainneet parisuhteelle tuhoisia 
vuorovaikutusmalleja, jotka usein johtavat pariskunnan eroon. Riitatilanteita analysoituaan 
Gottman työryhmineen erotti kuusi eroa ennustavaa merkkiä sekä neljä suhteen loppuvaiheen 
tunnusmerkkiä, jotka kertovat eron olevan lähellä. Merkit voivat esiintyä rinnakkain 




Eroa ennustavat merkit 
1. Puolison hyökkäävä ja karkea keskustelun aloitus (Harsh Start-up) 
Gottmanin ja Silverin (2004) mukaan puolison karkea ja kielteinen keskustelun aloitus pitää 
sisällään sarkasmia, ivaa, kriittisyyttä tai halveksuntaa, minkä vuoksi keskustelu päättyy 
negatiivisesti, vaikka keskustelun välillä yritettäisiinkin olla ystävällisiä. Heidän mukaansa 
keskustelun lopputulos voidaan ennustaa ensimmäisten kolmen minuutin perusteella. Karkea 
aloitus johtaa siis vääjäämättä huonoon lopputulokseen.  
2. Viisi ratsumiestä:  1) kritiikki, 2) halveksunta, 3) puolustautuminen, 4) vetäytyminen ja 
5) piittaamattomuus  (Five Horseman) 
1) Kritiikki (criticism) Gottmanin ja Silverin (2004) mukaan kohdistuu usein puolison 
persoonaan ja luonteeseen, mikä erottaa sen valittamisesta ja tekee siitä erityisen 
vahingollisen. Kritiikki on viidestä ratsumiehestä yleisin, ja se johtaa usein seuraavan 
ratsumiehen, halveksunnan saapumiseen suhteeseen.  2) Halveksunta (contempt) voi ilmetä 
paitsi kyynisyytenä ja sarkastisuutena, myös ivailuna, nimittelynä, väheksyntänä, ilkeänä 
huumorina tai vaikkapa silmien pyörittelynä. Halveksunta on ratsumiehistä myrkyllisin, sillä 
se sisältää inhoa puolisoa kohtaan. Halveksunta ilmentää suhteen pitempiaikaista 
pahoinvointia. 3) Puolustautuminen (defensiveness) saapuu suhteeseen puolison hyökkäävän 
käytöksen, kritiikin ja halveksunnan myötä.  Puolustautuminen on toisaalta hyvin 
ymmärrettävää ja se heijastaa puolison toivetta toisen anteeksipyynnöstä tai perääntymisestä, 
mutta tosiasiallisesti se vain lisää puolison hyökkäävää käyttäytymistä. Puolustautuminen on 
itse asiassa tapa viestittää puolisolle, että syy ei olekaan minussa, vaan puolisossa, minkä 
vuoksi sillä ei saa ratkaisua aikaan. Neljäs ratsumies, 4) vetäytyminen (stonewalling) saapuu 
suhteeseen karkean aloituksen, halveksunnan ja puolustautumisen myötä. Vetäytymisellä 
tarkoitetaan riidan välttelyä, mutta samalla kun vältetään riitaa, vältetään myös koko 
parisuhdetta. Vetäytymisellä ilmaistaan, että toista ei kuunnella, eikä olla kiinnostuneita 
toisen sanomisista. Vetäytyminen on yleisempää käyttäytymistä miehillä. Sitä ilmenee 
useimmiten pareilla, jotka ovat olleet naimisissa jo jonkin aikaa, sillä kolme muuta 
ratsumiestä ovat jo aiheuttaneet negatiivisen kehän, joiden seurausta vetäytyminen on. Viides 
ratsumies 5) piittaamattomuus/vastaanpaneminen (belligerence) on halveksunnan ”serkku” ja 
erityisen vahingollinen parisuhteelle. Piittaamattomuus tarkoittaa, että puoliso ei huomioi 
tekemisissään puolisoaan, vaan itse asiassa aktiivisesti vastustaa tätä. Se on aggressiivisen 
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vihan muoto, koska se sisältää uhkan tai provosoinnin. Tällä tavoin puoliso viestittää, että ei 
ole kiinnostunut kumppanistaan, ei tämän toiveista, tarpeista eikä yhteisestä parisuhteesta.   
3. Kuohunta/Tulviminen (Flooding) 
Kuohunta tai tulviminen (Flooding) tarkoittaa puolison ylitsepursuavan negatiivista ja 
äkkinäistä käytöstä. Tulvimisen suojaksi käytetään kivettymistä. Toistuva tulviminen 
aiheuttaa puolisossa kiihtymystä, ja puoliso alkaa vähitellen välttää tilanteita, jotka johtavat 
tulvimiseen. Puoliso alkaa etsiä johtolankoja, jotka johtavat puolison ”räjähtämiseen”. 
Toistuva tulviminen johtaa eroon, sillä vähintään toinen kokee voimakasta emotionaalista 
stressiä ja koska fyysiset muutokset tekevät vaikeaksi löytää hedelmällisempiä tapoja ratkaista 
ristiriitoja. (Gottman & Silver, 2004.) 
4. Kehon kieli (Body Language) 
Ristiriitatilanteet aiheuttavat voimakkaita fysiologisia reaktioita, verenpaineen kohoamista ja 
sydämensykkeen kiihtymistä, jolloin kyky ristiriitojen selvittelyyn heikentyy. Miehillä 
fysiologiset reaktiot ovat voimakkaampia ja pidempikestoisia kuin naisilla. (Gottman & 
Silver, 2004.) 
5. Epäonnistuvat korjausyritykset (Failed Repair Attemps) 
Korjausyrityksillä Gottman ja Silver (2004) tarkoittavat tauon ehdottamista, 
huumorikevennyksiä tai muita vastaavia riidan rauhoittamiskeinoja. Niiden tarkoituksena on 
vähentää puolisoiden välistä emotionaalista jännitystä. Neljän ratsumiehen jo vallitessa 
suhteen vuorovaikutusta, korjausyrityksiä ei useinkaan huomata. Etenkin tulvimisen 
aikaansaamat fyysiset reaktiot voivat heikentää kykyä huomata toisen korjausyrityksiä. 
Kuitenkin parisuhteet, joissa korjausyritykset onnistuvat, vaikka suhteeseen olisivat 
ratsumiehet jo laukanneet, voivat olla onnellisia ja vakaita. Se, miksi joissakin suhteissa 
onnistuvat korjausyritykset ja joissakin ei, on riippuvainen pariskunnan ystävyyden laadusta, 





6. Huonot muistot parisuhteen alkuajoista (Bad Memories) 
Kun suhde on vaikeuksissa, nähdään paitsi nykyisyys myös sen historia negatiivisessa 
sävyssä. Onnettomissa liitoissa kielteiset ajatukset kattavat siten paitsi nykyhetken, myös sen 
historian. Voi myös olla, että yhteistä historiaa on vaikea muistaa, koska sen muistaminen on 
joko liian tuskallista tai merkityksetöntä. Kaikki puolisoon liittyvät piirteet ja tekemiset 
nähdään kielteisinä, mikä lisää ennestään huonoa oloa ja ahdistusta. (Gottman & Silver, 
2004.) Toimivassa parisuhteessa menneisyys nähdään myönteisenä ja puolison puutteita 
voidaan selitellä ulkoisilla seikoilla enemmän kuin sisäisillä (Kiiski, 2011). 
 
Suhteen loppuvaiheen merkit 
Edellä mainittujen kuuden eroa ennustavan merkin lisäksi Gottman ja Silver (2004) ovat 
löytäneet suhteen loppuvaiheen tunnusmerkkejä, joita he nimittävät dramaattisesti ”suhteen 
kuolinkelloiksi”. Ensimmäisen vaiheen aikana puolisot kokevat parisuhteensa ongelmat  
suurina. Toisessa vaiheessa puhuminen parisuhteen ongelmista näyttää hyödyttömältä tai 
toinen suhteen osapuolista yrittää ratkaista ongelmia itsekseen. Kolmannessa vaiheessa 
puolisot alkavat elää kahta rinnakkaista elämää vaikka elävät yhä yhdessä saman katon alla. 
Viimeisessä vaiheessa he tuntevat itsensä yksinäisiksi, jolloin toisella tai molemmilla suhteen 
osapuolilla voi olla liiton ulkopuolinen suhde, mutta se on ennemminkin kuolevan liiton oire 
kuin sen syy.  
Kuoleva suhde voidaan vielä pelastaa, oikealla avulla, mutta se yritetään usein pelastaa 
sovittelemalla erimielisyyksiä ja yrittämällä kohentaa kommunikaatiota. Tosiasiallisesti 
parisuhde pelastetaan lujittamalla ystävyyssuhdetta silloin kun ei riidellä. Käytännön ohjeeksi 
Gottman ja Silver (2004) mainitsevat esimerkiksi tärkeäksi ottaa tavaksi huomioida puoliso 
hyvän työpäivän toivotuksin ennen töihin lähtöä ja hänen palatessa töistä kuunnella, kuinka 
hänen päivänsä sujui. Positiivinen vuorovaikutus toimii pankkitilinä, josta voi ammentaa 




2.4 Halfordin parisuhdeterapiamalli 
Halford, Wilson, Lizzio & Moore (2002) näkevät parisuhdetyytyväisyyden perustuvan 
ennemmin parin halukkuuteen työskennellä suhteen eteen. Halford (ym., 2002) nimittävät sitä 
itsesäätelyksi (self-regulation). Halukkuus työskennellä suhteen eteen ei niinkään perustu 
yksittäisiin käyttäytymistapoihin, sillä ne vaihtelevat kulttuureittain ja yksilöittäin. Itsesäätely 
edellyttää taitoa arvioida parisuhteen tilaa ja siihen vaikuttavia tekijöitä. Halford (ym., 2002) 
painottavat puolisoiden parisuhdeodotuksien kartoittamista, mutta myös käsityksiä 
sukupuolirooleista, vallasta, kommunikaatiotyylistä ja läheisyydestä. Kommunikaatiotaidot 
samoin kuin ristiriitojen hallinta ovat tärkeällä sijalla.   
Halford (1999) näkee läheisyyden ja seksuaalisuuden olevan olennainen osa toimivaa 
parisuhdetta. Läheisyys sisältää kiintymyksen ilmaisun, jaettujen positiivisten aktiviteettien 
lisäämisen sekä molemminpuolisen tuen vahvistamisen. Suhteen seksuaalisuuden ja siihen 
liittyvien odotusten ja toiveiden kehittäminen parin kesken on tärkeää.   
 
2.5 Tunnekeskeinen pariterapia 
Tunnekeskeinen pariterapia kehitettiin 1980-luvun alkupuolella vastauksena humanististen ja 
vähemmän behavioraalisten pariterapiainterventioiden puutteen synnyttämään tarpeeseen. 
Tunnekeskeinen pariterapia perustuu John Bowlbyn (1907- 1990) kiintymyssuhdeteoriaan, 
joka näkee lapsen varhaisen vuorovaikutuksen vaikuttavan myöhempään kehitykseen ja 
ihmissuhteisiin. Terapiamuoto nimettiin tunteiden ja tunneviestinnän merkityksen 
korostamiseksi.  (Johnson, 2010.)  
Kiintymyssuhdeteoriassa lapsuudessa opittujen vuorovaikutusmallien katsotaan siirtyvän 
aikuisuuden parisuhteiden toimintamalleiksi. Turvallisissa suhteissa puolisot voivat tunnistaa 
ja hyväksyä kielteisetkin mielipiteet, kun taas turvattomissa suhteissa puolisot joutuvat 
kehittelemään erilaisia tapoja säädellä kielteisiä tuntemuksia. Välttelevässä kiintymystyylissä 
omat läheisyyden tarpeet kielletään ja tunteet jätetään taka-alalle. Takertuvassa 




Tunnekeskeisen pariterapian mukaan parisuhteen kriisejä voidaan ymmärtää turvattoman 
kiintymyssuhteen näkökulmasta, jossa puolisot ilmaisevat toissijaisia tunteita- kuten vihaa- 
ollessaan vuorovaikutuksessa toistensa kanssa (Kärkkäinen, 2006). Johnsonin (2010) mukaan 
tunnekeskeinen pariterapia on lyhytkestoinen pariterapia, joka pyrkii muuttamaan puolisoiden 
negatiivista vuorovaikutusta vahvistamalla turvallista emotionaalista sidettä puolisoiden 
välillä. Siinä vuorovaikutus nähdään kehämäisenä, jolloin puolison käytös on vastaus toisen 
käyttäytymiseen. Negatiivista kehää luonnehtii puolison hyökkäävyys ja toisaalta 
vetäytyminen. Usein parit eivät ole tietoisia, että he omalla käyttäytymisellään vaikuttavat 
puolisonsa käyttäytymiseen joka hetki. Terapiassa pyritään selvittämään negatiivisen kehän 
taustalla vaikuttavat tekijät ja primaaritunteet, jolloin on mahdollista uudelleen muodostaa 
kiintymyssuhde.  (Johnson, 2010.) Tunnekeskeisen pariterapian ajatukset negatiivisesta 
kehästä ovat samansuuntaisia Gottmanin ajatuksien kanssa koskien parisuhteen 
vuorovaikutusta.  
 
2.6 Aikaisempi Gottmanin teoriamalliin pohjautuva suomalainen tutkimus 
Väestöliiton järjestämissä kolmessa Gottman -pohjaisessa parisuhdeinterventioissa 
tarkastelivat psykologian ylioppilaat Kärkkäinen (2006), Nurminen (2007) ja Sonninen (2009) 
interventioon osallistuneiden miesten ja naisten parisuhteen onnellisuutta ja eroaikeita ja 
niiden muutosta intervention jälkeen. Kaikissa kolmessa interventiossa osallistujat kuvasivat 
parisuhteitaan melko onnellisiksi ja eroaikeita vähäisiksi. Kurssin aikana onnellisuus kohosi 
ja eroaikeet vähenivät, mikä on Gottmanin mukaan (1998) melko tavallinen parisuhdekurssin 
vaikutus.  
Ensimmäisen intervention (Kärkkäinen, 2006) seurauksena onnellisuus lisääntyi ja eroaikeet 
vähenivät ainoastaan naisilla. Toisen intervention (Nurminen, 2007) osallistujilla onnellisuus 
lisääntyi vain naisilla ja avoliitossa olevilla, ja eroaikeet vähenivät vain miehillä ja avoliitossa 
olevilla. Seurannoissa esiintyi osittain samoja tuloksia. Molemmilla kursseilla naiset olivat 
aktiivisimpia avun hakijoita parisuhteensa ongelmiin ja myös valmiimpia työskentelemään 
sen hyväksi. Toisaalta he myös olivat valmiimpia eroamaan (kts. myös Kiiski 2011). Edellä 
kuvatut parisuhteen kuolinkellot liittyivät eroamiseen. Nimenomaan naisten kuolinkellot 
ennustivat parin eroamista. Seksuaalinen tyytyväisyys ennusti sekä miehen että naisen 
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onnellisuutta, mutta se ei korvannut molemminpuolista ymmärrystä, sitoutumista tai me-
henkeä. (Perho, Kärkkäinen, Nurminen & Korhonen, 2010.) 
Naisten onnellisuutta ennustivat puolison positiiviset tunneilmaisut, kun taas miehille niillä ei 
näyttänyt olevan samanlaista merkitystä. Puolison puoleen kääntymisellä, joka ilmentää 
jokapäiväistä vuorovaikutusta, oli vain heikkoja ennustavia yhteyksiä onnellisuuteen tai 
eroaikeisiin. Miehillä on taipumusta Gottmanin ja Silverin (2004) mukaan vetäytyä enemmän 
vuorovaikutuksesta. Jaetuilla merkityksillä, ymmärryksellä, ystävyydellä, kumppanin 
sopivuudella ja kuolinkellojen vähäisyydellä oli merkitystä sekä onnellisuudelle että 
eroaikeille. Seksuaalisella tyytyväisyydellä oli tärkeämpi merkitys miehen onnellisuudelle 
kuin naisten. (Perho ym., 2010.)  
Kolmannessa interventiossa suhteen eroaikeiden ja onnellisuuden kannalta olennaisimmiksi 
tekijöiksi nousivat seksuaalinen tyytyväisyys, kuolinkellot, ystävyys, kumppanin sopivuus 
sekä kumppanilta saatu ymmärrys ja tuki. Eroaikeisiin olivat yhteydessä voimakkaimmin 
suhteen kuolinkellot, kumppanin vähäinen sopivuus sekä heikko ystävyys. Mielenkiintoista 
on, että ristiriitojen käsittelytaidot jäivät suhteen kannalta toissijaisiksi. Kolmannessa 
interventiossa puolisot myös jakoivat käsityksensä suhteelle olennaisista seikoista: 
seksuaalisesta tyytyväisyydestä, kuolinkelloista sekä ystävyydestä.  Kuten aiemmissakin 
interventioissa omat arviot ennustivat vahvimmin sekä onnellisuutta että eroaikeita, mutta 
toisen osapuolen käsityksillä oli vahvaa merkitystä toiselle osapuolelle. Onnellisuus selittyi 
eroaikeita paremmin. (Sonninen, 2009; kts. myös Perho ym., 2010.)  
Tiippanan (2010) tutkimuksessa onnellisuutta tarkasteltiin aineistoista muodostettujen 
parisuhdetyyppien valossa. Naisilla onnellisuus lisääntyi merkitsevästi kaikilla muilla paitsi 
taitavien parien tyypeillä. Miehillä onnellisuus lisääntyi kaikissa parisuhdetyypeissä, mutta 
eniten epävakaassa tyypissä. Interventiosta näyttäisi hyötyvän siten erityisesti heikoimmassa 
parisuhteessa elävät. Eroaikeet eivät kuitenkaan vähentyneet merkitsevästi millään 
parisuhdetyypillä. 
Neljännen intervention mukaan (Tiippana, 2010) naiset ja miehet erosivat toisistaan riitojen 
käsittelytaidoissa, suhteen kuolinkelloissa ja arvostelu-puolustelussa. Naiset arvioivat riitojen 
käsittelytaitonsa miehiä heikommiksi. Naisten arvioiden mukaan myös suhteen kuolinkellot 
olivat suurempia, kuin miesten arvioimina eli naiset kokivat suhteessaan enemmän 
yksinäisyyttä, puolisoiden elämien erillisyyttä, keskustelun hyödyttömyyttä ja vaikeita 
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ongelmia. Naiset olivat myös miehiä kärkkäämpiä arvostelemaan ja puolustelemaan. Naiset 
arvioivat riitojenkäsittelytaitonsa heikommiksi kuin miehet. Samanlaisia tuloksia olivat 
saaneet myös Kärkkäinen (2006) ja Nurminen (2007).  
 
3.  ONNELLISEN JA KESTÄVÄN UUSPARISUHTEEN HAASTEET 
3.1 Uusperheet lukuina 
Tilastokeskuksen mukaan Suomessa oli vuoden 2010 lopussa 582 000 lapsiperhettä, joista 
uusperheitä oli noin 53 000. Lapsiperheeksi määritellään perhe, jossa on alle 18-vuotias lapsi. 
Uusperheeksi määritellään perhe, jossa on vähintään yksi alle 18-vuotias, vain toisen 
vanhemman lapsi. (Tilastokeskus, käsitteet ja määritelmät.) Uusperheiden osuus 
lapsiperheistä oli 9.1 %. (Tilastokeskus, Perheet, 2010.) Uusperheeksi tullaan vanhempien 
eroamisen kautta, leskeyden tai sellaisesta tilanteesta, jossa lapsen vanhemmalla ei ole ollut 
parisuhdetta lapsen toisen vanhemman kanssa (Ganong & Coleman, 2004). Aiemmin 
uusperheeksi tultiin juuri puolison kuolemisen kautta, mutta nykypäivänä pääosin perheiden 
hajoamisen myötä. Yleisesti ajatellaan juuri lasten tekevän perheen, vaikka perheeksi voisi 
määritellä myös pariskunnan, joilla ei ole lapsia (Jallinoja, 2000). Tilastoihin ei kuitenkaan 
lasketa niitä uusperheitä, joissa lapset eivät ole kirjoilla, eikä niitä uusperheitä, joissa lapset 
ovat jo täysikäisiä. Tilastokeskuksen (2010) mukaan uusperheessä eläviä lapsia oli 77 000 
vuonna 2010. Luku on sikäli vähän vääristävä, sillä se ei ota huomioon perheitä, joissa lapset 
asuvat vain osan aikaa vuodesta, koska lasten virallinen osoite on toisaalla. Tilastokeskuksen 
(2010) mukaan uusperheiden määrä on vähentynyt 319 perheellä vuodesta 2009. Noin puolet 
uusperheiden vanhemmista oli avoliitossa ja puolet avioliitossa. Uusperheet koostuivat 
pääosin perheistä, joissa elivät äidin lapset (47 %) tai äidin ja yhteisiä lapsia (38 %). Vain 
harvoin (6 %) uusperheessä elivät vain miehen lapset. Perheessä, jossa asui molempien 
puolisoiden lapsia sekä yhteisiä lapsia, oli vain 1,4 % uusperheistä. Vain vajaassa puolessa 
uusperheistä oli lisäksi yhteinen lapsi tai yhteisiä lapsia. (Tilastokeskus, Perheet 2010.)  
Uusperheitä on kahdentyyppisiä: Toisessa aloitetaan ihan uusi perhe-elämä, jolloin 
uusperheen sisälle ikään kuin muodostuu ydinperhe. Uuden perhe-elämän aloittaneet ovat 
usein menneet naimisiin ja heillä on siis myös yhteinen lapsi/lapsia. Yhteisen lapsen 
odotetaan liimaavan perhesuhteet entistä tiiviimmiksi. Toisessa tapauksessa uusperheessä on 
kysymys ennen kaikkea uudesta parisuhteesta, jossa puoliso on uusi, mutta lapset ovat 
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entisestä liitosta. Jälkimmäinen parisuhde-tyyppinen uusperhe perustetaan vanhempana. 
Naiset olivat yhteen muutettaessa peräti yhdeksän (mediaani-ikä) ja miehet seitsemän vuotta 
(mediaani-ikä) vanhempia kuin ydinperheissä. Tällaiset uusperheet elävät yleensä avoliitossa. 
(Jaakkola & Säntti, 2000.)  
3.2 Uusperheiden kehitysvaiheet 
Uusperheiden kehitykseen kuuluu erilaisia vuorovaikutuksellisia ja rakenteellisia haasteita 
sisältäviä vaiheita (Papernow, 1984). Papernowin (1984) malli kuvaa vuorovaikutusta 
perheen jäsenten sekä syntyvän perherakenteen kesken. Malli toimii kehämäisesti, jolloin 
perheen olosuhteissa tapahtuneet muutokset voivat palauttaa perheen edelliseen jo läpi 
käytyyn vaiheeseen. 
Aloitusvaihe jakautuu fantasiavaiheeseen, syventymisvaiheeseen ja tietoisuusvaiheeseen. 
Fantasiavaiheessa luetaan uusperheen vanhemmat toivovat, että heidän perheensä olisi 
ydinperheen kaltainen. Lapset taas toivovat biologisten vanhempien palaavan yhteen. Jotta 
vaiheesta kyettäisiin siirtymään seuraavaan vaiheeseen, pitäisi vanhempien tunnistaa pelot 
toiveiden taustalla ja lasten pitäisi hyväksyä aikaisemman perheen ”menetys”. 
Fantasiavaihetta seuraa syventymisvaihe, jossa uusperheiden haasteet ja realiteetit tulevat 
esille ja tyytymättömyyden tunne kasvaa erityisesti äiti- ja isäpuolilla. Tässä vaiheessa 
uusperheen vanhempien tulisi käsitellä se seikka, että ydinperhefantasia ei toteutunutkaan ja 
isä- ja äitipuolien pitäisi luoda perhettä koskevat omat rutiinit ja tavat toimia. Lasten 
mustasukkaisuus biologisesta vanhemmasta, ja vanhempien pelko suhteen epäonnistumisesta 
voivat aiheuttaa ristiriitoja. Lapset voivat tuntea etävanhempaansa kohtaan 
lojaalisuusristiriitaa, jota uusvanhemman hyväksyminen lisäisi. Tietoisuusvaiheessa, joka 
seuraa syventymisvaihetta isä- ja äitipuolet tulevat tietoiseksi olevansa ulkopuolisia perheessä 
ja tässä vaiheessa olisi tärkeää perheenjäsenten pyrkimys oman paikan etsimiseen. (Broberg, 
2010.) 
Uudelleen organisoitumisen vaiheessa, johon kuuluu mobilisointi ja toimintavaihe, isä- ja 
äitipuolet tuovat esille omia ajatuksia, kuinka perheen tulisi heidän mielestään toimia. Vaihe 
sijoittuu Papernowin vaiheteorian mukaan usein kolmen – neljän yhdessäolovuoden tienoille 
ja tässä vaiheessa perheen toimivuudessa esiintyy eniten ongelmia. Biologinen vanhempi voi 
tuntea olevansa ristiriitaisessa asemassa uuden puolison ja lapsen välillä, kun suhde aiempaan 
puolisoon voi olla vielä epäselvä. Kuitenkin kun ristiriidat tulevat esille ja kaikki saavat 
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avoimesti tuoda esille omat tarpeensa, voidaan aloittaa neuvottelu siitä, miten perheen tulisi 
toimia. Kun perhe on neuvotellut avoimesti suhteensa, valtataistelu vähenee ja 
uusperhesuhteet vahvistuvat. (Broberg, 2010.)  
Vakiintumisen vaiheessa, yhteys lapsen ja uusvanhemman välillä vahvistuu ja 
päätösvaiheessa uusperheen normit on saatu sovittua ja perheenjäsenten erilaisuus 
hyväksytään. Tällöin lapsi ja uusvanhempi eivät tarvitse enää biologista vanhempaa 
kannattelemaan suhdetta. Uusperheessä on luotu omat tavat ja säännöt. Kaikki uusperheet 
eivät kuitenkaan saavuta viimeistä vakiintumisen vaihetta, mutta se voidaan saavuttaa noin 
neljässä vuodessa. Kolmea ensimmäistä vuotta pidetään yleensä kriittisenä aikana uusperheen 
olemassaolon kannalta. (Papernow 1984; Broberg 2010).  
 
3.3 Uusparisuhteen laatuun vaikuttavat tekijät 
3.3.1. Ympäristön ennakkoluuloihin, entiseen puolisoon ja suhteeseen etävanhempaan 
liittyvät tekijät 
Edelliseen eroon liittyvät epäonnistumisen kokemukset voivat aiheuttaa paineita onnistua 
toisessa suhteessa (Broberg, 2010). Ritala-Koskinen (1993) on tutkinut uusperhettä naisten- ja 
perhelehtien kirjoituksissa. Ympäristön luoma pakko onnistua uudessa parisuhteessa tulee 
erityisen hyvin esille naisten- ja perhelehtien kontekstissa. Kun ”on mennyt rikkomaan” 
edellisen suhteen, on uusperhe uusi mahdollisuus, tavallaan paluuta normaaliuteen, elämään 
perheen pariin. Se nähdään ihmiselle toiseksi parhaana vaihtoehtona.   
Ympäristön ennakkoluulot uusperheitä kohtaan tulevat esille myös siten, että uusperhettä 
joudutaan puolustelemaan sukulaisille ja ulkopuolisille. Uusperheen tulee oikeuttaa 
olemassaolonsa. Uutuus, erilaisuus ja ongelmallisuus ovat identiteettejä, joita uusperheeseen 
liitetään naisten- ja perhelehtien kirjoituksissa. Uusperheen muodostaminen tulee esille 
huomattavasti odotettua rankempana ja jos kaikki vaikeudet olisivat tiedossa uusperheen 
perustamisen aikaan, sen perustamista pohdittaisiin tarkasti. Toisaalta parisuhdetta pidetään 
parempana kuin yksin elämistä ja parempana kuin edellistä suhdetta. Sen nähdään 
normalisoivan ja eheyttävän perheen. (Ritala-Koskinen, 1993.) Epäilykset uuden suhteen 
kestävyydestä ja erilaiset odotukset perhe-elämästä voivat rasittaa uusparisuhdetta (Broberg, 
2010.) Epäonnistumisen pelot voivat juontaa juurensa aiemmasta suhteesta. Uuspareja leimaa 
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jo kulttuurinen vaatimus onnistua uudessa perheessä, kun edellinen perhe on erossa 
määrittynyt epäonnistuneeksi (Ritala-Koskinen, 1993). 
Uusperhe poikkeaa ydinperheestä monimuotoisen rakenteensa ja runsaan suhdeverkostonsa 
puolesta ja tämä myös aiheuttaa haasteita uusparisuhteelle. Uusperheen ihmissuhdeverkosto 
on helposti moninkertainen ydinperheen ihmissuhdeverkostoon verrattuna. Monesti ongelmat 
kuitenkin personoituvat entiseen puolisoon, jonka koetaan vaikeuttavan uusperheen elämää 
(Viljakainen, 2010). Sutisen (2005) mukaan tämä voi aiheuttaa tunteen, että entinen puoliso 
pääsee uusperheen sisälle vaikuttamaan asioihin, jotka uusperhe haluaisi pitää itsellään. 
Lapsen ollessa yhteishuollossa entisellä puolisolla on edelleenkin lailliset oikeudet sopia 
lapsen asioista kouluun, päiväkotiin ja muihin viranomaisiin päin.  Uusvanhemmalle, jonka 
luona lapsi asuu, ei jää juuri oikeuksia päättää lapsen asioista kodin ulkopuolella. Entisen 
puolison kontrolli voi ylittää ajoittain jopa yksityisyyden rajat, sillä biologisen 
vanhemmuuden ylivertaisuutta ei kiistetä, vaan se nähdään aina ohittavan sosiaalisen ja 
psykologisen vanhemmuuden. (Sutinen, 2005; kts. myös Murtorinne-Lahtinen, 2011.) 
Ganong ja Coleman (2004) näkevät biologisen vanhemman kontrollin aiheuttavan tunteen, 
että puolison entinen elämä tunkee väkisin nykyiseen parisuhteeseen aiheuttaen 
mustasukkaisuutta. Entisen puolison psykologinen läsnäolo perheessä vaikeuttaa parisuhteen 
vahvistumista. (Ganong & Coleman, 2004.) 
Avioeropäätös on harvoin molempien puolisoiden yhteinen ja avioeropäätöksen tekee usein 
nainen. Jättäjä kokee helposti syyllisyyttä, jos avioeropäätös ei ollut yhteinen ja jätetty kokee 
tulleensa hylätyksi ja loukatuksi (Kiiski, 2011.) Eron aiheuttama kauna voi kohdistua entiseen 
puolisoon ja hänen uuteen puolisoonsa eikä entisen puolison uutta suhdetta ei haluta 
hyväksyä. Uusperheiden kanssa työskentelevien perheterapeuttien Malisen ja Larkelan (2011) 
mielestä oman aikaisemman eron läpikäyminen ja eron työstäminen ennen uuteen 
parisuhteeseen ryhtymistä sekä tunnesiteen katkaiseminen ovat uusparisuhteen tulevaisuuden 
kannalta avainasemassa. Aikaisemman suhteen ongelmat siirtyvät helposti osaksi seuraavaa 
suhdetta, jos perusteellista eron läpikäymistä ei tapahdu ja tunnesiteitä katkaista (Malinen & 
Larkela, 2011). Myös Kiisken (2011) mielestä eroprosessiin kuuluu irrottautuminen entisestä 
puolisosta. Irrottautuminen tulee tehdä niin päättäväisesti, ettei puolisolle jää turhia toiveita 
suhteen jatkumisesta (Fisher & Alberti, 2008). Erokäsittely on erityisen tärkeää uuden 
ihmissuhteen kannalta (Malinen & Larkela, 2011; Viljakainen, 2010). Suhde entiseen 
puolisoon voi aiheuttaa ristiriitoja ja rasittaa uutta parisuhdetta (Ganong & Coleman, 2004).   
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Suomessa suurin osa eronneiden vanhempien lapsista määrätään yhteishuoltoon. Lapset jäävät 
tällöin usein äidin luokse asumaan (Kiiski, 2011; Broberg, 2010). Käytännön vanhemmuus 
jää äidille ja biologisen isän rooliksi jää toimia etäisänä. Lapset asuvat osan aikaa vuodesta 
isän ja kenties isän uuden perheen luona. Yksi suurimmista uusperheiden huolenaiheista on 
juuri biologisten vanhempien välinen suhde ja kyky eron jälkeenkin huolehtia 
vanhemmuudesta yhdessä (Broberg, 2010). Lasten kasvatukseen ja hoitoon liittyvät asiat 
voivat eron jälkeen olla vaikeasti sovittavissa. Jos ero on ollut hyvin vaikea, on todennäköistä 
että yhteistyö on jatkossakin ristiriitojen vaivaamaa. Suhteet entiseen puolisoon ja hänen 
puolen sukulaisiin voivat katketa kokonaan (Castrén, 2009b).  
Vanhempien kyky yhteistyöhön lasta koskevissa asioissa on yhteydessä lapsen ja 
etävanhemman tapaamisiin.  Jos suhteet eronneiden puolisoiden välillä ovat tulehtuneet, voi 
tapaamisia olla vaikea järjestää. Mitä paremmin vanhemmat tulevat toimeen keskenään sitä 
todennäköisemmin lapsi tapaa etävanhempaansa. Toinen keskeinen tekijä lapsen ja 
etävanhemman suhteen muodostumiselle on lapsen ikä vanhempien erotessa. Pienet lapset 
sopeutuvat helpommin uusperheeseen kuin murrosikäiset. Murrosikäiset pystyvät itse 
hoitamaan suhdetta etävanhempaan ja sopimaan tapaamisista, vaikka välimatkat 
etävanhemman luokse voivat aiheuttaa ongelmia.  Myös taloudellisen ja sosiaalisen vastuun 
ottaminen lapsesta eron jälkeen edesauttaa biologisten vanhempien yhteistyötä ja lapsen ja 
etävanhemman tapaamista. Kolmannes (33 %) etävanhemmista ottaa sekä taloudellisen, että 
sosiaalisen vastuun lapsesta eron jälkeen. Lapsista 60 % tapaa etävanhempaansa vähintään 
kuukausittain, ja näistä lapsista kolmannes tapaa muualla asuvaa vanhempaansa viikoittain tai 
useammin. Vanhempien yhteishuollossa olevia lapsia tavataan useammin kuin yksinhuollossa 
olevia. (Broberg, 2010.) 
Brobergin (2010) mukaan uusperheiden lapset tapaavat etävanhempiaan harvemmin kuin 
yksinhuoltajaperheiden lapset. Uusperheiden lapsista 37 % eivät juuri tapaa vanhempiaan. 
Lapset tapaavat etävanhempaansa useammin, jos lähivanhempi määrittelee etävanhemman ja 
lapsen suhteen kaverisuhteeksi vanhemmuussuhteen sijaan. Vanhemmuussuhde äiti- tai 
isäpuolen kanssa voi siis vähentää lapsen ja etävanhemman tapaamisia. Kysymys voi tällöin 
olla, että lapsella ei ole ollut toimivaa suhdetta etävanhempaan ja isäpuoli on ottanut 
biologisen isän roolin vanhempana. (Broberg, 2010.) Uusperhettä saatetaan tällöin myös 
verrata ydinperheeseen. Perheissä, joissa on lisäksi yhteinen lapsi, on suhde etävanhempaan 
vieläkin hankalampi, mikä Brobergin (2010) mukaan liittyy uusperheen vahvistumiseen ja sen 
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myötä biologisten vanhempien ongelmien uudelleen heräämiseen. Myös etävanhemman 
uusperhe saattaa olla suhteen katkeamisen taustalla. Etävanhemman uusi puoliso saattaa olla 
mustasukkainen ja vaatia suhteiden katkaisua tai etävanhemman uutta perhettä koskevat 
velvollisuudet hankaloittavat tapaamisia (Ritala-Koskinen, 1993). Myös ajalla on vaikutusta 
uusperheen toimivuuteen, sillä mitä pidempään uusperhe on olemassa, sitä enemmän se alkaa 
toimia ydinperheen tavoin, ja hylkiä perheen ulkopuolisia suhteita (Jaakkola & Säntti, 2000).  
Lapsen suhde etävanhempaan näyttää aiheuttavan ongelmia vain hyvin marginaalisella osalla 
uusperheitä (5,5 %). Myöskään lapsen hyvällä suhteella etävanhempaan ei näytä olevan 
vaikutusta uusperheen parisuhteen toimivuuteen. Toisaalta yhteishuoltajuus antaa tarvittavaa 
parisuhdeaikaa uusparille, mutta lisääntynyt kanssakäyminen entisen kumppanin kanssa voi 
lisätä mustasukkaisuutta uudessa puolisossa. (Broberg, 2010.)  
3.3.2. Uusparisuhteeseen liittyvät tekijät 
Uusparisuhteeseen vaikuttavat monet stressitekijät, jotka ovat pääosin vanhemmuuteen ja 
uusperhesuhteisiin liittyviä. Vaikka parisuhde ja vanhemmuus ovat erillisiä uusperheessä, 
ovat ne jopa ydinperhettä enemmän liitoksissa toisiinsa. Itse uusparisuhteessa ongelmat 
kulminoituvat siihen, että suhteessa on jo alusta lähtien useita osapuolia. Uutta parisuhdetta 
rakennetaan lasten, lapsipuolten ja lasten biologisten vanhempien seuratessa. Uusparisuhteen 
kautta tulevat moninaiset ihmissuhteet ovat vaikeita hallita ja parisuhde jää helposti muiden 
huomiota vaativien asioiden varjoon. (Ganong & Coleman, 2004.)    
Vahva parisuhde auttaa luomaan hyvät suhteet lapsipuoliin ja myös toimivan parisuhteen 
kannalta on tärkeää, että uusvanhempi löytää paikkansa puolison lasten elämässä (Broberg, 
2010). Vahva parisuhde heikentää monien stressitekijöiden vaikutusta. Vaikeutena on luoda 
toimiva parisuhde ja säilyttää samalla parisuhteen rajat, tai jopa luoda rajat parisuhteen 
ympärille. Suhteen epäselvät rajat aiheuttavat lisästressiä. (Ganong & Coleman, 2004.) 
Vahvan parisuhteen luomisen esteenä voi olla tilanne, että lapset näkevät vanhemman uuden 
puolison kilpailijana. Varsinkin, jos lähivanhempi on pitkään elänyt yksin, vanhemmista 
lapsista on saattanut muodostua lähivanhemman luotettu ja hyvä ystävä, jolle on saatettu 
uskoa joitakin aiemmin toiselle vanhemmalle kuuluneita tehtäviä. Lapsi ei välttämättä halua 
luopua etuoikeutetusta asemastaan siinä vaiheessa, kun vanhempi löytää uuden kumppanin. 
(Ganong & Coleman, 2004.) Uusperhe koostuu yleensä äidistä ja hänen biologisista 
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lapsistaan. Uusvanhempi, joka on usein isäpuoli voi jäädä marginaaliseen asemaan suhteessa 
äitiin ja hänen biologisiin lapsiinsa (Broberg, 2010).  
Lapsen ja uusvanhemman välisellä hyvällä suhteella on positiivinen vaikutus myös 
parisuhdetyytyväisyyteen uusperheessä. Uusparisuhteessa elävät lasten vanhemmat ajattelevat 
uusparisuhteen vaikeuksien ja lapsen ja uusvanhemman suhteen ongelmien liittyvän vahvasti 
yhteen, ja toisaalta ydinperheen vanhempien erottavan ne toisistaan (Ganong & Coleman, 
2004; Adamsons, O´Brien & Pasley, 2007; Fine & Kurdek, 1995). Tosiasiassa uusparisuhteen 
laadun kannalta on isä- ja äitipuolten jopa ydinperheitä tärkeämpi löytää paikkansa uuden 
puolison lasten elämässä (Kurdek & Fine, 1993).  
Pyrkimys palauttaa perhe näkyy odotuksista ja toiveista, joita uuteen puolisoon kohdistetaan 
(Castren, 2009b). Puolison halutaan ottavan äiti- tai isäpuolen rooli suhteessa puolison lapsiin. 
Brobergin (2010) mukaan uusperheen äidit näyttävät arvostavan vanhemmuussuhdetta 
kaverisuhdetta enemmän isäpuolen ja lapsen välillä Hankaluuksia aiheutuu siinä, että ei ole 
tiedossa, mitä äiti- tai isäpuolen rooleihin kuuluu, vaan jokaisen uusperheen tulee ratkaista 
rooliristiriidat itse. 
Taloudellisen ja sosiaalisen vastuun ottaminen ei-yhteisen lapsen elämästä lisää 
parisuhdetyytyväisyyttä ja ilmentää samalla parisuhteen toimivuutta (Broberg, 2010).   Asiat, 
joista uusperheessä riidellään, voidaan jakaa neljään kategoriaan: aikaisemmasta liitosta oleva 
lapset, taloudelliset asiat, lojaalisuus, entiset puolisot sekä laajentuneen perheen jäsenet.  
Kiistat liittyvät siten aikaan, huomioon, kiintymykseen, rahaan ja tilaan. Tyytyväisyys 
parisuhteeseen riippuu siitä, kuinka tyytyväisiä puolisot ovat lastenhoidon, kotitöiden ja 
päätöksenteon jakautumiseen. Uudesta suhteesta haetaan monin tavoin tasa-arvoisempaa 
liittoa kuin mitä edellinen oli. (Ganong & Coleman, 2004.)  
Puolison sitoutumista uusperheeseen kuvastaa yhteinen lapsi ja avioliitto ja se liittyy vahvasti 
myös kotitöiden ja taloudellisen vastuun jakoon.  Molemmat puolisot osallistuvat useammin 
lasten kasvatukseen ja kotitöihin, jos uusperhe on naimisissa tai jos siinä on yhteisiä lapsia 
(Jaakkola & Säntti, 2000.) Lasten kasvatus ja kotityöt jäävät yleisemmin lasten biologiselle 
vanhemmalle, jos perheessä on vain toisen puolison lapsia (O´Connor & Insabella, 1999). 
Toisiinsa sitoutuneissa uusperheissä voidaan erimielisyyksien ajatella olevan yleisempiä kuin 
niissä, joissa on vain toisen puolison lapsia. Erimielisyyksiä voi olla helpompi välttää, jos 
puolisoiden kiinnostuksen kohteet suuntautuvat täysin eri tahoille. (Jaakkola & Säntti, 2000). 
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Menneisyyden ja aikaisemman parisuhteen selvittäminen sekä uusien toimintamallien ja -
tapojen oppiminen sekä parisuhteen säännöllinen hoitaminen ovat onnistuneen parisuhteen 
edellytyksiä. Erilaiset vuorovaikutuksen kulttuurit ja perhekulttuurit luovat erilaisia odotuksia 
ja aiheuttavat helposti ristiriitoja. Yhteisen perhekulttuurin luominen vaatii keskustelua ja 
yhteisten pelisääntöjen luomista. (Larkela, 2012; Malinen & Larkela, 2011.) Vaimon, mutta ei 
miehen hyvin laaja aviohistoria näyttää vaikuttavan parisuhteen laatuun heikentävästi 
(O´Connor  & Insabella, 1999).  
Eräs uusparisuhteessa ilmenevä vaikeus on yhteisen ajan puute (Ganong & Coleman, 2004). 
Kahdenkeskisen parisuhdeajan löytäminen uusperheessä voi olla haastavaa (Malinen & 
Larkela, 2011). Uusperheet ovat usein monilapsisia ja suuri perhe aiheuttaa paljon lisää 
kotityötä, jotka vaativat resursseja.  Lasten kasvatustyön ja kotityömäärän jakautuminen sekä 
päätöksenteon tasapuolisuus ovat positiivisesti yhteydessä parisuhdetyytyväisyyteen 
(Guisinger, Cowan & Schuldberg, 1989). Tyytymättömyys uusparisuhteeseen näyttää 
kasvavan kolmen ensimmäisen vuoden jälkeen, erityisesti uusvanhemman tyytymättömyys 
lapsipuolen kasvatukseen ja sitä kautta kasvaneeseen työmäärään ja vastuuseen (Guisinger 
ym. 1989). Uusparisuhteessa esiintyvät ristiriidat liittyvät Brobergin (2010) mukaan usein ei-
yhteisen lapsen asioiden hoitamiseen. Erityisesti ristiriidat lasten kasvatusasioissa ennakoivat 
parisuhteen tyytyväisyyden laskua kaikissa perhetyypeissä (O´Connor & Insabella, 1999).  
3.3.3 Vanhemmuussuhteisiin ja lasten kasvatukseen liittyvät tekijät 
Uusperheen ongelmista suurimmaksi näyttää muodostuvan lapsen ja isä- tai äitipuolen välinen 
suhde (Broberg, 2010). Uusvanhemman voi olla vaikea hyväksyä puolison lapsi perheeseen ja 
rakastaa lasta kuin omaansa. Äiti- ja isäpuolet kokivat, että heidän odotetaan rakastavan 
puolison lapsia kuten omiaan (Sutinen, 2005; Broberg, 2010). Tämä kuitenkin osoittautuu 
monesti mahdottomaksi (Sutinen, 2005). On luonnollista tuntea omaa lastaan kohtaan 
enemmän rakkautta ja näin biologinen lapsi asettuu toisiin lapsiin nähden etusijalle (Ritala-
Koskinen, 1993). Puolison lapset arvioidaan usein etäisemmiksi kuin omat lapset. Ristiriita, 
kenen oletetaan kuuluvan perheeseen, on mahdollinen uusperheissä. Uusperheen jokainen 
jäsen saattaa määritellä perheensä rakenteen erilaiseksi. (Castrén, 2009b.) 
Brobergin (2010) mukaan yhteisten tapojen löytyminen ja vastuun jakaminen muodostuvat 
toiseksi suurimmaksi uusperheen ongelmaksi. Yhteisten tapojen löytämisen vaikeuden 
taustalla voivat olla mm. erilaiset lastenkasvatusnäkemykset. Uusvanhemmalle, jolla ei ole 
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omia lapsia, voi olla huomattavan vaikea ymmärtää lapsiperheen arkea ja uusparisuhteen 
tuomia velvoitteita molemmille puolisoille. Toisaalta ennestään lapseton uusvanhempi voi 
omata epärealistiset ajatukset lapsen kasvattamisesta ja huomattavasti tiukemmat 
kasvatusperiaatteet. Lapsista koituu usein lisätyötä ja vastuuta, jota ennestään lapseton 
uusvanhempi ei välttämättä ole halukas vastaanottamaan. Myöskään biologinen vanhempi ei 
välttämättä halua, että uusvanhempi osallistuu hänen lapsensa kasvatukseen etenkin, jos omaa 
entiseen puolisoonsa hyvät välit. Kaiken kaikkiaan lasten kasvatukseen liittyviä 
erimielisyyksiä esiintyy uusperheissä ydinperheitä enemmän (O´Connor & Insabella, 1999). 
Lasten kasvatus on kiistan aihe 43 %:ssa uusperheitä usein tai ainakin silloin tällöin (Jaakkola 
& Säntti, 2000). Lasten tasapuolinen kohtelu voi siten muodostua haasteeksi uusperheessä. 
Perheyden saavuttamista ja omien sääntöjen luomisen vaikeutta Brobergin (2010) mukaan 
lisää se tosiasia, että ei-yhteisen lapsen asioista ei ole mahdollista sopia perheen sisällä.  
Uusparisuhteeseen vaikeuksia tuovat siten useammin muut kuin itse parisuhteen ”sisäiset” 
tekijät ja ne liittyvät usein lapsiin. Brobergin (2010) mukaan kynnyskysymykseksi muodostuu 
myös uusvanhemman halukkuus osallistua uusperheen toimintaan ja kasvatus- ja taloudellisen 
vastuun jakamiseen. Isäpuolet vaikuttavat olevan haluttomia jakamaan puolison kanssa arkisia 
vastuita, kuten lapsen hakemista päiväkodista. Arkisten vastuiden lisäksi, on pystyttävä 
sopimaan myös taloudellisen vastuun jakamisesta. Niissä uusperheissä, joissa on myös 
yhteisiä lapsia, viidesosa vanhemmista pitää yhteisten lasten asemaa parempana kuin 
lapsipuolten asemaa. (Broberg, 2010.) 
Jaakkola ja Säntin (2000) mukaan myös koti- ja lastenhoitotöihin osallistuvat molemmat 
puolisot useammin silloin, kun perheessä on myös yhteisiä lapsia. Arjen käytäntöjen 
luominen näyttää Brobergin (2010) mukaan sujuvan parhaiten perheiltä, joissa on yhteinen 
lapsi. Talousmenoihin puolisot osallistuvat yleensä riippumatta liiton muodosta tai yhteisten 
lasten määrästä, mutta lapsipuolten erityiset menot kumpikin puoliso maksaa usein erikseen. 
Yhteiset lapset ja avioliitto lisäävät uusvanhemman osallistumista myös lapsipuolten kuluihin 
ja ilmentävät siten puolison sitoutumista perheeseen. (Jaakkola & Säntti, 2000.)  
Lasten tasapuolinen kohtelu, aikataulut, lasten sopeutuminen tilanteeseen sekä lasten 
mustasukkaisuus omasta vanhemmasta askarruttavat uusvanhempia. Lisäksi lasten väliset 
suhteet puhuttavat. (Broberg, 2010.) Lapsen kannalta katsottuna uusvanhempi asettuu 
kolmanneksi pyöräksi kenties aiemmin tiiviiseen suhteeseen, jonka toinen vanhemmista ja 
lapsi ovat muodostaneet. Sitä voidaan verrata Jallinojan (2000) tarkoittamaan ”Vieraaseen”, 
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joka tunkeutuu vanhemman ja lapsen väliin, vieden huomiota ja aikaa, jotka aiemmin 
kuuluivat vain lapselle. Uusi isäpuoli asettuu uusperheessä marginaaliin verrattuna tiiviiseen 
äiti-lapsisuhteisiin (Deal, Hagan, & Anderson, 1992). Lisäksi lojaalisuus, jota lapsi tuntee 
etävanhempaa kohtaan, vaikeuttaa suhteen muodostamista vanhemman uuteen puolisoon 
(Broberg, 2010).  
Miten perhe onnistuu tasapuolisuuden vaatimuksessa, ja mitä se oikeastaan tarkoittaa? Samat 
asiat, jotka vanhempaa ärsyttävät puolison lapsissa, voidaan suvaita omissa lapsissa. 
Brobergin (2010) mukaan juuri perheytyminen on uusperheen suurin haaste ja se pitää 
sisällään arjen käytännöt. Miten onnistutaan löytämään omat tavat ja säännöt toimia perheenä, 
vastuut ja roolit (Malinen & Larkela, 2011). Tämä tuli esille siten, että mitä kauemmin 
uusperhe oli ollut olemassa, sitä ongelmattomammaksi elämä tulkittiin (Broberg, 2010). 
Kauan olemassa ollut uusperhe on todennäköisimmin saavuttanut vakiintumisvaiheen, jossa 
uusperheen normit on saatu sovittua ja isä- ja äitipuolen suhteet ovat vahvistuneet, eikä 
biologista vanhempaa enää tarvita kannattelemaan lapsen ja puolivanhemman suhdetta 
(Papernow, 1984).   
Uusparien miehet ovat tyytyväisempiä parisuhteeseensa kuin uusparien naiset. Tämän 
ajatellaan johtuvan naisten monimutkaisemmasta asemasta äitipuolena. Sillä, onko 
molemmilla puolisoilla biologisia lapsia, ei näytä olevan vaikutusta parisuhdetyytyväisyyteen, 
mikä on toisaalta yllättävää, sillä monimutkaisten perherakenteiden odotetaan osaltaan myös 
heikentävän parisuhdetyytyväisyyttä. Toisaalta yhteinen tavoite kasvattaa lapsia ja toimia 
puolivanhempana toistensa lapsille voi olla myös puolisoita yhdistävä tekijä. (Vemer ym., 
1989.) Jos kumpikin uusperheen vanhemmista tuo liittoon lapsia edellisestä suhteesta, on 
todennäköisempää, että yhteisiä lapsia ei enää haluta tehdä, kuin jos vain toisella uusperheen 
vanhemmista on lapsia ennestään (Ganong & Coleman, 2004). Tällöin uusparisuhteessa on 
kysymys lähinnä vanhempien uudesta suhteesta.  
Toisaalta myös vakituisesti muualla asuvat lapset näyttävät kuormittavan parisuhdetta. 
Perheissä, joissa asui osan aikaa isän lapsi, olivat naiset tyytymättömimpiä parisuhteeseensa, 
kuin perheissä, joissa miehellä ei ollut lasta aiemmasta suhteesta. Perhe muistuttaa enemmän 
ydinperhettä koostuessaan pelkästään naisen biologisista lapsista. Vanhemmuussuhteen 
jatkuminen entiseen puolisoon saattaa aiheuttaa jännitteitä uuteen suhteeseen, vaikka 
parisuhde entiseen puolisoon on katkaistu (Castrén, 2009b). Biologisen vanhemman ja lapsen 
tiivis suhde ja lapsen vierailut voivat aiheuttaa ulkopuolisuuden tunteita ja mustasukkaisuutta 
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uusvanhemmalle (Vemer ym., 1989.) Broberg (2010) sekä Vemer (ym., 1989) selittivät 
miesten parisuhdetyytyväisyyden laskua miesten kokemana lojaalisuusristiriitana silloin, kun 
toimivat itse uusvanhempana ja omat biologiset lapset asuvat muualla. Uusparisuhteessa elävä 
biologinen vanhempi voi kokea syyllisyyttä lasten oirehtiessa vanhempiensa erosta.  
3.4 Uusparisuhteen laatu verrattuna ensiparisuhteeseen  
Uuspareja ja ensipareja vertailevaa tutkimusta on tehty jonkin verran, ja se on pääosin 
amerikkalaista. Tutkimustulokset ovat usein keskenään ristiriitaisia. Ensiparisuhteissa ja 
uusparisuhteissa elävät vaikuttavat olevan yhtä tyytyväisiä liittoihinsa ja negatiivisuus tai 
ristiriidat suhteessa eivät myöskään poikkea ensiparisuhteessa eläviltä (Deal ym., 1992; 
O´Connor & Insabella, 1999). Parisuhdetyytyväisyys vaikuttaa olevan uusparisuhteissa ja 
ensiparisuhteissa enemmän samanlainen kuin erilainen. Joitakin eroja toki löytyy. Uusliitot 
ovat onnellisempia liiton alkuvuosina, mutta tyytyväisyys laskee nopeammin 
isäpuoliperheissä kuin ensimmäisissä liitoissa (Vemer ym., 1989; Kurdek 1991; Deal ym., 
1992; Coleman, Ganong & Fine, 2000). Deal (ym., 1992) raportoivat 
parisuhdetyytyväisyyden olevan hiukan ensiparisuhteita korkeampi jopa 26 kuukautta 
avioitumisen jälkeen. Parisuhdetyytyväisyyteen näyttävät vaikuttavan eri tekijät 
uusparisuhteessa ja ensiparisuhteessa. 
Vuorovaikutuksen laatu ei O´Connorin ja Insabellan (1999) mukaan vaihtele perhetyypistä 
toiseen. Sen sijaan tyytyväisyys vanhemmuusrooleihin ja kasvatusvastuisiin vaihtelevat 
enemmän biologisten suhteiden mukaan kuin perhetyypeittäin. Lapsen kasvatusvastuu ja 
kotitöiden jako riippuu siitä, onko lapsen ja vanhemman välillä biologinen suhde. Kotitöitä ja 
kasvatusvastuuta hyväksytään sekä naisten että miesten puolelta enemmän mikäli lapsi on 
biologinen. Kotityöt jaetaan uusperheessä vielä perinteisten sukupuoliroolien mukaan, mutta 
päätöksenteko on uusparisuhteessa tasa-arvoisempaa kuin ensiparisuhteessa (Guisinger, 
Cowan ja Schuldberg, 1989). Naiset kantavat siitä huolimatta suuremman kasvatusvastuun 
molemmissa perhetyypeissä (O´Connor & Insabella, 1999). Myös Brobergin (2010) mukaan 
suomalaisissa uusperheissä on tasaisempi työnjako ja uusparit ovat taloudellisesti 
itsenäisempiä kuin ydinperheiden parit. Ydinperheissä esiintyy enemmän erimielisyyttä 
kotitöiden jakamisesta, kun taas uusperheissä ristiriitoja aiheuttaa enemmän lasten 
kasvatukseen ja parisuhteeseen liittyvät asiat. Myös Ganong ja Coleman (2004) näkevät 
uusparisuhteet tasavertaisempina sekä taloudellisesti että työnjaollisesti. Lasten 
käyttäytyminen vaikuttaa parisuhteen laatuun ja päinvastoin. Merkitystä vaikuttaa olevan 
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myös iällä, sukupuolella ja sillä onko lapsi biologinen vai lapsipuoli. (O´Connor  & Insabella, 
1999.) 
Parisuhteeseen sopeutumista voidaan arvioida myös vuorovaikutuksen näkökulmasta siinä 
esiintyvien ristiriitojen perusteella (Kettunen, Krats & Kinnunen, 1997). Konfliktit koskien 
lasten kasvatusasioita ovat yleisempiä uusparisuhteessa kuin ensiparisuhteessa (O´Connor & 
Insabella, 1999; Deal ym., 1992). Ristiriidat lastenkasvatusasioissa heikentävät parisuhteen 
laatua ja parisuhdetyytyväisyyttä uusparisuhteessa. Broberg (2010) löysi suhteellisesti eniten 
vuorovaikutuksen pulmia perheissä, joissa asui sekä isän että äidin lapsia.  
Vemerin (ym., 1989) yli 100 tutkimusta kattaneessa meta-analyysissä ilmenee, että uusparien 
miehet ovat tyytyväisempiä liittoonsa kuin uusparien naiset. Tämän ajatellaan johtuvan 
naisten monimutkaisemmasta asemasta äitipuolena. Kuitenkaan äiti- ja isäpuolten välillä ei 
vaikuta olevan eroja parisuhdetyytyväisyyden suhteen. Lasten asumisella perheessä ei meta-
analyysin mukaan ollut vaikutusta parisuhdetyytyväisyyteen. Myöskään sillä, asuvatko 
molempien puolisoiden biologiset lapset perheessä, ei meta-analyysin mukaan vaikuttanut 
parisuhdetyytyväisyyteen. Tulosta voidaan pitää yllättävänä, sillä monimutkaisten 
perherakenteiden odotetaan yleensä heikentävän parisuhdetyytyväisyyttä. 
Parisuhdetyytyväisyys uusperheessä on alhaisempi, jos molemmilla puolisoilla on ennestään 
lapsia, kuin jos vain toisella on lapsia (Hobart, 1991). Myös Brobergin (2010) arvioi 
perheiden, joissa elää molempien lapsia, olevan uuspareille haasteellisempia. Uusliitoista 
erotaan useammin kuin ydinperheistä, joten ei-yhteisten lasten kasvatuksen haasteiden voi 
olettaa olevan osatekijöinä suurempien erolukujen taustalla (Broberg, 2010). Meta-analyysin 
mukaan yhteinen tavoite kasvattaa lapsia ja toimia puolivanhempana toistensa lapsille voi olla 
myös puolisoita yhdistävä tekijä. Isäpuolena puolison lapsille ja etävanhempana omille 
lapsille toimiminen voi aiheuttaa stressiä ja huonoa omaatuntoa ja sitä kautta heikentää 
parisuhdetyytyväisyyttä. (Vemer ym., 1989.) Biologisen vanhemman ja lapsen tiivis suhde 
voi aiheuttaa uusvanhemmalle ulkopuolisuuden tunteen.  
Masennuksen tunteita koetaan enemmän uusperheissä kuin ensiperheissä. Miehet tuntevat 
niitä enemmän perheissä, joissa asuu vain toisen lapsia ja naiset perheissä, joissa asuu 
molempien lapsia. Naiset myös omaavat enemmän eroaikeita perheissä, joissa asuu 
molempien lapsia kuin heidän puolisonsa. Naisten mielipiteet konfliktien määrästä tai suhteen 
läheisyydestä ovat miesten kanssa samansuuntaisia monimutkaisissa uusperheissä. (O´Connor 
& Insabella, 1999.)  
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Uusparien kommunikaatiota tutkineet Halford, Nicholson ja Sanders (2007) tulivat siihen 
tulokseen, että uusperheiden parit ovat vähemmän negatiivisia ja toisaalta he ovat myös 
vähemmän positiivisia, vetäytyvät helpommin keskustelusta ja välttävät tuomasta vaikeita 
aiheita esille. Hobart (1991) huomasi parisuhteen ristiriitoja esiintyvän enemmän uusperheissä 
kuin ydinperheissä ja uusparien olevan yhtä halukkaita kohtaamaan suhteen ristiriitoja kuin 
ensiparisuhteissa elävät parit. Saattaa olla, että koetulla erolla voi olla vaikutusta vaikeiden ja 
sensitiivisten asioiden välittömään esille tuontiin. Uusparien kuten ensiparienkin lähtöperheen 
negatiivisella kommunikaatiolla voi olla yhteyttä parien omaan vuorovaikutukseen. Uusparit 
kohtaavat toisenlaisia haasteita arkielämässä kuin ensiparit, mikä saattaa vaikuttaa parin 
väliseen kommunikaatioon.  
Ritala-Koskisen (1993) naisten ja perhelehtien kontekstissa tehdyn tutkimuksen mukaan 
uusparisuhde eroaa ensiparisuhteesta siinä, että uusparisuhde nähdään edellistä suhdetta 
parempana, sillä uusparisuhdetta verrataan edelliseen rikkoutuneeseen liittoon. Suhteen 
onnistumista pyritään maksimoimaan. Lapset halutaan nähdä uuden liiton solmimisen 
perusteena tai syynä. Yhteisen lapsen halutaan nähdä yhdistävän rikkoutuneen perheen. 
(Ritala-Koskinen, 1993, 87 -93.)  
4. TUTKIMUSONGELMAT 
Tutkimuksen tarkoituksena on kuvata lyhyeen parisuhdeinterventioon osallistuneiden 
uusperheellisten parien parisuhteen laatua, sen ongelmia ja haasteita sekä onnellisuutta ja 
eroaikeita. Selvitän uusparisuhteen onnellisuuteen ja eroaikeisiin yhteydessä olevia tekijöitä. 
Tutkin lisäksi puolisoiden parisuhdekuvausten vastaavuutta eli näkevätkö parit oman 
parisuhteensa samalla tavalla. Lopuksi pohdintaosassa vertailen ensiparisuhdetta ja 





1. Millainen uusparisuhde vastaajilla on? 
Millaisena uusparisuhde kuvautuu a) Gottmanin toimivan parisuhteen periaatteiden, b)  
uusperheen ongelmien ja haasteiden sekä c)  parisuhteen onnellisuuden ja eroaikeiden mukaan 
tarkasteltuna? 
2. Mitkä uusparisuhteen tekijät ovat yhteydessä parisuhteen onnellisuuteen ja 
eroaikeisiin?  
3. Jakavatko uusparit käsityksen parisuhteensa laadusta? 
Jakavatko puolisot parisuhdetodellisuuden a) Gottmanin toimivan parisuhteen periaatteiden, 
b) uusparisuhteen haasteiden ja ongelmien sekä c) parisuhteen onnellisuuden että eroaikeiden 
näkökulmista? 
4. Miten uusparisuhde eroaa ensiparisuhteesta ? 
 
5. TUTKIMUKSEN TOTEUTUS 
5.1 Tutkimusaineisto 
Tutkimuskohteena ovat Väestöliiton ja Uusperheellisten liiton ”Lataamislauantai” – 
viikonloppuun osallistuneet uusparit ja heidän parisuhteensa. Interventiot toteutettiin vuonna 
2010 Vantaalla ja vuonna 2011 Espoossa. Intervention tavoitteena oli ehkäistä parisuhteen 
ongelmia tarjoamalla uuspareille kahdenkeskistä parisuhdeaikaa ja kehittää parien keskinäistä 
positiivista vuorovaikutusta. Kurssin tarkoituksena oli auttaa tulemaan toimeen vaikeiden 
tunteiden ja tilanteiden kanssa, opettaa ratkaisemaan ristiriitoja ja saamaan vastauksia mieltä 
vaivaamiin uusparisuhteen kysymyksiin.  
Kysymyslomakkeen palautti Vantaan intervention pareista 44 henkilöä eli 22 paria ja Espoon 
intervention osalta 26 henkilöä eli 13 paria. Kaikkiaan ensimmäiseen tutkimuskyselyyn siis 
vastasi 70 henkilöä, joista puolet oli miehiä ja puolet naisia. Espoon intervention osalta yhden 
parin kysymyslomake täytyi poistaa kysymyslomakeaineistosta, sillä kyseessä ei ollut 
uuspari. Edellä mainitut luvut ovat ilman tätä kyseistä paria.   
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Tutkimukseen osallistuneet miehet ja naiset olivat pääosin varhaisessa keski-iässä (ka 39 v.) 
ja he elivät yhtä usein avoliitossa kuin avioliitossa. Reilut puolet (57 %) vastaajista kuului 
ikäryhmään 30 -39 vuotta ja melkein kolmannes (30 %) kuului ikäryhmään 40-49 vuotta. 
Vähiten vastaajia (4 %) oli alle 30-vuotiaiden ikäryhmässä ja yli 50-vuotiaiden ikäryhmässä 
(9 %). Nuorin vastaajista oli vasta 22 vuotta ja vanhin 61 vuotta. Parisuhde oli jatkunut 
yleensä keskimäärin noin kolme vuotta, valtaosalla alle viisi vuotta.  Aiemmasta liitosta, joka 
oli yleensä ollut avioliitto, olivat parit eronneet yleensä edellisen kuuden vuoden aikana. 
Nykyinen liitto oli hiukan useammin avoliitto (52 %) kuin avioliitto. Vuonna 2010 uusparit 
elivät yleisestikin lähes yhtä usein avo- kuin avioliitossa (Tilastokeskus, Perheet 2010).  
Äiti- ja isäpuolia, joilla ei ollut omia biologisia lapsia, oli aineistossa lähes yhtä paljon, 
äitipuolia viidennes ja isäpuolia neljännes vastaajista. Sekä miehen että naisen aikaisemmasta 
liitosta olevat lapset asuivat pääosin äitinsä kanssa tai omissa talouksissaan. Aikaisemmasta 
liitosta oli lapsia yleensä 1 tai 2, vain harvalla useampi. Yhteisiä lapsia oli vain kahdeksalla 
parilla. Aikaisemman liiton muodolla ei ole vaikutusta siihen elettiinkö tutkimushetkellä avo- 
tai avioliitossa, mutta yhteiset lapset merkitsivät yleensä elämistä avioliitossa. Tutkimukseen 
osallistuneiden voidaan katsoa edustavan demografisilta tekijöiltään melko hyvin 
perusjoukkoa.  
 
5.2 Tutkimuksen kysymyslomake 
Käytetty kysymyslomake pohjautuu Väestöliiton jo vuonna 2005 Espoossa suorittamaan 
ensimmäiseen Lataamis-ohjelmaan, joka perustui John Gottmanin parisuhdetta koskevaan 
teoriaan. Hannele Kärkkäinen (2006) tutki pro gradussaan intervention tuloksia ja 
vaikutuksia. Kysymyslomaketta muokattiin Väestöliiton vuonna 2006 Espoossa pitämää 
toista parisuhdeinterventiota varten. Siihen otettiin mukaan seksuaalisuuteen liittyviä sisältöjä 
ja tunnekeskeisen pariterapian periaatteita. Hennariikka Nurminen (2007) tarkasteli toisen 
intervention tuloksia omassa pro gradu-työssään. Tämän jälkeen parisuhdeinterventioita 
pidettiin vuonna 2008 usealla eri paikkakunnalla. Saara Sonninen (2009) tutki näihin 
interventioihin osallistuneiden parien parisuhdetta. Kysymyslomake oli sama kuin 
Hennariikka Nurmisen (2007) pro gradu-työssä käyttämä.  
Syksyllä 2010 Väestöliitto aloitti neljännen vastaavanlaisen Gottmanin teoriaan perustuvan 
Parisuhteiden Lataamisohjelman, minkä tuloksia tässä pro gradu-työssä tarkastellaan, mutta 
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se suunnattiin uuspareille. Aiemmissa interventioissa nähtiin tarvetta suunnata oma 
interventio juuri uusperheellisille pareille, sillä uusperheellisten ongelmat ovat osin erilaisia 
kuin ensiparien ongelmat. Interventiot toteutettiin vuonna 2010 Vantaalla ja vuonna 2011 
Espoossa. Lisäksi valtakunnallinen interventio toteutettiin Turussa 2011. Tähän tutkielmaan 
tulivat mukaan Vantaan ja Espoon interventioihin osallistuneet ja kysymyslomakkeen 
palauttaneet parit. 
Tutkin ensimmäisen kyselykerran vastauksia, koska haluan tutkia vastaajien uusparisuhdetta 
ennen kurssin vaikutettua siihen. Tähän tarkoitukseen kurssin alkukysely on perustellumpi 
vaihtoehto. Kurssin jälkeisen kakkoskyselyjen on aiempiin tutkimuksiin perustuen huomattu 
ennakoivan paremmin vastaajien näkemyksiä parisuhteen tilasta pitkällä tähtäimellä. 
Intervention pitkän tähtäimen vaikuttavuutta tutkitaan seurantakyselyllä, joka lähetettiin 9 
kuukauden kuluttua intervention päättymisestä. Tähän tutkielmaan ei kuitenkaan sisälly 
parisuhteen muutoksen tutkiminen. Interventioiden lyhyen tähtäyksen vaikuttavuuden on 
todettu antavan liian positiivisen kuvan intervention pitempiaikeisesta vaikuttavuudesta 
(Gottman, 1998; Kärkkäinen, 2006;  Nurminen, 2007).  
Parisuhdekursseilla käytettyä kysymyslomaketta (Liite 1) muokattiin uuspareille sopivaksi: 
lomakkeeseen lisättiin kysymyksiä liittyen ympäristön ennakkoluuloihin, entiseen puolisoon 
ja suhteeseen etävanhempaan, parisuhteen muotoon sekä uus/vanhemmuuteen (kysymykset 
57-91). Kysymyslomake sisälsi lisäksi demografisia tekijöitä kuten sukupuoli, ikä, 
avio/avoliitto, erovuosi, lasten lukumäärä ja iät, biologisten/ei-biologisten lasten lukumäärä, 
lasten asuminen sekä nykyisen suhteen kestoaika. Kysymyslomake sisälsi kuten aiemmissakin 
interventioissa Gottmanin teorian pohjalta 42 parisuhdetta kuvaavaa väittämää, 6 Halfordin ja 
4 tunnekeskeisestä pariterapiasta johdettua väittämää. Kaikkiin  vastattiin Likert-tyyppisellä 
asteikolla yhdestä viiteen ( 5= täysin samaa mieltä, 1= täysin eri mieltä). Lopuksi pyydettiin 
luonnehtimaan omaa parisuhdetta skaalalla yhdestä yhdeksään ( 1= hyvin onnellinen, 9= 
hyvin onneton) sekä syytä miksi hakeutui parisuhdekurssille. Viimeiseen kysymykseen sai 
kirjoittaa kahden annetun vaihtoehdon (1= parantaakseen jo ennestään hyvin toimivaa 
suhdetta, 2= saadakseen apua parisuhteen ongelmiin) lisäksi lisäinformaatiota halutessaan.  
Kysymyslomake operationalisoitiin Gottmanin, Halfordin, tunnekeskeisen pariterapian 
(Kärkkäinen, 2006; Nurminen, 2007; Sonninen, 2009) sekä uusperhettä koskeviin 
kysymyksiin seuraavasti:  
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GOTTMANIN seitsemän parisuhteen onnellisuuteen vaikuttavaa periaatetta: 
1. Puolison tunteminen 
 1. Tunnen puolisoni hyvin  
 2. Pystyn nimeämään puolisoni elämän tärkeät asiat ja tapahtumat 
 
2. Kiintymys ja ihailu 
 3. Ilmaisen myönteisiä tunteita ja hellyyttä puolisolleni 
 4. Parisuhteen alku on muistoissani onnellinen 
 6. Puoliso on mahdollisine vikoineenkin paras minulle 
 7. Kun olemme erossa, kaipaan puolisoani 
 8. Voin kertoa helposti, miksi pidän puolisostani 
 9. Seksuaalisuus suhteessamme on minua tyydyttävää 
 27. Ilmapiiri suhteessamme on lämmin ja läheinen 
 
3. Kumppanin puoleen kääntyminen 
 12. Nautin keskusteluista puolisoni kanssa 
 13. Parisuhteemme perusta on hyvä ystävyys 
 14. Kun puolisolla on vaikeuksia, ymmärrän ja tuen häntä 
 15. Kun minulla on vaikeuksia, puolisoni ymmärtää ja tukee minua 
 16. Olen kiinnostunut kuulemaan puolisoni päivän tapahtumista  
 
4. Vaikutusten vastaanottaminen 
 17. Otan käyttäytymisessäni huomioon puolison toiveita 
 18. Puoliso ottaa käyttäytymisessään huomioon toiveitani 
 19. otan vakavasti puolison eroavatkin mielipiteet ja toiveet  
 20. Pystyn vaikuttamaan puolisoon useimmissa minulle tärkeissä asioissa 
 
5. Ratkaistavat ongelmat ja ristiriitojen käsittely 
 28. Osaan esittää erimielisyyden niin, ettei puoliso mene pois tolaltaan 
 29. Puoliso osaa esittää erimielisyyden niin, etten minä mene pois tolaltaan 
 30. Osaan riidan aikana korjata toimintatapaani 
 31. Puoliso osaa riidan aikana korjata toimintatapaansa 
 32. Osaan rauhoittaa itseäni riidan aikana niin, että ylikuumentunut tilanne 
       helpottuu 
 33. Osaan rauhoittaa puolisoa riidan aikana 
 34. Osaan ehdottaa molempia tyydyttäviä kompromisseja 
 35. Puoliso osaa ehdottaa kompromisseja 
 36. Osaan katsoa puolison ärsyttäviä ominaisuuksia ja tekoja ”läpi sormien” 
 43. Riitatilanteissa sorrun arvostelemaan, ivaamaan tai vähättelemään puolisoa 
 44. Riitatilanteissa puoliso arvostelee, ivaa tai vähättelee minua 
 45. Ristiriitatilanteissa pyrin puolustelemaan itseäni 
 46. Kun puoliso on suuttunut minulle, vetäydyn kuoreeni ja pidän mykkäkoulua 
 
6. Ikuiset ongelmat 
 37. Koen parisuhteen ongelmat vaikeina 
 38. Keskustelu puolison kanssa parisuhteen ongelmista tuntuu hyödyttömältä 
 39. Elämme parisuhteessa kahta erillistä elämää 
 40. Koen itseni yksinäiseksi parisuhteessa 
 41. Parisuhteen ristiriidat ovat lopulta aika harmittomia 
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 42.Parisuhteessa on vaikeita ”ikuisia” ristiriitoja, joihin ei tunnut löytyvän 
       ratkaisua 
 
7. Jaetut merkitykset 
 21. Näkemyksemme perheen tavoista ja arjesta ovat samansuuntaiset 
 22. Meillä on yhteisiä näkemyksiä miehen ja naisen rooleista 
 23. Parisuhteessamme on ”me-henkeä” 
 24.Ymmärrän puolisoni elämänunelmia, vaikka ne olisivat erilaisia kuin 
       itselläni 
 25. Puoliso ymmärtää unelmiani 
 
Lisäksi kysymyslomakkeessa oli parisuhdeintervention sekä parisuhteen kehittämiseen 
liittyviä kysymyksiä: 
 53.Olen valmis työskentelemään aikaa ja vaivaa säästämättä parisuhteen 
       toimivuuden puolesta 
 54. Parisuhde on tilanteessa, jossa harkitsen eroa 
 55.Hakeuduin parisuhteen lataamisohjelmaan saadakseni apua parisuhteen 
       ongelmiin 
 56.Hakeuduin parisuhteen lataamisohjelmaan parantaakseni entisestäänkin 
      varsin hyvin toimivaa suhdetta 
 
HALFORD 
   5. Myönteiset odotukset ovat toteutuneet parisuhteessa 
 10. Pystymme keskustelemaan suhteemme seksuaalisuudesta avoimesti 
 11. Pystymme yhdistämään seksuaalisuuteen liittyvät toiveemme kumpaakin 
        tyydyttävällä tavalla 
 26. Meillä on yhteinen käsitys siitä, millaisen suhteen haluamme 
 51. Meillä on yhteisiä puuhia, joista kumpikin pitää 
 52. Minusta meillä on riittävästi parisuhdeaikaa 
 
TUNNEKESKEINEN PARITERAPIA 
 47. Riidan aikana juutumme helposti samoina toistuviin hyödyttömiin asemiin  
 48. Riidat ei horjuta suhteemme perustaa 
 49. Pystyn ilmaisemaan avoimesti läheisyyden tarpeitani kumppanilleni 




Ympäristöön, entiseen puolisoon ja suhteeseen etävanhempaan liittyvät tekijät 
 57. Ympäristö on leimannut meidät   
 58. Puolisoni ex-puoliso ei hyväksy suhdettamme   
 59. Ex-puoliso puuttuu asioihimme liikaa 
 61. Ex-elämän toimintatavat/kulttuuri kummittelevat perheessämme 
 63. Tässä parisuhteessa minun on pakko onnistua 
 64. En ole siirtänyt tähän edellisen parisuhteen ongelmia 
 71. Etävanhempi hyväksyy ja tukee lastani  
 72. Elämme uutta suhdettamme suurennuslasin alla 
 74. Tunnen uudessa suhteessa epäonnistumisen pelkoa 
 77. Olen käsitellyt eroni edellisestä liitosta 
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    83. Olemme pystyneet sopimaan ex-puolisoni kanssa lastemme kasvatukseen ja 
       hoitoon liittyvistä kysymyksistä  
 84. Uusperheemme lasten huonot välit etävanhempansa aiheuttavat    
       perheessämme ristiriitoja 
 
Uusparisuhde  
 73. Olemme onnistuneet rakentamaan uusparisuhteen  
 78. Meillä on erimielisyyksiä parisuhteeseen liittyvissä asioissa 
 80. Meillä on tarpeeksi aikaa toisillemme ja suhteellemme 
 82. Meillä on yhteisiä traditioita 
 90. Parisuhdetaitoja voi opetella  
 91. Uusperhettä/uusperheen parisuhdetta varjostaa epäonnistuminen 
       aikaisemmassa suhteessa/liitossa 
 
Uusvanhemmuus/vanhemmuus 
 60. Lasten vierailut ovat meille ongelmallisia 
 62. Olen löytänyt paikkani puolisoni lapsen/lasten elämässä 
 65. Puolisoni ei halua, että osallistun lasten kasvatukseen 
 66. Haluan osallistua isä/äitipuolena puolisoni lapsen/lasten kasvatukseen 
 67. Puolisoni osallistuu ei-yhteisen lapsen/lasten kasvatukseen  
 68. Hoidamme vanhemmuutta yhdessä  
 69. Puolisollani on hyvin erilaiset mielipiteet lasten kasvatuksesta 
 70. Minulla on hyvin erilaiset mielipiteet lasten kasvatuksesta 
 75. Olen ulkopuolinen puolisoni ollessa lastensa kanssa 
 76. Puolisoni ei ymmärrä, että kun lapseni asuvat meillä, he vievät suuren osan 
       ajastani ja huomiostani  
 79. Ei-yhteisten lastemme ongelmat vaikuttavat minun ja puolisoni väleihin 
       heikentävästi 
 81. Puolisoni on mustasukkainen lapsilleni  
 85. Mielestäni puolisoni suhtautuu epätasa-arvoisesti minun lapseeni 
 88. Ei-yhteisten lasten välisten ristiriitojen selvittely vie kaikki voimani
 89. Uusperheenä elämiseen liittyy monia kysymyksiä, joihin kaipaisin lisää 
       neuvoja    
 86. Mielestäni puolisoni suhtautuu tasa-arvoisesti kaikkiin lapsiimme 
 87. Yhteisten lasten välisten ristiriitojen selvittely vie kaikki voimani 
 
 
5.3 Aineiston tilastollinen käsittely 
5.3.1 Tutkimuksessa käytetyt analyysimenetelmät 
Tutkimusaineiston tilastolliseen analyysiin käytin SPSS 17.0 for Windows-ohjelmistoa. 
Testasin muuttujien jakautumista Kolmogorovin-Smirnovin ja Shapiron-Wilkin testeillä, jotka 
osoittivat, että muuttujat eivät täytä normaalisuuden vaatimusta. Lisäksi aineiston pienehkö 
koko rajoitti parametristen menetelmien käyttöä, mistä johtuen suoritin aineistolle testit 
epäparametrisilla menetelmillä.  
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Kuvaan uusparisuhdetta aluksi korkeimpien ja matalampien keskiarvojen ja –hajontojen 
avulla koko aineiston tasolla sekä erikseen miesten ja naisten osalta. Vastaajien onnellisuutta 
ja eroaikeita kuvaan prosenttijakaumina, keskiarvoina, keskihajontoina ja 
pylväsdiagrammeilla sekä uusperhemuuttujia lisäksi prosenttijakaumina. Tilastollisesti 
merkitseviä eroja sukupuolten sekä isä- ja äitipuoliperheiden välillä etsin t-testin  
parametrittomalla vastineella eli Mann-Whitneyn U-testillä. Keskiarvoja vertaamiseen 
kehitetty U-testi ei tee tiukkoja oletuksia muuttujien jakaumien muodosta (Nummenmaa 
2009, 262). Käytin graduihin suositeltua 0,05 merkitsevyystasoa p-arvoissa (p<0,05). Tämän 
jälkeen tarkastelin summamuuttujien ulkopuolelle jääneiden yksittäisten uusperhemuuttujien 
suhdetta taustamuuttujiin ja vertailin ryhmien keskiarvoja ja -hajontoja. Mann-Whitneyn U-
testillä tarkistin muodostuneiden ryhmien keskiarvojen erojen tilastollista merkitsevyyttä. 
Tutkin lähemmin niitä muuttujia, joiden keskiarvot poikkesivat toisistaan tilastollisesti 
merkitsevästi.  
Faktorianalyysin käyttö tässä aineistossa oli sen suhteellisen pienuuden (n<100) vuoksi 
kyseenalaista. Myöskään Kaiserin testi (KMO) ja Bartlettin sväärisyystesti eivät puoltaneet 
faktorianalyysin käyttöä. Metsämuuronen (2006, 506) toteaa, että faktorianalyysin kautta 
saadulla summamuuttujalla ja reliabilitettianalyysin kautta saadulla summamuuttujalla ei ole 
juuri eroa, kun reliabiliteetti on korkea. Kaikissa summamuuttujissa reliabiliteetti nousi yli 
suositellun 0,60 rajan. Ainoastaan kahdessa summamuuttujassa alfan arvo jää alle 0,70. 
Muissa summamuuttujissa alfan arvo vaihtelee välillä 0,78 -0,92. Metsämuurosen (2006) 
mukaan muuttuja, jonka poisjättäminen nostaisi reilusti alfaa, kannattaa poistaa ja suorittaa 
uudelleen reliabiliteetin estimointi. Poistettavaksi ehdotetulla muuttujalla on yleensä pieni 
varianssi eli se ei ole vastaajia riittävästi erotteleva, jolloin sitä ei ole tarkoituksenmukaista 
yhdistää summamuuttujaan tai se ei mittaa samaa ominaisuutta muiden muuttujien kanssa. 
(Metsämuuronen 2006, 497.) Osioanalyysissä poistin tällaiset osiot summamuuttujista. 
Jäljelle jääneille muuttujille suoritin reliabiliteettianalyysin uudelleen. Summamuuttujat 
vastasivat läheisesti Gottmanin parisuhdeteorian periaatteita. Summamuuttujien ulkopuolelle 
jätin uusperheosion muuttujat, sillä halusin tarkastella niistä jokaista erikseen. Nummenmaan 
(2004, 152) mukaan summamuuttujien muodostamista tulisi välttää aina, kun se on 
mahdollista, tärkeän informaation menettämisen estämiseksi.   
Tarkastelin summamuuttujien keskiarvoja ja -hajontoja koko aineistossa sekä erikseen naisten 
ja miesten ryhmissä. Käytin kahden riippumattoman otoksen Mann-Whitneyn U-testiä 
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ryhmien eroavaisuuksien testaukseen. Tutkin lyhyesti myös siviilisäädyn ja lasten asumisen 
yhteyttä Gottmanin periaatteista luotuihin summamuuttujiin. Käytin Spearmanin 
korrelaatiokerrointa, joka on Pearsonin korrelaatiokertoimen epäparametrinen vastine 
(Nummenmaa 2004, 271). 
Toiseen tutkimuskysymykseen hain vastausta tutkimalla uusparien arvioita Spearmanin 
korrelaatiokertoimen avulla. Tutkin Gottmanin summamuuttujien sekä yksittäisten 
uusperhemuuttujien yhteyksiä vastaajien omiin arvioihin parisuhteensa onnellisuudesta ja 
eroaikeista, ensin koko aineiston tasolla sekä erikseen sukupuolittain ja siviilisäädyittäin. 
Lisäksi halusin selvittää minkä verran näillä em. tekijöillä voidaan ´ennustaa´ uusparien 
onnellisuutta ja eroaikeita. Tutkin aineistoa myös logistisella regressioanalyysillä, sillä 
halusin selvittää minkä verran em. tekijöillä voidaan ennustaa uusparien onnellisuutta ja 
eroaikeita. Käytin korrelaatioanalyysejä esianalyyseinä, joilla hain merkityksellisiä yhteyksiä 
regressioanalyysiä varten. Käytin regressioanalyysin epäparametrista muotoa, joka sopii 
erityisesti silloin kun valmista teoriaa tai mallia ilmiöstä ei ole. Logistisella 
regressioanalyysillä ei ole myöskään vaatimusta muuttujien jakaumien suhteen. (Rasi & 
Kanniainen 2007, 15.) Logistisesta regressioanalyysistä käytin taaksepäin askeltavaa 
menettelyä, joka tiputtaa aina heikoimmin selittävän muuttujan mallista pois. 
Regressioanalyysiä varten jaoin onnellisuutta selittävän muuttujan kahteen luokkaan siten, 
että asteikolla 1-3 vastanneet saivat arvon 1 ja 4-9 vastanneet saivat arvon 0. Vastaus 1 
tarkoittaa onnellista ja vastaus 0 tarkoittaa ei niin onnellista tai onnetonta. Samalla tavoin 
eroaikeita mittaavasta muuttujasta tein kaksiluokkaisen siten, että eroa harkitseva sai arvon 1 
ja eroa ei harkitseva, sai arvon 0. Aineiston koko rajoitti regressioanalyysin käyttöä 
selvitettäessä sukupuolen tai siviilisäädyn vaikutusta, mutta aiemmin suoritetut 
korrelaatioanalyysit antavat niihin viitteitä. 
Puolisoiden keskinäistä parisuhdetodellisuutta tutkin yhdistämällä ensin puolisoiden 
vastaukset samoille riveille, jolloin pääsin näin tutkimaan puolisoiden käsityksiä 
parisuhteestaan. Tutkin parien käsitysten vastaavuutta ensin summamuuttujien, sitten 
yksittäisten uusperhemuuttujien ja lopuksi vastavuoroisten väittämien avulla Spearmanin 
korrelaatiokertoimella. Tämän jälkeen tarkastelin sukupuolittain erikseen muodostettujen 
summamuuttujien ja yksittäisten uusperhemuuttujien yhteyttä puolison onnellisuuteen ja 
eroaikeisiin. Pyrin saamaan esille ne tärkeät tekijät, joilla on yhteyttä pariskunnan toisen 
osapuolen onnellisuuteen ja eroaikeisiin  
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Neljättä tutkimuskysymystä eli uusparien ja ensiparien eroja tarkastelin pohdinnassa 
vertailemalla olemassa olevaa aikaisempaa tutkimustietoa omiin tutkimustuloksiin 
uusparisuhteista.    
 
5.3.2 Summamuuttujien muodostaminen 
Vähensin Gottmannin teoriaan perustuvien muuttujien (1-57) määrää muodostamalla 
aineistosta summamuuttujat. Muuttujamäärän tiivistämisen perustana käytin Gottmanin 
teoriaa sekä aiemmin tehtyjä opinnäytetöitä ensiparisuhteista (Tiippana, 2010; Sonninen, 
2009). Ennen muuttujien yhteen laskemista selvitin niiden reliabiliteetit Cronbachin alfa-
testillä. Reliabiliteettianalyysiä käytetään tarkistamaan, ovatko uudet ulottuvuudet sisäisesti 
johdonmukaisia.   
”Puolison tunteminen”, ”kumppanin puoleen kääntyminen” ja ”jaetut merkitykset” olivat 
täysin identtisiä Gottmanin periaatteiden kanssa. Ikuisista ongelmista poistin 
kysymyslomakeväittämän (41) ”Parisuhteen ristiriidat ovat lopulta aika harmittomia”, 
osioanalyysiin perustuen ja nimesin summamuuttujan Gottmanin käyttämän termin mukaan 
”suhteen kuolinkelloiksi”.  Myös ”kiintymys ja ihailu” ja ”vaikutusten vastaanotto”- 
summamuuttujista jäi pois yhteensä kolme väittämää (4, 17, 19) niiden summamuuttujaa 
heikentävän vaikutuksen vuoksi. ”Ratkaistavat ongelmat ja ristiriitojen käsittely” jakautui 
osioanalyysissä kahteen osaan: Ristiriitojen käsittelytaidoiksi sekä arvostelu- ivaksi. 
Ristiriitojen käsittelytaidoista jäi pois väittämä 36 ja arvostelu-iva-summamuuttujasta 
väittämät 45 ja 46, niiden summamuuttujaa heikentävän vaikutuksen vuoksi. 
Summamuuttujien alfan arvo olisi kaikissa em. tapauksissa jäänyt alle suositellun 0,60, minkä 
vuoksi muuttujat oli poistettava osioanalyysissä.  
Ensimmäisen summamuuttujan nimesin Gottmanin ensimmäisen periaatteen mukaan 
puolison tuntemiseksi. Se sisältää kysymykset puolison hyvin tuntemisesta sekä kyvystä 
nimetä puolison elämän tärkeitä asioita ja tapahtumia.  
Toisen summamuuttujan nimesin kiintymykseksi ja ihailuksi, sen sisältämien muuttujien 
perusteella. Kysymykset koskevat myönteisten tunteiden ja hellyyden ilmaisua puolisolle, 
kokemusta puolison pitämisestä kaikkine vikoineenkin itselle parhaana mahdollisena, 
kokemusta puolison kaipaamisesta erossa ollessa, tietämystä minkä vuoksi pitää puolisosta 
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sekä kokemusta suhteen lämpimästä ilmapiiristä. Summamuuttuja ilmentää selvästi 
Gottmanin puolison kiintymystä ja ihailua koskevaa periaatetta.   
Kolmannen summamuuttujan nimesin Gottmanin mukaan kumppanin puoleen 
kääntymiseksi. Se muodostuu kokemuksesta nautinnollisista keskusteluista puolison kanssa, 
parisuhteen perustalla olevasta hyvästä ystävyydestä, tuesta ja ymmärryksestä puolison 
ollessa vaikeuksissa, kokemuksesta puolison tuesta ja ymmärryksestä, kun on itse 
vaikeuksissa sekä kiinnostuneisuudesta kuulemaan puolison päivän tapahtumista. 
Kysymykset kuvaavat kattavasti Gottmanin kumppanin puoleen kääntymisen periaatetta. 
Neljäs summamuuttuja, vaikutusten vastaanottaminen kuvaa omien toiveiden 
huomioimisen kokemusta puolison käyttäytymisessä sekä vaikutusmahdollisuuden kokemusta 
useimmissa tärkeiksi kokemissa asioissa. Neljäs summamuuttuja ilmentää Gottmanin 
vaikutusten vastaanottamisen periaatetta.  
Viidennen summamuuttujan nimesin sen sisältämien muuttujien perusteella riitojen 
käsittelytaidoiksi. Siihen sisältyvät kysymykset koskevat molempien puolisoiden kykyä 
esittää kysymykset niin, ettei puoliso ei mene pois tolaltaan, molempien kykyä riidan aikana 
korjata toimintatapaansa, kykyä rauhoittaa itseä ja puolisoa riidan aikana sekä molempien 
kykyä ehdottaa kompromisseja.  Tämä summamuuttuja liittyy Gottmanin ratkaistavien 
riitojen periaatteeseen.  
Kuudennen summamuuttujan nimesin arvostelu-ivaksi. Se sisältää kysymykset omasta ja 
puolison taipumuksesta arvostella, ivata tai vähätellä toista puolisoa. Summamuuttuja liittyy 
Gottmanin ratkaistavissa olevien ongelmien ratkaisemiseen.  
Seitsemännen summamuuttujan nimesin niin ikään Gottmanin mukaan. Hän nimittää suhteen 
kuolinkelloiksi sellaisia tähänkin summamuuttujaan sisältyviä muuttujia, kuten parisuhteen 
ongelmien kokemista vaikeiksi, ongelmista keskustelun hyödyttömyyden kokemusta, 
yksinäisyyttä ja erillisten elämien elämistä sekä ikuisten ongelmien olemassaoloa suhteessa. 
Summamuuttuja sisältää kielteisiä arvoja ja on siten kuudennen summamuuttujan kanssa 
muihin summamuuttujiin nähden suunnaltaan käänteinen. 
Kahdeksas summamuuttuja kuvaa Gottmanin periaatetta jaetuista merkityksistä. Se 
muodostuu muuttujista, joissa perheen tavat ja arki koetaan samansuuntaisiksi puolison 
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kanssa, yhteisistä näkemyksistä sukupuolirooleista, kokemuksesta parisuhteen ”me-hengestä” 
sekä molemminpuolisista elämänunelmien ymmärryksestä.  
Yhdeksännen summamuuttujan nimesin suhteen seksuaaliseksi tyytyväisyydeksi. 
Summamuuttujan kysymykset koskevat kykyä keskustella seksuaalisuudesta avoimesti sekä 
suhteen seksuaalista tyydyttyvyyttä. Summamuuttuja liittyy sekä Gottmanin toiseen 
periaatteeseen, kiintymyksen ja ihailun periaatteeseen että Halfordin teeseihin 
seksuaalisuudesta.  
Kymmenes summamuuttuja kuvaa kykenevyyttä oman avuttomuuden ja pelkojen tunteiden 
ilmaisuun sekä kykenevyyttä läheisyyden tarpeiden ilmaisuun. Sen nimesin tunteiden ja 
tarpeiden ilmaisuksi. Se liittyy tunnekeskeisen pariterapian ajatuksiin. Seuraavassa 
taulukossa esitän koostettuna aineistolle tehdyt analyysit.  
Taulukko 1. Tutkimusongelmat ja analyysimenetelmät 
 
Tutkimuskysymys Tutkimusongelma Analyysimenetelmä 




Millainen uusparisuhde vastaajilla on? 
 







Keskiarvot ja keskihajonnat 
Mann-Whitneyn U-testi 
Cronbachin Alfa 
Keskiarvot ja keskihajonnat 
Mann-Whitneyn U-testi 
 
Kysymys 2 Mitkä uusparisuhteen tekijät ovat 
yhteydessä parisuhteen 








Kysymys 4 Miten uusparisuhde eroaa 
ensiparisuhteesta? 
Tämän ja olemassa olevan 





5.3.3 Summamuuttujien luotettavuus 
Summamuuttujien luotettavuutta kuvaan Cronbachin alfa-kertoimilla (taulukko 2). Kolmea 
summamuuttujaa lukuun ottamatta kaikki summamuuttujat olivat reliabiliteettikertoimiltaan 
yli 0,8. Alle 0,8 jääneet kertoimet olivat kuitenkin kaikki yli 0,6 rajan luotettavana pidetyn 
rajan. Summamuuttujista kaksi ”suhteen kuolinkellot” ja ”arvostelu-iva” olivat muihin 
summamuuttujiin nähden käänteisiä sisältäessään kielteisiä väittämiä.  
Suurin alfa oli ”tunteiden ja tarpeiden ilmaisun”, ”jaettujen merkitysten” ja ”seksuaalisen 
tyytyväisyyden” summamuuttujissa. Pienin alfa oli ”vaikutusten vastaanotossa” ja ”puolison 
tuntemisessa”. Uusperheosiosta ei muodostettu summamuuttujia, vaan muuttujia tarkasteltiin 
yksittäin, yhtenäisen teorian puuttumisen vuoksi. Yksittäin muuttujia tarkastellen saadaan 
myös tarkempaa tietoa yksittäisten muuttujien vaikutuksesta. 
 
Taulukko 2. Summamuuttujien reliabiliteettikertoimet  
SUMMAMUUTTUJA RELIABILITEETTIKERROIN 
1.   Puolison tunteminen 
2.   Kiintymys ja ihailu    
3.   Kumppanin puoleen kääntyminen 
4.   Vaikutusten vastaanotto           
5.   Ristiriitojen käsittelytaidot     
6.   Arvostelu -iva 
7.   Suhteen kuolinkellot 
8.   Jaetut merkitykset 
9.   Seksuaalinen tyytyväisyys  















6. TUTKIMUKSEN TULOKSET 
6.1 Millainen uusparisuhde vastaajilla on? 
6.1.1 Uusparisuhteen kuvaus  
Selvitin aineistosta suurimman (>4) ja pienimmän (<2,5) keskiarvon saaneita väittämiä, jotka 
on koottu taulukoihin 3 ja 4. Suurimman keskiarvon saaneet väittämät ovat Gottmanin 
parisuhdeteorian teesejä, ja niihin vastaajat ovat ottaneet kantaa voimakkaasti.  
Keskiarvoista voidaan havaita, että parisuhdetaitoja voi vastaajien mielestä opetella. 
Parisuhteen eteen ollaan valmiita työskentelemään aikaa ja vaivaa säästämättä. Osallistujien 
motivaatio kehittää parisuhdetta on korkea. Jo parisuhdekurssille tulo kertoo parien halusta 
kehittää ja parantaa parisuhdettaan. Hyvin moni (62 %) kaipaa neuvoja uusperheen 
kysymyksiin. Vastaajista 70 % kokee ainakin jossain määrin pystyneensä rakentamaan 
uusparisuhteen. Vain 11 % vastaajista tuntee epäonnistuneensa uusparisuhteen 
muodostamisessa.   
Vastaajat kokevat, että he pystyvät helposti kertomaan, miksi he pitävät puolisostaan. 
Parisuhteen alun vastaajat muistavat onnellisena.  Erossa ollessaan vastaajat ikävöivät 
puolisoaan.  Puolison päivän tapahtumista ollaan kiinnostuneita kuulemaan ja puolison 
koetaan olevan kaikkine vikoineenkin itselle paras mahdollinen. Puolisolle ilmaistaan 
myönteisiä tunteita ja hellyyttä ja myös omia läheisyyden tarpeita pystytään avoimesti 
ilmaisemaan kumppanille. Seksuaalisuudesta pystytään keskustelemaan avoimesti ja se myös 
koetaan tyydyttäväksi. Vastaajat kokevat tukevansa puolisoaan silloin, kun heillä on vaikeaa 
esimerkiksi työssä tai ihmissuhteissa. Vaikka puolisoa koetaan tuettavan, niin vastaavaa tukea 
ei kuitenkaan koeta itse saatavan puolisolta (väittämä 15). Puolison elämän unelmia 
arvioidaan ymmärrettävän, mutta samanlaista ymmärrystä ei koeta itse saatavan puolisolta. 
Parisuhteen perustaksi nähdään syvä ystävyys, puolison arvostus ja yhdessä viihtyminen. 
Keskusteluista puolison kanssa nautitaan. Valtaosa (78 %) vastaajista kokee ainakin jossain 
määrin käsitelleensä eronsa edellisestä liitosta. Omassa käyttäytymisessä koetaan otettavan 




Taulukko 3. Korkeimman keskiarvon saaneet väittämät koko aineistossa 
Muuttuja          Väittämä Keskiarvo Keskihajonta 
90. Parisuhdetaitoja voi opetella 4,80  0,40 
8.   Helppo kertoa miksi pidän 4,41  0,73 
4.   Parisuhteen alku onnellinen  4,40  0,92 
7.   Erossa ollessa kaipaan 4,37  0,73 
53. Valmis työskentelemään 
16. Olen kiinnostunut 
6.   Puoliso paras minulle 
3.   Ilmaisen myönt. tunteita 
10. Helppo keskustella seksuaalisuudesta 
14. Tuen puolisoani vaikeuksissa 
 49. Ilmaisen läheisyyden tarpeitani  
24. Ymmärrän puolison unelmia  
9.   Seksuaalisuus tyydyttää            
13. Arvostamme toisiamme ja viihdymme 
12. Nautin keskusteluista 
77. Ero käsitelty 
17. Huomioin puolison käyttäytymisessäni  






























Taulukosta 4 nähdään koko aineiston matalimmat alle 2,5 keskiarvon saaneet väittämät. 
Nämä väittämät ovat lähes kaikki uusperheväittämiä, joihin vastaajat ottavat kantaa vain 
varovaisesti. Valtaosa väittämistä on kielteisiä väittämiä. Erojen esille saamiseksi on 
välttämätöntä tarkastella uusperhemuuttujien osalta myös suoria jakaumia. 
Taulukko 4. Matalimman keskiarvon saaneet väittämät koko aineistossa 
Muuttuja Väittämä Keskiarvo Keskihajonta  
 
87. Yhteisten lasten ristiriidat 






88. Ei-yhteisten lasten ristiriidat 
60. Lasten vierailut ongelmallisia 
58. Puolisoni ex-plso ei hyväksy 
81. Puoliso mustasukkainen lapsilleni 
57. Ympäristö on leimannut meidät 
72. Elämme suurennuslasin alla 
39. Elämme kahta eri elämää 
75. Olen ulkopuolinen plson ollessa lastensa kanssa 
76. Plso ei ymmärrä lasten vievän aikaani 
85. Plso suhtautuu epätasa-arvoisesti lapseeni 
38. Keskustelu ongelmista hyödytöntä 




























Lasten kasvatus ja vanhemmuus on tärkeä asia uusperheessä. Puolison toivotaan yleensä 
osallistuvan lasten kasvatukseen ja valtaosa (72 %) vastaajista tuntee ainakin jossain määrin 
myös haluavansa osallistua puolison lapsen kasvatukseen. Vajaa 15 % uusparisuhteessa 
elävistä ei halua osallistua lapsen kasvattamiseen isä- tai äitipuolena ja yhtä moni kokee, että 
puoliso ei ota osaa ei-yhteisen lapsen kasvatukseen. Vastaajista 23 % on silti sitä mieltä, että 
vanhemmuutta ei hoideta yhdessä. Noin puolet kokee ainakin jossain määrin löytäneensä 
paikkansa puolisonsa lasten elämässä, mutta silti joka kolmas etsii yhä paikkaansa perheessä. 
Ulkopuolisuuden tunteita kokee joka neljäs puolison ollessa lastensa kanssa, vaikka valtaosin 
ulkopuolisuuden tunteilta on vältytty. Neljännes vastaajista tuntee, että puoliso ei aivan 
ymmärrä lasten vievän aikaa ja huomiota, lasten asuessa heillä.  
Lasten kasvatuksen ristiriidat nähdään usein ennakoivan parisuhteen ongelmia. Lasten 
kasvatuksen ristiriitoja on joka neljännellä vastaajalla. Samoin puolison epätasa-arvoista 
suhtautumista joko puolison lapseen tai kaikkiin lapsiin kokee noin joka neljäs vastaaja. 
Viidennes vastaajista kokee puolison olevan mustasukkainen lapsilleen.  
Yhteisten tai ei-yhteisten lasten välisten ristiriitojen selvittelyä ei koeta vastaajien joukossa 
juurikaan voimia vievinä. Yhteisiä lapsia on kuitenkin vain suhteellisen harvalla pareilla 
(N=16).  Ei-yhteisten lasten ongelmat nähdään (57 %) kuitenkin jossain määrin parisuhdetta 
heikentävänä, joten uusvanhemmuuden voidaan nähdä olevan jonkin verran parisuhdetta 
heikentävä tekijä.  Lähes joka neljäs (23 %) vastaajista oli jossain määrin sitä mieltä, että 
lasten vierailut tuottavat heille vaikeuksia.  
Vastaajat eivät juuri ajattele ympäristön leimaavan heitä, sillä ympäristön leimaavaan 





Kuvio 1. Ex- elämän toimintatavat/kulttuuri kummittelevat perheessämme 
Suurin osa vastaajista kokee, että puolison entinen puoliso hyväksyy heidän suhteensa, vain 
13 % kokee, että entinen puoliso ei hyväksy. Vain noin 16 % vastaajista on jossain määrin sitä 
mieltä, että entinen puoliso puuttuu perheen asioihin liikaa. Tästä huolimatta noin puolet (53 
%) vastaajista kokee entisen elämän tunkeutuvan väkisin nykyiseen parisuhteeseen (kuvio 1). 
Samoin epäonnistumisen entisessä parisuhteessa koetaan usein (50 % vastaajista) varjostavan 
nykyistä suhdetta ja onnistumisen pakkoa tunnetaan laajasti myös (39 % vastaajista). Lähes 
joka kolmas vastaaja kokee siirtäneensä edellisen suhteen ongelmia nykyiseen suhteeseensa. 
Lasten kasvatuksesta sopiminen entisen puolison kanssa on selvästi haastavaa ja se jakaa 
vastaajat kahtia. Joka neljäs (26 %) vastaaja ei ole lainkaan kyennyt sopimaan lapsen 
kasvatuksesta ex-puolisonsa kanssa (kuvio 2).  Puolet vastaajista kokee lapsen kasvatuksesta 
sopimisen entisen puolison kanssa olevan haastavaa. Noin neljännes vastaajista kokee lapsen 
ja etävanhemman huonojen välien aiheuttavan ristiriitoja perheeseen ja että etävanhempi ei 




Kuvo 2. Olemme pystyneet sopimaan ex-puolisoni kanssa lastemme kasvatukseen ja 
hoitoon liittyvistä kysymyksistä 
Lasten asumisella perheessä on vaikutusta joihinkin parisuhteen laatua kuvaaviin tekijöihin. 
Isäpuoli- ja äitipuoliperheet joissa, lapset pääasiallisesti asuvat eroavat tilastollisesti 
merkitsevästi joidenkin seikkojen suhteen perheistä, joissa lapset eivät pääasiallisesti asu. 
Isäpuoliperheissä joissa, naisen lapset asuvat koetaan enemmän ympäristön leimaavaa 
vaikutusta (U=414,5, p=0,026, ka=2,5 vs. 1,7) ja vähemmän parisuhteessa onnistumisen 
pakkoa (U=355, p=0,002, ka=2,8 vs. 3,7) kuin perheissä, joissa naisen lapset eivät 
pääasiallisesti asu. Tällaisissa isäpuoliperheissä pystytään keskustelemaan seksistä 
avoimemmin (U=426, p=0,018, ka=4,6 vs. 3,9) ja puolison asiat kiinnostavat enemmän 
(U=413, p= 0,018, ka=4,5 vs. 4,1) kuin perheissä, joissa naisen lapset eivät pääasiallisesti asu.  
Äitipuoliperheissä, joissa miehen lapset vakituisesti asuvat koetaan puolison entisen puolison 
puuttuvan asioihin enemmän (U=245, p=0,006, ka=2,5 vs. 1,7) ja suhteen seksuaalisuus 
koetaan vähemmän tyydyttävänä (U=285, p=0,049, ka=4,3 vs. 3,8) kuin perheissä, joissa 
miehen lapset eivät asu. Tällaisissa äitipuoliperheissä koetaan myös itseä puolusteltavan 
ristiriitatilanteissa (U= 242, p=0,004, ka= 4,1 vs. 3,4) enemmän ja riidan aikana juututtavan 
helpommin samoina toistuviin hyödyttömiin asemiin (U= 227,5, p=0,004, ka=3,9 vs. 3,1). 
Miehen lasten asuminen vaikuttaa myös siihen kuinka suhteen ristiriidat koetaan.  
Äitipuoliperheissä joissa, miehen lapset eivät pääasiallisesti asu, koetaan ikuisia ristiriitoja 
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enemmän, joihin ei tunnu löytyvän ratkaisua (U= 252 p=0,018, ka=3,3 vs. 2,5) kuin perheissä, 
joissa miehen lapset asuvat. Tällaisissa perheissä puolisoa sorrutaan arvostelemaan ja 
ivaamaan ristiriitatilanteissa enemmän (U= 257,5, p=0,021, ka=3,1 vs. 2,3) ja myös puolison 
koetaan arvostelevan ja ivaavan (U=240, p=0,009, ka=3,5 vs. 2,5) enemmän kuin perheissä, 
joissa miehen lapset asuvat. 
 
6.1.2 Miesten ja naisten parisuhdekuvaukset  
Miesten tavoin naiset ovat monista parisuhteen tekijöistä huomattavan samaa mieltä. Erot 
sukupuolten välillä ovat pieniä (taulukko 5). Naisten ja miesten korkeimman keskiarvon 
saaneet väittämät ovat väittämiä 19, 45, 51, 66, 77 ja 86 lukuun ottamatta samoja. Miehet 
korostavat haluavansa toimia isäpuolena puolisonsa lapsille. Miesten ”omat” arvioinnit 
liittyvät miesten käytännöllisiin elinolosuhteisiin; miehet toimivat usein etäisänä omille 
lapsilleen ja isäpuolena vaimonsa lapsille. Lisäksi miehet kokevat aiemmin koetun eron 
olevan käsitelty ja puolison suhtautuvan tasa-arvoisesti kaikkiin perheen lapsiin. Naiset taas 
arvioivat huomioivansa puolison mielipiteitä ja ristiriitatilanteissa puolustelevansa itseään. 




Taulukko 5. Korkeimman keskiarvon (>4) saaneet väittämät miehillä ja naisilla 
Muuttuja Väittämä          Keski- 
       arvo,  










90. Parisuhdetaitoja voi opetella 4,71 0,46 4,89 0,32 
4.   Parisuhteen alku 4,49 0,85 4,31 0,99 
7.   Erossa ollessa kaipaan  
10. Keskustelemme seksuaalisuudesta 
avoimesti 













14. Tuen plsoa vaikeuksissa 








6.   Puoliso paras minulle 4,34 0,87 4,17 1,12 
24. Ymmärrän plson elämänunelmia 4,29 0,67 4,06 0,91 
49. Ilmaisen läheisyyden tarpeitani ja 
hellyyttä 








16. Olen kiinnostunut puolisostani   
3.   Ilmaisen myönteisiä tunteita ja hellyyttä 
13. Olemme hyviä ystäviä 
53. Olen valmis työskentelemään 
9.   Seksuaalisuus tyydyttää minua 
66. Haluan toimia isäpuolena/äitipuolena  
12. Nautin keskusteluistamme 
17. Huomioin käyttäytymisessäni plson 
19. Huomioin plson mielipiteet ja toiveet 
45. Riitatilanteissa puolustelen itseäni  









































Taulukkoon 6 on koottu miesten ja naisten alhaisimman keskiarvon (<2) saaneet väittämät. 
Miehillä ja naisilla alhaisimpia keskiarvoja saaneet väittämät ovat suurelta osin samat eli 
väittämät 65, 87, 54, 59 ja 88. Eniten eri mieltä ollaan uusperhemuotoa koskevista väittämistä, 
ei niinkään itse parisuhdetta koskevista väittämistä. Naiset kokevat hankaluuksia uusperheen 
erilaisissa tilanteissa miehiä enemmän. Miehet ovat jyrkemmin eri mieltä useammasta 
uusperheen elämää koskevasta seikasta kuin naiset, mikä näkyy naisten vastauksien 
vähäisempänä määränä.  
Miehet haluavat jakaa kasvatusvastuun naisia voimakkaammin. Yhteisten lasten välisten 
ristiriitojen selvittely ei vie heidän kaikkia voimia. Miehet ovat naisia jyrkemmin eri mieltä 
siitä, että puolison entinen kumppani ei hyväksyisi heidän suhdettaan. Naiset suhtautuvat 
eroaikeisiin hiukan miehiä myönteisemmin. Miesten mielestä lasten vierailut eivät ole 
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ongelmallisia, mikä on ymmärrettävää, sillä vierailevat lapset ovat yleensä miesten biologisia 
lapsia. Myös ei-yhteisten lasten välisten ristiriitojen selvittämiseen miehet suhtautuvat naisia 
myönteisemmin. Miehet eivät naisten lailla usko ympäristön leimaavaan vaikutukseen eivätkä 
koe elävänsä ikään kuin suurennuslasin alla.  
Taulukko 6. Alhaisimman keskiarvon (<2) saaneet väittämät miehillä ja naisilla 
Muuttuja Väittämä      Keskiarvo 









65. Plso ei halua lasten kasvatukseen                                    
osallistuttavan 
1,43 0,70 1,86 1,09 
87. Yhteisten lasten riidat vie voimat 1,63 0,92 1,63 1,41 
58. Plson ex-plso ei hyväksy  suhdettamme 1,74 1,12   
54. Harkitsen eroa 









60. Lasten vierailut ongelmallisia 









72. Elämme suurennuslasin alla 







Naisten ja miesten parisuhdekuvauksissa on useita tilastollisesti merkitseviä eroja. Miehet 
arvioivat vaimon osaavan esittää erimielisyyden paremmin niin, että mies ei mene pois 
tolaltaan (U=436, p=0,047, ka=3,15 vs. 2,63) ja vaimon suhtautuvan tasa-arvoisemmin 
kaikkiin perheen lapsiin (U=149,5, p=0,008, ka=4,23 vs. 3,25). Miehet arvioivat myös itse 
osaavansa esittää erimielisyyden paremmin niin, ettei vaimo mene pois tolaltaan (U=436, 
p=0,027, ka=3,00 vs. 2,51) ja osaavansa katsoa puolison ärsyttäviä ominaisuuksia enemmän 
läpi sormien (U=451,5, p=0,043, ka=3,77 vs. 3,29). Miehet näkevät naisia enemmän, että 
riidat eivät horjuta suhteen perustaa (U=430, p=0,042, ka=3,44 vs. 2,77) ja että eivät ole 
siirtäneet nykyiseen suhteeseensa edellisen parisuhteen ongelmia (U=345, p=0,001, ka=3,86 
vs. 2,91). Miehet ja naiset eroavat tilastollisesti melkein merkitsevästi (U=457, p=0,059, 
ka=3,84 vs. 3,31) myös vanhemmuuden yhdessä hoitamisessa, jota miesten mielestä 
hoidetaan enemmän yhdessä kuin naisten mielestä. 
Naiset arvioivat miehiä useammin riidan aikana juututtavan samoina toistuviin hyödyttömiin 
asetelmiin (U=441,5, p=0,027, ka=3,97 vs. 3,49) ja parisuhdetta varjostavan epäonnistuminen 
aikaisemmassa suhteessa (U=407,5, p= 0,012, ka=3,43 vs. 2,63). Naiset myös arvioivat 
miehiä enemmän hakeutuneensa parisuhteen lataamisohjelmaan saadakseen lisää neuvoja 
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uusperheen kysymyksiin (U=404, p=0,016, ka= 3,89 vs. 3,35) ja saadakseen apua parisuhteen 
ongelmiin (U=402, p= 0,010, ka=3,94 vs. 3,14). Naiset tuntevat uudessa suhteessa 
epäonnistumisen pelkoa miehiä enemmän (U=409, p= 0,014, ka=3,43 vs. 2,60) ja naiset 
kokevat miehiä enemmän, että miehen entinen vaimo ei hyväksy heidän suhdettaan (U=409, 
p=0,017, ka=2,47 vs. 1,74). Avioliitossa elävät ja avoliitossa elävät eivät eroa tilastollisesti 
merkitsevästi toisistaan. 
 
6.1.3 Uusparisuhteen onnellisuus ja eroaikeet 
Selvitin parisuhteen onnellisuutta ja sen jakautumista aineistossa, mikä näkyy kuviossa 3. 
Vastaajista 75 % kokee parisuhteensa vähintään melko onnellisena, ja 13 % arvioi suhteensa 
hyvin onnelliseksi. Hyvin onnettomaksi arvioivat parisuhteensa vain 1,4 % vastaajista. Koko 
aineistossa parisuhteen onnellisuusarvio saa keskiarvon 3,1 eli vastaajat pitävät parisuhdettaan 
melko onnellisena.  
 
 
Kuvio 3. Vastaajien onnellisuusarviot koko aineistossa prosentteina 
 Parisuhteen onnellisuudessa ei ole tilastollisesti merkitsevää eroa miesten ja naisten välillä, 
eikä avo- tai avioliitossa elävien kesken. Myöskään lasten asumisella pääasiallisesti isällään 
tai äidillään ei ole vaikutusta parisuhteen koettuun onnellisuuteen eikä eroaikeisiin.  
 Miehistä 12 % arvioi parisuhteensa hyvin onnelliseksi ja naisista 14 %. Vähintään melko 
























onnettomaksi parisuhdettaan arvioi miehistä 6 % ja naisista 9 %. Onnellisuusarvioiden 
keskiarvo on miehillä 3,03 ja keskihajonta on 1,57. Naisilla onnellisuusarvioiden keskiarvo on 
3,17 ja keskihajonta 1,89. 
 Vastaajien eroaikeiden jakautuminen koko aineistossa on esitetty kuviossa 4. Vastaajista 77 % 
on vähintään jossain määrin eri mieltä eroaikeista. Täysin eri mieltä eroaikeista on 57 % 
vastaajista. Ainoastaan 10 % harkitsee eroa jossain määrin ja vain 6 % harkitsee eroa 
vakavasti. Eroaikeiden keskiarvo on 1,87, joka tarkoittaa että vastaajat ovat joko täysin eri 
mieltä tai jossain määrin eri mieltä eroaikeista.  
Eroaikeita on hiukan enemmän naisilla kuin miehillä, mutta sukupuolten välinen ero ei ole 
tilastollisesti merkitsevä. Eroa harkitsee ainakin jossain määrin miehistä 4 % ja naisista 12 %. 
Täysin eri mieltä eroaikeista sekä miehistä että naisista on 29 %. Naisten eroaikeiden 
keskiarvo on 2 ja keskihajonta 1,37. Miesten eroaikeiden keskiarvo on 1,74 ja keskihajonta 
1,12. Myöskään avio- ja avoliitossa elävät eivät eroa tilastollisesti merkitsevästi toisistaan.  
 
 
Kuvio 4. Vastaajien eroaikeet koko aineistossa prosentteina 
 
6.1.4 Uusparisuhteen kuvaus Gottmanin teorian pohjalta muodostettujen      
summamuuttujien valossa 
Gottmanin teorian pohjalta muodostettujen summamuuttujien keskiarvoja tarkastellaan 








täysin eri mieltä jossain määrin eri 
mieltä 




täysin samaa mieltä 
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Siviilisäädyt eroavat tilastollisesti merkitsevästi toisistaan. Avioliitossa elävät arvioivat 
tuntevansa puolisonsa paremmin (k=4,16 vs. 3,66, U= 342,5, p= 0,007) kuin avoliitossa 
asuvat. Avoliitossa elävät tuntevat kykenevänsä ilmaisemaan tunteitaan ja tarpeitaan (ka= 4,2 
vs. 3,75, U=398, p=0,037) avioliitossa eläviä paremmin sekä tuntevat arvostelevansa ja 
ivaavansa (ka=2,9  vs. 3,45, U=392,5, p= 0,033) puolisoa vähemmän kuin avioliitossa elävät.  





Plson tunteminen mies 34 3,91 0,69 
nainen 35 3.89 0,85 
Kumppanin puoleen 
kääntyminen 
mies 34 4,16 0,58 
nainen 35 4,11 0,60 
Vaikutusten vastaanotto mies 34 3,72 0,50 
nainen 35 3,77 0,88 
Ristiriitojen 
käsittelytaidot 
mies 33 3,18 0,67 
nainen 35 2,85 0,58 
Arvostelu -iva mies 35 2,96 1,20 
nainen 35 3,30 1,16 
Jaetut merkitykset mies 34 4,02 0,62 
nainen 34 3,72 0,82 
Seksuaalinen 
tyytyväisyys 
mies 35 4,13 0,83 
nainen 35 4,03 0,94 
Tunteiden ja tarpeiden 
ilmaisu 
mies 35 3.94 0,83 
nainen 35 4,07 1,02 
Kuolinkellot mies 35 2,60 0,85 
nainen 35 2,87 1,04 
Kiintymys ja ihailu mies 34 4,21 0,57 
nainen 33 4,19 0,78 
Myös isä- ja äitipuoliperheet eroavat tilastollisesti merkitsevästi toisistaan. 
Äitipuoliperheissä, joissa miehen lapset asuvat pääasiallisesti, koetaan suhteessa vähemmän 
arvostelua ja ivaa kuin perheissä, joissa miehen lapset eivät asu (U=222,5, p=0,006, ka=2,4 
vs. 3,33). Isäpuoliperheissä, joissa naisen lapset asuvat pääasiallisesti, eroavat tilastollisesti 
melkein merkitsevästi seksuaalisen tyytyväisyyden suhteen (U=456, p= 0,069, ka=4,27 vs. 
3,85). Tällaisissa perheissä seksuaalisuus koetaan tyydyttävämpänä kuin niissä perheissä, 




Parisuhteet koetaan pääosin melko onnellisiksi ( 75% ), hyvin onnettomia parisuhteita on 
vain 6 % tutkimukseen osallistuneista. Motivaatio parisuhdetaitojen kehittämiseen on vahva 
ja parisuhteen eteen ollaan valmiita työskentelemään. Parisuhteen alku muistetaan 
onnellisena, mikä kertoo parisuhteen tilasta, sillä onnettomissa parisuhteissa myös 
parisuhteen alku muistetaan pääosin onnettomana. Uusparisuhteissa noudatetaan monilta 
osin Gottmanin onnellisen parisuhteen periaatteita.  
Miesten ja naisten parisuhdekuvauksissa on useita tilastollisesti merkitsevästi eroja. Miehet 
kuvaavat parisuhdettaan usein positiivisemmassa valossa kuin naiset. Miehet katsovat 
olevansa parempia ristiriitatilanteiden hallitsijoita. Miehet arvioivat molempien osaavan 
esittää erimielisyyden siten, että puoliso ei mene pois tolaltaan. Miesten mielestä he osaavat 
katsoa puolison ärsyttäviä ominaisuuksia läpi sormien ja kokevat, etteivät ole siirtäneet 
nykyiseen suhteeseensa edellisen suhteen ongelmia. Miehet arvioivat että riidat eivät horjuta 
suhteen perustaa ja etteivät ole siirtäneet nykyiseen suhteeseensa edellisen suhteen ongelmia. 
Miehet myös kokevat, että puoliso osaa suhtautua tasa-arvoisesti kaikkiin perheen lapsiin. 
Naiset tuntevat uudessa suhteessa epäonnistumisen pelkoa ja kokevat, että miehen entinen 
vaimo ei hyväksy suhdetta. Naisten mielestä riitojen aikana juututaan usein samoina 
toistuviin asetelmiin ja parisuhdetta varjostaa epäonnistuminen edellisessä suhteessa. Naiset 
kokevat tarvitsevansa lisää neuvoja uusperheen kysymyksiin. Naiset korostavat 
hakeutuneensa lataamisohjelmaan saadakseen neuvoja ja apua parisuhteen ongelmiin. Siten 
naiset näkevät suhteessa enemmän ratkaisua vaativia ongelmia. 
Lasten asumisella on vaikutusta joihinkin parisuhteen laatua kuvaaviin tekijöihin. 
Isäpuoliperheissä, joissa naisen lapset pääasiallisesti asuvat, koetaan ympäristön leimaavaa 
vaikutusta enemmän, kuin perheissä joissa naisen lasten asuminen on järjestetty muulla 
tavoin. Tällaisissa isäpuoliperheissä seksuaalisuudesta kyetään keskustelemaan avoimemmin 
ja puolison asiat kiinnostavat enemmän. Parisuhteessa onnistumisen pakkoa tunnetaan 
kuitenkin enemmän perheissä, joissa naisen lapset eivät pääasiallisesti asuneet.  
Äitipuoliperheissä, joissa miehen lapset pääasiallisesti asuvat koetaan seksuaalisuus 
vähemmän tyydyttävänä ja miehen ex-puolison puuttuvan liikaa perheen asioihin. Tällaisissa 
äitipuoliperheissä itseä koetaan puolusteltavan ristiriitatilanteissa ja riidan aikana koetaan 
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helposti juututtavan samoina toistuviin hyödyttömiin asemiin. Niissä äitipuoliperheissä, joissa 
miehen lapset eivät pääasiallisesti asuneet, näyttäytyy arkipäivän riitaisuus suurempana ja 
ristiriitatilanteet vaikeampina kuin perheissä, joissa miehen lapset asuvat. 
Summamuuttujiksi muodostuivat läheisesti Gottmanin toimivan parisuhteen periaatteet. 
Saatuja summamuuttujien alfan arvoja voidaan pitää luotettavina Naisten ja miesten erot 
eivät summamuuttujissa muodostuneet tilastollisesti merkitseviksi. Siviilisäädyt ja eri 
perhetyypit eroavat tilastollisesti merkitsevästi toisistaan. Avioliitossa elävät arvioivat 
tuntevansa puolisonsa paremmin kuin avoliitossa elävät. Avoliitossa elävät ilmaisevat 
tunteitaan ja tarpeitaan avioliitossa eläviä paremmin ja arvostelevat ja ivaavat puolisoa 
avioliitossa eläviä vähemmän. Vaikka lasten asuminen perheessä ei vaikuta suoraan 
onnellisuuteen, niin lasten asuminen perheessä vaikuttaa äitipuoliperheissä parisuhteen 
arvostelua ja ivaa vähentävästi ja isäpuoliperheissä seksuaalista tyytyväisyyttä parantavasti. 
Lasten pääasiallisen asumisen perheessä voidaan siten ajatella toimivan onnellisuuden 
välittäjänä.  
 
6.2 Mitkä uusparisuhteen tekijät ovat yhteydessä parisuhteen onnellisuuteen ja 
eroaikeisiin? 
6.2.1 Gottmanin parisuhdetekijöiden yhteydet uusparien onnellisuudelle ja eroaikeille 
Tarkastelen ensin summamuuttujien yhteyksiä vastaajien omiin onnellisuus- ja eroarvioihin 
Spearmanin korrelaatiokertoimen avulla. Taulukossa 8 esitetään kaikkien summamuuttujien 
sekä onnellisuuden että eroaikeiden väliset korrelaatiot. Merkitsevyystasot on merkitty 
tähdillä. Keskinkertaiset (>0,4) korrelaatiot on tummennettu. Parisuhteen onnellisuutta 
kuvaava muuttuja on käännetty niin, että suuret arvot kuvaavat onnellista parisuhdetta ja 
yhteyttä muuttujien välillä. Parisuhteessa koettu onnellisuus korreloi negatiivisesti melko 
voimakkaasti (-0,61, p=0,001) eroaikeiden kanssa. Eroaikeilla ja onnellisuudella on hiukan 
voimakkaampi yhteys naisilla (-0,66) kuin miesten (-0,54) vastaavilla. Molemmilla yhteys on 








1. Puolison tunteminen 0,28 -0,32** 
2. Kiintymys ja ihailu 0,64 ** -0,59** 
3. Kumppanin puoleen kääntyminen  0,65** -0,50** 
4. Vaikutusten vastaanotto 0,44** -0,21 
5. Ristiriitojen käsittely 0,22 -0,22 
6. Arvostelu-Iva -0,17 0,05 
7. Kuolinkellot  -0,57** 0,67** 
8. Jaetut merkitykset 0,51** -0,41** 
9. Seksuaalinen tyytyväisyys 





**p <0,01  *p <0,05   
 
Kaikilla muilla summamuuttujilla paitsi puolison tuntemisella, ristiriitojen käsittelytaidolla 
sekä suhteen sisältämällä arvostelulla ja ivalla on tilastollisesti merkitsevä yhteys 
onnellisuuteen (taulukko 8).  Voimakkain positiivinen yhteys eroaikeisiin löytyy suhteen 
kuolinkelloista ja voimakkain negatiivinen yhteys on kiintymyksellä, kumppanin puoleen 
kääntymisellä ja jaetuilla merkityksillä.    
Taulukossa 9 tarkastelen onnellisuusarvioiden ja eroaikeiden yhteyttä summamuuttujiin 
sukupuolittain. Naisten ja miesten korrelaatiot muutamaa poikkeusta lukuun ottamatta 
vastaavat toisiaan. Naisten ja miesten onnellisuuteen ovat yhteydessä puolisoa kohtaan koettu 
kiintymys ja ihailu sekä kumppanin puoleen kääntyminen eli syvä ystävyys ja 
kiinnostuneisuus puolisosta. Naisten onnellisuusarvioihin ovat voimakkaimmin negatiivisesti 
yhteydessä suhteen kuolinkellot. Miehillä tunteiden ja tarpeiden ilmaisulla sekä seksuaalisella 
tyytyväisyydellä on selvästi voimakkaampi yhteys onnellisuuteen kuin naisilla. Yllättäen 
puolison tuntemisella ja ristiriitojen käsittelytaidoilla on vain heikko positiivinen yhteys 
suhteessa koettuun onnellisuuteen. Suhteen sisältämällä arvostelulla ja ivalla ei ole juuri 




Taulukko 9. Onnellisuusarvioiden ja eroaikeiden yhteydet summamuuttujiin 













1. Puolison tunteminen  0,31 0,28 -0,37* -0,28 
2. Kiintymys ja ihailu 0,70** 0,60** -0,77** -0,45** 
3. Kumppanin puoleen kääntyminen  0,72** 0,58** -0,49** -0,52** 
4. Vaikutusten vastaanotto 0,56** 0,41* -0,20 -0,24 
5. Ristiriitojen käsittely 0,35* 0,10 -0,33 -0,12 
6. Arvostelu - iva -0,21 -0,13 0,24 -0,13 
7. Kuolinkellot  -0,47** -0,66** 0,60** 0,73** 
8. Jaetut merkitykset 0,54** 0,51** -0,54** -0,31 
9. Seksuaalinen tyytyväisyys 









**p <0,01  *p<0,05     
 
Myös eroaikeisiin (taulukko 9) ovat yhteydessä sekä miehillä että naisilla lähes samat 
summamuuttujat. Naisilla voimakkain positiivinen yhteys eroaikeisiin on suhteen 
kuolinkelloilla. Miehillä voimakkain negatiivinen yhteys eroaikeisiin löytyy miehen puolisoa 
kohtaan tuntemalla kiintymyksellä ja ihailulla. Molemmilla sukupuolilla kumppanin puoleen 
kääntyminen eli ystävyys ja puolisoa kohtaan tunnettu kiinnostus ovat negatiivisesti 
yhteydessä eroaikeisiin. Miehillä eroaikeisiin ovat tilastollisesti merkitsevästi ja negatiivisesti 
yhteydessä lisäksi jaetut merkitykset. Keskinkertaisen, mutta tilastollisesti merkitsevän 
(p<0,05) negatiivisen yhteyden miesten eroaikeisiin muodostavat myös puolison tuntemus 
sekä kyky ilmaista tunteita ja tarpeita. Naisilla tunteiden ja tarpeiden ilmaisulla ei ole yhteyttä 
eroaikeisiin.  
Avioliitossa ja avioliitossa elävillä (taulukko 10) onnellisuuteen ja eroaikeisiin ovat 
yhteydessä lähes samanlaiset summamuuttujat, mutta avoliitossa elävillä lähes kaikki 
yhteydet ovat heikompia kuin avioliitossa elävillä. Suhteen sisältämä arvostelu ja iva sekä 
ristiriitojen käsittelytaito ovat yhteydessä avoliitossa elävien onnellisuuteen, mutta 
avioliitossa eläville niillä ei ole yhteyttä. Puolison vaikutusten vastaanottokyvyllä ja suhteen 
yhteisillä jaetuilla merkityksillä ei ole yhtä voimasta yhteyttä avoliitossa elävien 


















1. Puolison tunteminen  0,30 0,31 -0,29 -0,31 
2. Kiintymys ja ihailu 0,71** 0,61** -0,60** -0,55** 
3. Kumppanin puoleen kääntyminen  0,75** 0,54** -0,55** -0,47** 
4. Vaikutusten vastaanotto 0,61** 0,25 -0,52** -0,03 
5. Ristiriitojen käsittely 0,13 0,37* -0,11 -0,32 
6. Arvostelu-Iva 0,002 -0,44** -0,12 0,26 
7. Kuolinkellot  -0,69** -0,51** 0,64** 0,69** 
8. Jaetut merkitykset 0,64** 0,35* -0,51** -0,26 
9. Seksuaalinen tyytyväisyys 









**p <0,01  *p <0,05     
 
6.2.2 Uusperhemuuttujien yhteydet uusparien onnellisuuteen ja eroaikeisiin 
Tarkastelen yksittäisten uusperhemuuttujien yhteyksiä onnellisuuteen ja eroaikeisiin ensin 
koko aineiston tasolla sekä erikseen sukupuolittain ja siviilisäädyittäin. Näitä yhteyksiä 
tarkastelen taulukoissa 11 ja 12. Keskinkertaiset (> 0,4 ) korrelaatiot on tummennettu ja 
merkitsevyystasot on merkitty yhdellä tai kahdella tähdellä.  
Parisuhteen onnellisuuteen on voimakkaasti yhteydessä kokemus onnistuneesta 
uusparisuhteen rakentamisesta (taulukko 11).  Kaikkien, mutta erityisesti naisten ja 
avoliitossa elävien onnellisuuteen on yhteydessä kokemus vanhemmuuden jakamisesta. 
Yhteisellä parisuhdeajalla on yhteys erityisesti miesten onnellisuuteen. Yllättäen miesten 
onnellisuuteen on tilastollisesti merkitsevästi ja positiivisesti yhteydessä myös kokemus siitä, 
että puolison ex-puoliso ei hyväksy suhdetta. Naisilla ja avioliitossa elävillä tämä yhteys on 
heikompi, mutta samansuuntainen. Oman paikan löytäminen puolison lasten elämässä ja 
puolison osallistuminen lasten kasvatukseen ovat yhteydessä naisten ja avoliitossa elävien 





Taulukko 11. Uusperhemuuttujien yhteydet onnellisuusarvioihin koko aineistossa, 
sukupuolittain ja siviilisäädyittäin 
Uusperhemuuttuja Kaikki  Mies Nainen Avioliitto Avoliitto   
57. Ympäristö on leimannut   0,190  0,300 0,031 0,177 0,171   
58. Plson ex ei hyväksy  












60. Lasten vierailut ongelma  -0,196  -0,239 -0,153 -0,214 -0,160   
61. Ex-elämä kummittelee -0,017  -0,102 0,061 -0,114 -0,009   
62. Olen löytänyt paikkani  0,347*  0,254 0,452* 0,140 0,587**   
63. Pakko onnistua 0,224  0,125 0,311 0,273 0,141   
64. En ole siirtänyt  
65. Plso ei halua että osall. 
66. Haluan osallistua  
67. Plso osall. lasten kasvat. 
68. Hoidamme vanhemm. 
69. Plsolla eril. mielipiteet 
70. Minulla eril. mielipiteet 
71. Etävanhempi tukee lasta 
72. Elämme suurennuslasin 
73. Olemme rakentaneet  
74. Tunnen pelkoa  
75. Olen ulkopuolinen 
76. Plso ei ymmärrä 
77. Ero käsitelty 
78. Parisuhteessa erimiel. 
79. Ei-yht. lasten ongelmat 
80. Meillä on parisuhdeaikaa  
81. Plso lapsille mustas.  
82. Meillä yhteisiä traditioita 
83. Olemme pystyneet sop. 
84. Lasten huonot välit etäv. 
85. Plso epätasa-arvoinen 
86. Plso tasa-arvoinen 
87. Yht. lasten ristir. vie 
88.  Ei-yht. lasten ristiriidat 
89. Kaipaan neuvoja 
90. Parisuhdetait. voi oppia 




















































































































































Parisuhde-erimielisyyksillä on negatiivinen yhteys erityisesti avioliitossa elävien ja naisten 
onnellisuuteen (taulukko 11). Naisten onnellisuuteen negatiivisesti yhteydessä ovat myös 
parisuhteessa epäonnistumisen pelko, ulkopuolisuuden tunne puolison ollessa lastensa kanssa 
sekä puolison ymmärtämättömyys lasten viemästä ajasta ja huomiosta. Oman mikrokulttuurin 
luominen, eli yhteisten traditioiden yhteys onnellisuuteen on avioliitossa elävillä voimakas, 
kun taas avoliitossa eläville yhteisillä traditioilla ei ole yhteyttä onnellisuuteen. 
Epäonnistuminen aikaisemmassa suhteessa on negatiivisesti yhteydessä ainoastaan avoliitossa 
elävien onnellisuuteen.   
Eroaikeisiin (taulukko 12) melko voimakkaasti yhteydessä ovat parisuhteen ristiriidat, mutta 
niillä ja lasten ristiriidoilla on huomattavasti voimakkaampi positiivinen yhteys eroaikeisiin 
avioliitossa elävillä kuin avoliitossa elävillä. Lasten ristiriidoilla on voimakkain yhteys 
naisten ja avioliitossa elävien eroaikeisiin. Miesten keskuudessa eroaikeisiin on yhteydessä 
myös tunne elämisestä ikään kuin suurennuslasin alla. Naisten eroaikeisiin ovat yhteydessä 
epäonnistumisen pelko, ulkopuolisuuden tunteet puolison ollessa lastensa kanssa sekä 
puolison ymmärtämättömyys lasten viemästä ajasta ja huomiosta. Kaikilla, mutta erityisesti 
naisten ja avioliitossa elävien keskuudessa eroaikeisiin negatiivisesti yhteydessä on kokemus 
vanhemmuuden yhdessä hoitamisesta. Erityisesti naisten ja avoliitossa elävien eroaikeisiin on 
negatiivisesti yhteydessä puolison tasa-arvoinen suhtautuminen lapsiin ja positiivisesti 
lisäneuvojen tarve uusperheen kysymyksistä, ilmentäen siten tietynlaisten ongelmien 
läsnäoloa. Eroaikeisiin on negatiivisesti yhteydessä kokemus onnistuneesta uusparisuhteen 
rakentamisesta  
Yhteydet eroaikeisiin (taulukko 12) ovat avoliitossa elävillä avioliitossa eläviä heikompia. 
Avoliitossa elävät ovat avioliitossa eläviä heterogeenisempi ryhmä. Avoliitossa elävien 
eroaikeisiin on negatiivisesti yhteydessä puolison osallistuminen lasten kasvatukseen ja 
suhtautuminen tasa-arvoisesti kaikkiin lapsiin, siinä missä epätasa-arvoinen suhtautuminen 
vastaajan omaan lapseen on positiivisesti yhteydessä eroaikeisiin. Avioliitossa elävillä 
voimakkain yhteys eroaikeisiin on yhteisten- ja ei-yhteisten lasten voimia vievillä ristiriidoilla 
sekä parisuhteen ristiriidoilla. Erityisesti avioliitossa elävien eroaikeisiin on negatiivisesti 
yhteydessä perheen yhteiset traditiot, kun taas avoliitossa elävillä yhteisillä traditioilla ei ole 
yhteyttä eroaikeisiin. Avoliitossa elävien eroaikeisiin on negatiivisesti yhteydessä myös 
kokemus puolison osallistumisesta lasten kasvatukseen, kun taas avioliitossa elävien 
eroaikeisiin sillä ei ollut yhteyttä eroaikeisiin. 
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Taulukko 12.  Uusperhemuuttujien yhteydet eroaikeisiin koko aineistossa, 
sukupuolittain ja siviilisäädyittäin 
Uusperhemuuttuja Kaikki Mies Nainen Avioliitto Avoliitto 
57. Ympäristö on leimannut   -0,095 -0,215 0,011 -0,107 -0,205 
58. Plson ex ei hyväksy  











60. Lasten vierailut ongelma  0,198 -0,007 0,352* 0,120 0,348* 
61. Ex-elämä kummittelee 0,138 0,049 0,182 0,113 0,121 
62. Olen löytänyt paikkani  -0,342* -0,371 -0,337 -0,326 -0,368* 
63. Pakko onnistua -0,227 -0,113 -0,353* -0,369* -0,058 
64. En ole siirtänyt  
65. Plso ei halua että osall. 
66. Haluan osallistua  
67. Plso osall. lasten kasvat. 
68. Hoidamme vanhemm. 
69. Plsolla eril. mielipiteet 
70. Minulla eril. mielipiteet 
71. Etävanhempi tukee lasta 
72. Elämme suurennuslasin 
73. Olemme rakentaneet  
74. Tunnen pelkoa  
75. Olen ulkopuolinen 
76. Plso ei ymmärrä 
77. Ero käsitelty 
78. Parisuhteessa erimiel. 
79. Ei-yht. lasten ongelmat 
80. Meillä on parisuhdeaikaa  
81. Plso lapsille mustas.  
82.Meillä yhteisiä traditioita 
83. Olemme pystyneet sop. 
84. Lasten huonot välit etäv. 
85. Plso epätasa-arvoinen 
86. Plso tasa-arvoinen 
87. Yht. lasten ristir. vie 
88.  Ei-yht. lasten ristiriidat 
89. Kaipaan neuvoja 
90. Parisuhdetait. voi oppia 



















































































































































Edellä kuvattujen korrelatiivisten yhteyksien lisäksi halusin selvittää kuinka hyvin edellä 
mainitut tekijät selittävät parisuhteen onnellisuutta (taulukko 13) ja eroaikeita (taulukko 14), 
minkä vuoksi tutkin logistisella regressioanalyysillä taaksepäin askeltavalla menetelmällä 
tilastollisesti merkitsevästi onnellisuutta ja eroaikeita selittäviä muuttujia. Ennen taaksepäin 
askeltavaa regressioanalyysiä selitettävät muuttujat on ensin muutettava kaksiluokkaisiksi. 
Onnellisuusmuuttuja on käännetty samansuuntaiseksi eroaikeiden kanssa. Eroaikeet ja 
onnellisuus lisääntyvät siirryttäessä nollasta ykköseen.   
Onnellisuutta ennustaa parhaiten kolmen muuttujan malli, X2 =30,13 p< 0,001, joka selittää 
55 % onnellisuuden vaihtelusta (Nagelkerke). Kaikkiaan malli luokittelee 83,3 % vastaajista 
oikeaan ryhmään. Malli koostuu seuraavista muuttujista: onnistunut uusparisuhteen 
rakentaminen, puolison kyky ilmaista tunteitaan ja tarpeitaan sekä tulkinta, ettei puolison ex-
puoliso hyväksy suhdetta (taulukko 13).    
Eroaikeita ennustaa parhaiten kahden muuttujan malli, X2= 33,95 p<0,001, joka selittää 61 % 
eroaikeiden vaihtelusta (Nagelkerke) ja luokittelee 88 % vastaajista oikein. Malli koostuu 
kahdesta muuttujasta: kuolinkellot ja kokemus uusparisuhteen epäonnistumisesta (taulukko 
14).  
Taulukko 14. Eroaikeita ennustavat tekijät 
 

















Yhteensä -3,425 3,150 1,182 1 ,277 30,719 
 
Taulukko 13.  Onnellisuutta ennustavat tekijät 
 
  B S.E. Wald df Sig. Exp(B) 
 























Tunteiden ja tarpeiden ilmaisu ,675 ,255 6,982 1 ,008 1,964 





Onnellisuuteen ja eroaikeisiin ovat yhteydessä pääosin samat Gottman -summamuuttujat 
sukupuolesta tai siviilisäädystä riippumatta. Miehillä onnellisuuteen muita tekijöitä 
voimakkaimmin yhteydessä ovat puolisoa kohtaan tunnettu syvä ystävyys sekä kiintymys ja 
ihailu. Naisilla onnellisuuteen voimakkaimmin negatiivisesti yhteydessä ovat suhteen 
kuolinkellot. Myös naisten eroaikeita kuvastavat suhteen kuolinkellot parhaiten. Miehillä 
puolisoa kohtaan tunnettu kiintymys ja ihailu ovat voimakkaimmin negatiivisesti yhteydessä 
eroaikeisiin. Miehillä seksuaalinen tyytyväisyys ja kyky ilmaista puolisolle tunteita ja tarpeita 
ovat naisia voimakkaammin positiivisesti yhteydessä onnellisuuteen ja negatiivisesti 
eroaikeisiin.  
Siviilisäädyt eroavat toisistaan joissakin summamuuttujissa. Avioliitossa eläville 
mahdollisuus vaikuttaa puolisoon on huomattavasti avoliitossa eläviä voimakkaammin 
positiivisesti yhteydessä onnellisuuteen ja negatiivisesti eroaikeisiin. Avoliitossa eläville 
suhteen sisältämä arvostelu ja iva ja ristiriitojen käsittelytaito ovat merkityksellisempiä 
onnellisuuden ja eroaikeiden kannalta kuin avioliitossa eläville. Jaetut merkitykset ovat 
positiivisesti yhteydessä onnellisuuteen ja negatiivisesti eroaikeisiin lähinnä vain avioliitossa 
elävillä.  
Sukupuolesta tai siviilisäädystä riippumatta kokemus onnistuneesta uusparisuhteen 
rakentamisesta ja vanhemmuuden jakamisesta ovat positiivisesti yhteydessä onnellisuuteen ja 
negatiivisesti eroaikeisiin. Myös parisuhteen erimielisyydet ovat negatiivisesti yhteydessä 
onnellisuuteen ja positiivisesti eroaikeisiin. Miehille onnellisuuteen positiivisesti yhteydessä 
on yhteinen parisuhdeaika, ja toisaalta se, että vaimon entinen mies ei hyväksy suhdetta. 
Naisen onnen lähteet painottuvat yhteiseen jaettuun vanhemmuuteen ja oman paikan 
löytämiseen puolison lasten elämässä. Suhteen ja lasten uuvuttavat ristiriidat, suhteessa 
epäonnistumisen pelot, ulkopuolisuuden tunteet sekä puolison ymmärtämättömyys lasten 
viemästä ajasta ja huomiosta ovat negatiivisesti yhteydessä naisen onnellisuuteen ja 
positiivisesti eroaikeisiin.  
Avoliitossa eläville oman roolin löytäminen puolison lasten kanssa ja puolison osallistuminen 
lasten kasvatukseen ovat positiivisesti yhteydessä parisuhdeonneen ja negatiivisesti 
eroaikeisiin. Vain avoliitossa elävien onnellisuuteen on yhteydessä edellisessä parisuhteessa 
epäonnistumisen, jonka koetaan varjostavan nykyistä suhdetta. Yhteisillä traditioilla on 
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voimakas ja tilastollisesti merkitsevä yhteys vain avioliitossa elävien onnellisuuteen ja 
eroaikeisiin. Parisuhteen onnellisuuden vaihtelusta 55 % selittyy onnistuneella 
uusparisuhteella, kyvyllä ilmaista tunteita ja tarpeita puolisolle sekä sillä, että puolison ”ex” 
ei hyväksy suhdetta. Eroaikeista 61 % selittyy suhteen kuolinkelloilla ja kokemuksella 
epäonnistuneesta uusparisuhteesta.  
 
6.3 Jakavatko uusparit käsityksen parisuhteensa laadusta? 
6.3.1 Puolisoiden väliset parisuhdekuvaukset 
Taulukossa (15) näkyvät puolisoiden väliset summamuuttujien korrelaatiokertoimet ja 
merkitsevyystasot. Melko voimakkaat (>0,6) korrelaatiokertoimet on tummennettu. 
Yksimielisyys puolisoiden välillä on laajaa. Erityisesti parisuhteen seksuaalisuutta koskevat 
arviot vastaavat melko hyvin toisiaan. Puolisot arvioivat myös melko samansuuntaisesti 
näkemyksiä arjesta, sukupuolirooleista, suhteen me-hengestä ja elämänunelmien 
ymmärryksestä. Vain kolmessa muuttujassa puolisoiden käsitykset eroavat merkitsevästi 
toisistaan: puolison tuntemisessa, tunteiden ja tarpeiden ilmaisussa ja ristiriitojen käsittelyssä.   
Taulukko 15. Puolisokohtaisesti tarkasteltujen Gottman- summamuuttujien 
korrelaatiokertoimet (Spearman) ja merkitsevyystasot 
 
Summamuuttuja Korrelaatiokerroin P-arvo 
1. Puolison tunteminen 0,22 0,209 
2. Kiintymys ja ihailu 0,56** 0,001 
3. Kumppanin puoleen kääntyminen  0,55 ** 0,001 
4. Vaikutusten vastaanotto 0,40* 0,018 
5. Ristiriitojen käsittely 0,32 0,067 
6. Arvostelu - Iva 0,49** 0,003 
7. Kuolinkellot  0,42* 0,012 
8. Jaetut merkitykset 0,64** 0,001 
9. Seksuaalinen tyytyväisyys 









Sukupuolittaisten uusperhemuuttujien tilastollisesti merkitsevät korrelaatiot (Spearman) ja 
merkitsevyystasot ilmenevät taulukosta 16. Melko voimakkaat (<0,6) korrelaatiot on 
tummennettu. Yksimielisyys puolisoiden välillä on laajaa. Voimakkaimmin yhtä mieltä ollaan 
puolison entisen puolison suhtautumisesta uusparien suhteeseen, vanhemmuuden yhdessä 
hoitamiseen, parisuhteen onnellisuuteen sekä ulkopuolisuuden tunteisiin, silloin kun puoliso 
on lastensa kanssa. 
 
Taulukko 16. Puolisokohtaisesti tarkasteltujen uusperhemuuttujien tilastollisesti 
merkitsevät korrelaatiot (Spearman) ja merkitsevyystasot.  
Uusperhemuuttuja Korrelaatio kerroin P-arvo 
58. Plson ex ei hyväksy suhdettamme 
59. Ex puuttuu liikaa asioihin 
67. Plso osallistuu lasten kasvatukseen 
68. Hoidamme vanhemmuutta yhdessä 
75. Olen ulkopuolinen 
78. Parisuhteessa erimielisyyksiä 
79. Ei-yhteisten lasten ongelmat uuvuttaa 
80. Meillä on parisuhdeaikaa 
84. Lasten huonot välit etävanhempaan 





















 **p <0,01  *p <0,05   
 
Puolisoiden kaikkien vastavuoroisten muuttujien korrelaatiot merkitsevyystasoineen 
ilmenevät taulukosta (17), joista tilastollisesti merkitsevät ja melko voimakkaat (> 0,6) 
korrelaatiot on tummennettu. Vastavuoroiset korrelaatiot ovat paikoin melko korkeita ja usein 
samansuuntaisia, mikä kertoo puolisoiden osittain jaetusta parisuhdetodellisuudesta.  
Erityisesti naisten arviot puolison erilaisista mielipiteistä lasten kasvatuksessa (69) ovat 
tilastollisesti merkitsevästi ja hyvin voimakkaasti yhteydessä miesten arvioihin. Sen sijaan 
miesten arvioilla ei ole juuri yhteyttä naisten arvioihin heidän erilaisista lasten kasvatuksen 
mielipiteistä. Naisten arviot halukkuudestaan osallistua puolison lasten kasvatukseen (66) 
ovat melko korkeasti yhteydessä miesten arvioihin. Vastaavasti miesten arviot heidän 
halukkuudestaan osallistua puolison lasten kasvatukseen ovat vain heikosti yhteydessä naisten 
arvioihin. Puolison arvosteluun, ivaan ja vähättelyyn (43) näyttävät sortuvan molemmat 
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puolisot, mutta voimakkaampi ja tilastollisesti merkitsevä yhteys löytyy miestenkin arvioissa 
naisen arvostelusta suhteessa naisen arvioon. Sekä naisten että miesten arvioilla heidän 
kyvykkyydestään esittää erimielisyys (28) niin, ettei puoliso mene pois tolaltaan on 
keskinkertainen yhteys puolison arvioon. Samoin puolisoiden arviot heidän kyvystä ymmärtää 
toistensa elämänunelmia (24) ovat keskinkertaisesti yhteydessä toisiinsa, tosin miesten arviot 
vaimon elämänunelmien ymmärryksestä vastaavat hiukan paremmin myös vaimon arviota 
kuin päinvastoin. Naisten arviot heidän kyvystä huomioida miestä (17), korjata omaa 
toimintatapaa riidan aikana (30) tai ehdottaa kompromisseja (34) eivät vastaa miesten arvioita 
vastaavista asioista.  
Taulukko 17. Puolisoiden vastavuoroisten arvioiden korrelaatiokertoimet (Spearman)  
ja merkitsevyystasot 
Muuttujapari Korrelaatiokerroin P-arvo   
14. Tuen puolisoa (N)- 15. Plso tukee (M) 
14. Tuen plsoa (M)-15. Plso tukee (N) 
 
17. Huomioin toiveita (N)-18. Plso huomioi (M) 
17. Huomioin toiveita (M)- 18. Plso huomioi (N) 
 
24. Ymmärrän unelmia (N)-25. Plso ymmärtää (M) 
24. Ymmärrän unelmia (M)- 25. Plso ymmärtää (N) 
 
28. Osaan esittää (N)- 29. Plso osaa esittää (M) 
28. Osaan esittää (M)- 29. Plso osaa esittää (N) 
 
30. Osaan korjata (N)- 31. Plso osaa korjata (M) 
30. Osaan korjata (M)- 31. Plso osaa korjata (N) 
 
34. Osaan ehdottaa (N)- 35. Plso osaa ehdottaa (M) 
34. Osaan ehdottaa(M)- 35. Plso osaa ehdottaa (N) 
 
43. Arvostelen (N)- 44. Plso arvostelee (M) 
43. Arvostelen (M)- 44. Plso arvostelee (N) 
 
66. Haluan osallistua (N) - 67. Plso osallistuu (M) 
66. Haluan osallistua (M)- 67. Plso osallistuu (N) 
 
69. Plsolla eril. mielipiteet (N) – 70. Minulla eril. (M) 






















































     




Miesten arviot heidän kyvystä huomioida vaimoa, korjata toimintatapaa tai ehdottaa 
kompromisseja vastaavat vain heikosti vaimon arvioita. Tulosten perusteella näyttää siltä, että 
miesten arvioilla omista parisuhdetaidoistaan ja naisten arvioilla miehensä taidoista vaikuttaa 
olevan enemmän vastaavuutta kuin naisten arvioilla omista taidoistaan ja miesten arvioilla 
vaimonsa taidoista.   
 
6.3.2 Yhteydet puolison onnellisuuteen ja eroaikeisiin  
Tarkastelen seuraavaksi sukupuolittain erikseen muodostettujen summamuuttujien (taulukko 
18) ja uusperhemuuttujien (taulukko 19 ja 20) yhteyttä puolison onnellisuuteen ja eroaikeisiin. 
Tähän mennessä näkökulma on ollut em. tekijöiden suhde omaan arvioon parisuhteen 
onnellisuudesta ja eroaikeista. Nyt tarkastelen millaiset puolison arviot ovat yhteydessä toisen 
puolison onnellisuuteen ja eroaikeisiin Spearmanin korrelaatiokertoimella. Tummennetut 
merkitsevät korrelaatiot ovat keskinkertaisia tai melko voimakkaita korrelaatioita (0,4-0,6). 
Taulukko 18. Sukupuolittain erikseen muodostettujen Gottman- summamuuttujien 
yhteydet (Spearman) puolisoiden onnellisuuteen ja eroaikeisiin  




1. Puolison tunteminen (N) 





2. Kiintymys ja ihailu (N) 





3. Kumppanin puoleen kääntyminen (N) 





4. Vaikutusten vastaanotto (N) 





5. Ristiriitojen käsittely (N) 





6. Arvostelu – Iva (N) 





7. Kuolinkellot (N) 





8. Jaetut merkitykset (N) 





9. Seksuaalinen tyytyväisyys (N) 
9. Seksuaalinen tyytyväisyys (M) 
10. Tunteiden ja tarpeiden ilmaisu (N) 









N=Nainen, M=Mies **p <0,01  *p <0,05   
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Kiintymys ja ihailluksi tuleminen sekä kumppanin puoleen kääntyminen ovat melko 
voimakkaasti yhteydessä molempien puolisoiden onnellisuuteen, mutta hivenen 
voimakkaampi yhteys niillä on miesten kuin naisten onnellisuuteen. Yhteisellä näkemyksellä 
arjesta, sukupuolirooleista, suhteen me-hengestä ja elämänunelmien ymmärtämisestä on 
yhteys molempien puolisoiden onnellisuuteen, mutta vaimon onnellisuuteen on miehen 
kokemuksella suhteen jaetuista merkityksistä selvästi voimakkaampi yhteys kuin päinvastoin. 
Naisen kokiessa suhteen seksuaalisesti tyydyttäväksi on sillä melko voimakas yhteys miehen 
onnellisuuteen. Sen sijaan miehen seksuaalisella tyytyväisyydellä ei ole yhtä voimakasta 
yhteyttä naisen onnellisuuteen. Naisen onnellisuuteen on seksuaalista tyytyväisyyttä 
voimakkaammin yhteydessä miesten itsensä arvioimana heidän kykynsä ilmaista tunteitaan 
vaimolleen. Naisen kokemat suhteen kuolinkellot ovat melko voimakkaasti yhteydessä 
miehen onnellisuuteen ja eroaikeisiin, sen sijaan miehen kokemat suhteen kuolinkellot ovat 
vain heikosti yhteydessä naisen onnellisuuteen ja eroaikeisiin. Naisen kokiessa, että mieheen 
pystyy vaikuttamaan ja että mies huomioi käyttäytymisessään naisen toiveita, ovat ne 
yhteydessä miehen onnellisuuteen. Naisen eroaikeisiin on negatiivisesti yhteydessä, jos mies 
tuntee kiintymystä ja ihailua puolisoaan kohtaan ja on kiinnostunut, ymmärtää ja tukee tätä. 
Miehen eroaikeisiin on positiivisesti yhteydessä naisen kokemat suhteen kuolinkellot ja 
negatiivisesti yhteydessä, jos nainen kokee miehen ottavan hänet huomioon päätöksiä 
tehdessään. 
Miehen onnellisuuteen tai eroaikeisiin ei naisen kokemuksilla suhteen sisältämästä 
arvostelusta ja ivasta ole merkitystä. Myöskään naisen kokemuksella molempien puolisoiden 
ristiriitojen käsittelytaidoista ei ole yhteyttä miehen onnellisuuteen tai eroaikeisiin. Miehen 
arviolla suhteen sisältävästä arvostelusta ja ivasta sekä molempien puolisoiden kyvystä 
käsitellä ristiriitoja on vain heikko yhteys naisen onnellisuuteen ja eroaikeisiin. Myös 
puolison tuntemisella on vain heikko yhteys toisen puolison onnellisuuteen ja eroaikeisiin.  
Miehen onnellisuuteen (taulukko 19) on positiivisesti yhteydessä naisen kokemukset 
yhteisistä traditioista ja siitä, että miehen entinen vaimo ei hyväksy suhdetta sekä 
negatiivisesti yhteydessä naisen tuntema epäonnistumisen pelko ja suhteen erimielisyydet. 
Miehen eroaikeisiin ovat melko voimakkaasti yhteydessä naisen kokemus yhteisten lasten ja 
suhteen ristiriidoista sekä pelot suhteen epäonnistumisesta sekä siitä, että puoliso ei ymmärrä 
lasten vievän aikaa ja huomiota. Naisen kokiessa, että pari on onnistunut rakentamaan 
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uusparisuhteen ja omaa riittävästi parisuhdeaikaa on se negatiivisesti yhteydessä miehen 
eroaikeisiin. 
Taulukko 19. Naisten osiotason uusperhemuuttujien merkitsevät yhteydet 
miespuolisoiden onnellisuuteen ja eroaikeisiin  




58. Plsoni ex ei hyväksy suhdettamme 0,50** -0,26 
59. Ex puuttuu asioihimme liikaa 0,23 -0,36* 
62. Olen löytänyt paikkani  0,30 -0,40* 
68. Hoidamme vanhemmuutta yhdessä 0,32 -0,36* 
73. Olemme onnistuneet rakentamaan 0,27 -0,42* 
74. Tunnen epäonnistumisen pelkoa -0,44** 0,59** 
76. Plso ei ymmärrä  -0,27 0,44* 
78. Meillä erimielisyyksiä  -0,55** 0,47** 
80. Meillä on riittävästi parisuhdeaikaa 0,13 -0,40* 
82. Meillä on yhteisiä traditioita 





N=Nainen, M=Mies **p <0,01  *p <0,05   
 
Naisten onnellisuuteen (taulukko 20) on voimakkaimmin yhteydessä miesten kokemus siitä, 
että pari on onnistunut rakentamaan uusparisuhteen ja, että he hoitavat vanhemmuutta 
yhdessä. Miesten kokema ympäristön leimaava vaikutus samoin kuin vaimon ”exän” 
hyväksymättömyys tai oman ”exän” liiallinen puuttuminen, ovat keskinkertaisesti 
positiivisesti yhteydessä naisten onnellisuuteen. Naisten onnellisuuteen on negatiivisesti 
yhteydessä miesten kokemukset parisuhteen erimielisyyksistä, kun taas eroaikeisiin niillä on 
vain heikko positiivinen yhteys. Naisten eroaikeisiin negatiivisesti yhteydessä ovat lähinnä 
miesten kokemukset vanhemmuuden yhdessä hoitamisesta ja uusparisuhteen onnistuneesta 




Taulukko 20. Miesten osiotason uusperhemuuttujien merkitsevät yhteydet 
naispuolisoiden onnellisuuteen ja eroaikeisiin  




57. Ympäristö on leimannut meidät 





59. Ex puuttuu asioihimme liikaa 0,37* -0,29 
68. Hoidamme vanhemmuutta yhdessä 0,51** -0,42* 
73. Olemme onnistuneet rakentamaan 0,56** -0,42* 
78. Meillä suhteessa erimielisyyksiä  -0,56** 0,23 
N=Nainen, M=Mies **p <0,01  *p <0,05   
 
Yhteenveto 
Puolisot ovat samanmielisiä suhteen monista osa-alueista, kuten suhteen seksuaalisesta 
tyydyttävyydestä sekä suhteessa vallitsevista yhteisistä, jaetuista merkityksistä. Myös 
kiintymyksestä, ystävyydestä, suhteen sisältämästä arvostelusta ja ivasta sekä vanhemmuuden 
yhdessä hoitamisesta ollaan melko yksimielisiä. Myös parisuhteen onnellisuutta arvioidaan 
melko samansuuntaisesti. Puolisoiden arviot kohtaavat myös koskien kohtaavat myös koskien 
ulkopuolisuuden tunteita, kun puoliso on lastensa kanssa sekä siitä, että puolison entinen 
puoliso ei hyväksy heidän suhdettaan.  
Miehet jakavat naispuolison arvion heidän erilaisista lasten kasvatusmenetelmistään. Samoin 
suhteessa olevasta arvostelusta ja ivasta sekä naispuolisoiden osallistumisesta äitipuolena ei-
yhteisen lapsen kasvatukseen ollaan melko yksimielisiä. Sen sijaan miespuolisoiden 
halukkuudesta osallistua isäpuolena ei-yhteisen lapsen kasvatukseen, ei löydy juuri 
vastaavuutta vaimon mielipiteeseen. Miesten arviot heidän kyvystä huomioida puolisoa, 
korjata toimintatapaa ja ehdottaa kompromisseja vastaavat paremmin myös puolison arvioita 
kuin naisten arviot em. asioista vastaavat heidän puolisoidensa arvioita.  
Naisen onnellisuuteen on voimakkaasti yhteydessä miehen kokemus yhteisestä arjesta ja 
syvällisemmistä perheen tavoista ja kulttuurista. Puolison kokema kiintymys ja kiinnostus 
ovat positiivisesti yhteydessä molempien puolisoiden onnellisuuteen ja negatiivisesti 
yhteydessä erityisesti naispuolisoiden eroaikeisiin. Naisen onnellisuuteen ovat positiivisesti 
yhteydessä myös miehen kokemus vanhemmuuden yhdessä hoitamisesta ja siitä, että pari on 
onnistunut rakentamaan uusparisuhteen.  
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Miehen onnellisuuteen on positiivisesti yhteydessä naisen kokemus siitä, että miehen entinen 
puoliso ei hyväksy heidän suhdettaan. Miehen onnellisuuteen on positiivisesti yhteydessä 
myös naisen kokemus suhteen yhteisistä traditioista. Miehen onnellisuuteen ovat negatiivisesti 
yhteydessä naisen kokemus suhteen erimielisyyksistä ja epäonnistumisen peloista. Miehen 
eroaikeisiin ovat positiivisesti yhteydessä naisen kokemukset yhteisten lasten uuvuttavista 
ristiriidoista, suhteen erimielisyyksistä, epäonnistumisen peloista ja puolison 
ymmärtämättömyydestä. Miehen eroaikeisiin on positiivisesti yhteydessä naisen kokemus 
suhteen kuolinkelloista, kun taas negatiivinen yhteys niillä on miehen onnellisuuteen. 
 
7. Tutkimustulosten tarkastelua 
7.1 Tutkimuksen uusparit 
Tutkimukseen osallistuneet uusparit olivat pääosin varhaisessa keski-iässä ja he elivät yhtä 
usein avoliitossa kuin avioliitossa. Äitipuolia, joilla ei ole omia lapsia oli viidennes naisista ja 
isäpuolia, joilla ei ole omia lapsia oli vastaavasti neljännes miehistä.  Edellisestä liitosta 
olevat lapset asuivat yleensä äitinsä kanssa. Lukuun ottamatta runsasta omia lapsia 
omaamattomien äitipuolien määrää, voi otoksen ajatella edustavan melko hyvin tutkittavaa 
perusjoukkoa. 
Tutkimukseen osallistui melko onnellisten uusparien joukko. Peräti 75 % koki parisuhteensa 
vähintään melko onnelliseksi, vain 1,4 %:n arvioidessa sen onnettomaksi. Tulokset ovat 
samansuuntaisia aiempien vastaavien Gottmanin teoriaan perustuvien 
parisuhdeinterventioiden kanssa (Kärkkäinen, 2006; Nurminen, 2007; Sonninen 2009). 
Korkeat onnellisuusarviot näkyvät vähäisissä eroaikeissa: valtaosa pareista ei juuri pohtinut 
eroa, ja vakavasti eroa pohti vain 5,7 % pareista. Uusparisuhteissa nähtiin kehittämisen 
tarvetta, sillä hyvin moni (62 %) kaipasi neuvoja uusperheen kysymyksiin. Myös motivaatio 
ja halu kehittää parisuhdetta oli korkea ja uusparit tunsivat olevansa valmiita työskentelemään 
suhteensa eteen aikaa ja vaivaa säästämättä. Halford (ym:t, 2002) näkevät 
parisuhdetyytyväisyyden perustuvan halukkuuteen työskennellä suhteen eteen. Uusparit 
kokivat parisuhdetaitojen olevan opeteltavissa ja niissä voitavan kehittyä. 
Tässä tutkimuksessa naisten ja miesten välillä ei ilmennyt tilastollisesti merkitseviä eroja 
onnellisuudessa eikä eroaikeissa. Myöskään avioliitossa ja avoliitossa elävien kesken ei 
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onnellisuudessa tai eroaikeissa ilmennyt eroja. Meta-analyysin mukaan (Vemer ym., 1989) 
miehet ovat tyytyväisempiä uusparisuhteeseen kuin naiset, jonka on arveltu johtuvan naisten 
vaikeasta asemasta äitipuolena. Lasten asumisella perheessä ei löytynyt suoraan yhteyttä 
parisuhteen koettuun onnellisuuteen tai eroaikeisiin, mutta lasten asuminen perheessä toimi 
onnellisuuden välittäjänä. Tulos on yhteneväinen laajan (Vemer ym., 1989) meta-analyysin 
kanssa.  
Tutkimuksen uusparien parisuhde oli jatkunut keskimäärin noin kolme vuotta, ja valtaosaltaan 
alle viisi vuotta. Papernow (1984) pitää uusperheen kolmea ensimmäistä vuotta kriittisenä 
aikana uusperheen olemassaolon kannalta. Uusparit saavuttavat tällöin uudelleen 
organisoitumisen vaiheen, jossa äiti- ja isäpuolet tuovat esille omia ajatuksia siitä, kuinka 
perheen tulisi toimia ja biologinen vanhempi tuntee olevansa ristiriitaisessa asemassa puolison 
ja lapsen välillä. Erityisesti uusvanhemman tyytymättömyys lapsipuolen kasvatukseen ja sitä 
kautta tulleeseen työmäärään lisääntyy juuri kolmen ensimmäisen vuoden jälkeen (Guisinger 
ym., 1989). Tutkielmassa tämä tuli esille naisten ja miesten näkemyseroina lasten 
kasvatustyöhön osallistumisesta ja erilaisina lastenkasvatusnäkemyksinä.   
 
7.2 Uusparisuhteen onnellisuuden ja eroaikeiden tekijät Gottmanin periaatteiden 
valossa  
Gottmanin toimivan, onnellisen parisuhteen periaatteet ovat yhteydessä onnellisuuteen ja 
eroaikeisiin parisuhteen muodosta riippumatta (Perho ym:t., 2010). Tutkimuksen uusparien 
parisuhteissa noudatettiin monilta osin Gottmanin onnellisen parisuhteen periaatteita, 
erityisesti toinen, kolmas ja neljäs periaate olivat uusparisuhteissa hyvin edustettuja.  
Kuten Gottmanin toisessa periaatteessa myös uusparisuhteessa puolisoa kohtaan tunnettiin 
kiintymystä ja ihailua. Suhde perustuu tällöin syvälle ystävyydelle, molemmin puoleiselle 
tuelle ja ymmärrykselle. Tutkimuksen vastaajat muistivat parisuhteen alun onnellisena, 
miehet hiukan naisia onnellisempana. Parisuhteen alku kertoo parisuhteen tilasta, sillä 
onnettomissa parisuhteissa myös parisuhteen alku muistetaan pääosin onnettomana (Gottman 
& Silver, 2004; Perho & Korhonen, 2003). Samoin tutkielman uusparit kokivat pystyvänsä 
helposti kertomaan miksi he pitävät puolisostaan, naiset hiukan miehiä paremmin. Miehet 
kokivat hiukan naisia enemmän kaipaavansa puolisoa erossa ollessa ja kykenevänsä 
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osoittamaan myönteisiä tunteita ja hellyyttä. Mies näki enemmän puolison olevan kaikkine 
vikoineenkin paras itselle. Gottmanin mukaan onnellisissa liitoissa puoliso nähdään ihailun ja 
kunnioituksen arvoisena: positiivinen näkemys puolisosta kannattelee parisuhdetta eteen 
tulevien vaikeuksien läpi. 
Suhteen emotionaaliselle yhteydelle, intohimolle ja hyvälle seksielämälle tärkeä Gottmanin 
kolmas periaate toteutui uusperheellisten parisuhteissa hyvin. Kumppanin puoleen 
kääntyminen kuvaa arjen jakamista, yhdessä viihtymistä ja toistensa tukemista. Gottman 
(1998) puhuu emotionaalisesta pankkitilistä, jolla hän tarkoittaa sitä hyvää mitä sille 
talletetaan silloin kun parisuhteella menee hyvin ja josta voidaan ammentaa huonoina aikoina.  
Parisuhde pelastetaan Gottmanin (& Silverin, 2004) mukaan silloin, kun sillä menee hyvin. 
Vaikuttaa siltä, että Gottmanin kolmas periaate on erityisen tärkeä naisten onnellisuuden 
kannalta, sillä naiset näkevät eron syyksi usein juuri läheisyyden puutteen (Kiiski, 2011). 
Onnellisissa parisuhteissa puolisot kunnioittavat toisiaan ja huomioivat toistensa mielipiteitä 
päätöksiä tehdessään. Puolison mielipidettä arvostetaan, vaikka ei oltaisikaan samaa mieltä. 
Tämä Gottmanin neljäs periaate toteutui uusperheellisten parisuhteissa siten, että kumpikin 
puolisoista koki huomioivansa puolisonsa käyttäytymisessään ja ottavansa vakavasti 
puolisonsa mielipiteet.  Molemmat puolisot kokivat ymmärtävänsä enemmän toista kuin mitä 
itse saivat ymmärrystä. Kyvyllä ottaa vastaan puolison vaikutusta on suuri merkitys liiton 
kestävyydelle (Gottman, 1998). Miehillä on Gottmanin (ym.,2004) mukaan usein vaikeampaa 
ottaa puolisonsa vaikutusta vastaan, mitä tämä tutkimus ei kuitenkaan vahvistanut. Tähän 
voivat vaikuttaa amerikkalaisen ja suomalaisen kulttuurin erot; suomalaisessa kulttuurissa 
nainen on amerikkalaista siskoaan monella tavalla tasavertaisempi kumppani.  
Gottmanin teoria korostaa vuorovaikutustaitoja onnellisen parisuhteen perustana, mutta 
uusparisuhteissa, kuten ei ensiparisuhteissakaan (Sonninen, 2009; ks. myös Perho ym:t., 
2010) ristiriitojen käsittelytaidoilla eikä suhteen sisältämällä arvostelulla ja ivalla ollut niin 
voimakasta yhteyttä parisuhteessa koettuun onnellisuuteen kuin Gottmanin teoria antaa 
olettaa. Voi olla, että parit ajattelivat riitojen kuuluvan normaaliin elämään ilman, että niillä 
olisi suurempaa parisuhdetta järkyttävää vaikutusta. Suuria ristiriitoja ei välttämättä myöskään 
ollut ehtinyt vielä tulla, sillä parit ovat suhteellisen nuoria uuspareja. Toisaalta tutkimukseen 
osallistuneilla uuspareilla oli suhteellisen ongelmaton ja onnellinen parisuhde.  
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Gottmanin teoriaan pohjautuvien kuolinkellojen puuttuminen suhteesta (periaate 6) ilmentää 
hyvin parisuhteen onnellisuutta ja niiden läsnäolo suhteessa eroaikeita. Periaate sai 
vahvistusta myös tässä tutkimuksessa samoin kuin ensiparisuhteiden tutkimuksissa 
(Sonninen, 2009; ks. myös Perho ym:t, 2010) yhtenä parisuhteen laadun mittarina. Erityisesti 
naisilla kuolinkellojen läsnäolo suhteessa oli negatiivisesti yhteydessä parisuhteen 
onnellisuuteen ja positiivisesti eroaikeisiin. Miehillä voimakkain negatiivinen yhteys 
eroaikeisiin oli puolisoa kohtaan tunnetulla kiintymyksellä ja ihailulla ja kumppanin puoleen 
kääntymisellä. Miehen onnellisuuteen yhteydessä oli vahvasti myös miehen kyky ilmaista 
tunteitaan ja tarpeitaan. Miehen onnellisuuteen yhteydessä oli lisäksi jaettu näkemys arjesta, 
sukupuolirooleista, suhteen me-hengestä sekä vastavuoroisista elämänunelmien 
ymmärryksestä puolisonsa kanssa.  Seksuaalisella tyytyväisyydellä oli miehille 
voimakkaampi yhteys parisuhdeonneen kuin naisille. Miehille naisia tärkeämmäksi 
yhteydeksi onnellisuuteen osoittautui myös se, että miehet voivat vaikuttaa puolisoonsa sekä, 
että naiset huomioivat miestensä toiveita.  
Uusparien miehet ja naiset erosivat monella tavalla tilastollisesti merkitsevästi toisistaan: 
Uusparien miehet arvioivat itse omat vuorovaikutustaidot naisten taitoja paremmiksi. Miehet 
arvioivat osaavansa merkitsevästi naisia paremmin korjata riidan aikana toimintatapaansa ja 
pystyvänsä molemmat esittämään erimielisyyden niin, ettei puoliso mene pois tolaltaan. 
Miehet arvioivat osaavansa merkitsevästi paremmin katsoa puolison ärsyttäviä ominaisuuksia 
läpi sormien. He katsoivat, etteivät riidat horjuta suhteen perustaa ja että he eivät ole siirtäneet 
suhteeseen edellisen suhteen ongelmia. Myös ensiparisuhteessa elävät miehet arvioivat omia 
riidankäsittelytaitojaan positiivisemmin kuin naiset (Sonninen 2010, 64). Tästä miesten 
itsensä arvioimasta kyvykkyydestään huolimatta naiset arvioivat miehiä useammin riidan 
aikana juututtavan helposti samoina toistuviin hyödyttömiin asetelmiin.  Naiset korostivat 
hakeutuneensa lataamisohjelmaan saadakseen neuvoja ja apua parisuhteen ongelmiin.   
Avoliitossa ja avioliitossa elävien onnellisuuteen ja toisaalta eroaikeisiin olivat yhteydessä 
lähes samat tekijät, mutta avioliitossa elävillä yhteydet olivat voimakkaammat. Se että puoliso 
sallii kumppaninsa vaikuttaa itseensä ja huomioi toiveet oli positiivisesti yhteydessä 
avioliitossa elävien onnellisuuteen ja negatiivisesti eroaikeisiin. Avoliitossa eläville niillä ei 
ollut yhtä voimakasta yhteyttä. Vaikutelmaksi jäi avoliitossa elävien parisuhteen tietynlainen 
vapaus ja keveys, minkä vuoksi em. asiat eivät ole niin tärkeitä. Avoliitossa elävät tunsivat 
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toisaalta kykenevänsä ilmaisemaan tunteitaan ja tarpeitaan avioliitossa eläviä paremmin. 
Avioliitossa elävät kokivat silti tuntevansa puolisonsa avoliitossa eläviä paremmin.  
Avoliitossa elävillä suhteen molemmin puoleisen arvostelun ja ivan vähäisyys sekä 
ristiriitojen käsittelytaidot olivat voimakkaammin yhteydessä parisuhteen onnellisuuteen ja 
eroaikeisiin kuin avioliitossa elävillä. Avioliitossa elävät saattoivat tulkita hetkellisten 
tunnepurkausten kuuluvan normaaliin elämään ilman tulkintaa sen vahingoittavasta 
vaikutuksesta itse parisuhteeseen. Uskallus, sitoutuneisuus ja luottamus parisuhteeseen 
avioliitoissa lienevät tämän ajatuksen taustalla.  Toisaalta parisuhteen erimielisyyksillä oli 
voimakkaampi yhteys avioliitossa elävien onnellisuuteen kuin avoliitossa elävien. Väittämän 
parisuhteen erimielisyyksistä ovat vastaajat saattaneet tulkita vakaviksi ristiriidoiksi, joiden 
voi ajatella heijastuvan negatiivisesti koko perheen toimintaan.   
Avioliitossa elävillä yhteisillä näkemyksillä arjesta, sukupuolirooleista, elämänunelmien 
ymmärryksestä ja suhteen me-hengestä oli voimakkaampi yhteys parisuhdeonneen ja toisaalta 
negatiivinen yhteys eroaikeisiin kuin avoliitossa eläville. Tämä Gottmanin (ym., 2002) 
parisuhdetalon seitsemäs ja ylin kerros on merkki syvemmästä ja rikkaammasta aviosuhteesta, 
jota eivät riidat samalla tavalla pääse heikentämään, niin kauan kun puolison toiveita 
kuunnellaan ja omataan yhteisiä näkemyksiä tärkeistä asioista. Näiden yhteisten traditioiden, 
arvojen ja oman mikrokulttuurin luominen osoittautuivat olevan yhteydessä avioliitossa 
elävien onnellisuuteen.  
 
7.3 Uusparisuhteen onnellisuuden ja eroaikeiden tekijät uusperhetutkimuksen valossa 
Kaiken kaikkiaan uusparisuhteessa elävät miehet ja naiset kuvasivat suhdettaan yllättävän 
samalla tavalla. Miehet korostivat aiemman eron olevan käsitelty, haluaan toimia isäpuolena 
sekä puolison suhtautuvan tasa-puolisesti kaikkiin perheen lapsiin. Nämä miesten vahvasti  
arvottamat seikat juontunevat siitä, että miehet toimivat usein etäisinä omille lapsilleen ja 
isäpuolena puolisonsa lapsille. Ymmärrettävästi miehet eivät uskoneet lasten vierailujen 
olevan ongelmallisia. Naisten ”omissa” väittämissä korostettiin opeteltavissa olevia 
parisuhdetaitoja ja työskentelyvalmiutta parisuhteen eteen. Aiemmissa tutkimuksissa 
(Sonninen 2010, 64) ensiparisuhteessa elävien naisten todettiin olleen valmiimpia 
työskentelemään suhteen eteen, joten tämän tutkimuksen tulos vastaa aiempaa tutkimusta. 
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Vaikka uusperhetutkimuksessa esille tuodut ongelmallisina koetut asiat eivät tässä otoksessa 
näyttäytyneet kovinkaan vakavina, esiintyi liitoissa silti joitakin hankaluuksia. Entisen elämän 
tavat ja kulttuuri vaikuttivat välillä tunkevan väkisin nykyiseen parisuhteeseen, siitäkin 
huolimatta, että aiempi ero, erityisesti miesten mielestä, oli käsitelty. Lähes kolmannes 
vastaajista koki edellisen parisuhteen ongelmia siirtyneen nykyiseen suhteeseen. Sutisen 
(2005) havaitsema rooliristiriita biologisen ja puolivanhemman välillä aiheuttaa tunteen, että 
entinen elämä tunkeutuu nykyiseen perheeseen häiritsevästi, mikä sai vahvistusta tässä 
tutkimuksessa erityisesti naisten keskuudessa. Äitipuoliperheissä, joissa miehen lapset 
pääasiallisesti asuivat, koettiin entisen puolison puuttuvan asioihin liikaa. 
Naisten ja miesten onni näytti liittyvän oleellisesti erilaisista aineksista. Naisten onnen lähteet 
sijoittuivat vahvasti vanhemmuuteen, perheeseen ja lapsiin, miesten keskittyessä enemmän 
itse parisuhteeseen. Vaikuttaa siltä, että miesten rooli etäisänä ja isäpuolena rajoittaisi 
parisuhteen laatuun vaikuttavia tekijöitä tiukasti parisuhteen sisälle. Kokemus onnistuneesta 
uusparisuhteen rakentamisesta oli kaikkein merkittävin naisten ja miesten onnellisuuteen ja 
toisaalta siinä epäonnistuminen eroaikeisiin vaikuttava tekijä siviilisäätyyn katsomatta. 
Vanhemmuuden jakaminen oli naisten onnelle tärkeämpää kuin miehille ja avoliitossa eläville 
tärkeämpää kuin avioliitossa eläville. Naisten onni näytti liittyvän oleellisesti 
uusvanhemmuuden haasteisiin, oman roolin ja paikan löytämiseen puolison lasten 
keskuudessa. Jopa ympäristön paineet olivat yhteydessä naisten parisuhdeonneen. Naisen 
parisuhdeonneen miehiä voimakkaammin oli yhteydessä parisuhteen ja lasten ristiriidat. 
Naisen onnellisuuteen negatiivisesti yhteydessä olivat myös ulkopuolisuuden tunteet puolison 
ollessa lastensa kanssa sekä toisaalta kokemus siitä, että puoliso ei ymmärrä lasten vievän 
aikaa ja huomiota, silloin kun omat lapset ovat käymässä.  
Miehille naisia tärkeämmäksi yhteydeksi onnellisuuteen ilmeni yhteinen parisuhdeaika, jonka 
Ganong ja Coleman (2004) ovat tuoneet esille yhtenä uusperheen haasteena. Tämä on 
ymmärrettävää, sillä uusperheet ovat usein monilapsisia ja aika on siten uusperheessä niukka 
resurssi. Vaikka ex-puolison suhtautumista nykyiseen parisuhteeseen ei yleisesti pidetty 
kielteisenä, oli erityisesti miehille ja avoliitossa eläville kokemus siitä, että puolison entinen 
kumppani ei hyväksy suhdetta, yllättäen positiivisesti yhteydessä onnellisuuden kokemiseen 
parisuhteessa. Kysymyksessä voi olla yhteisen rintaman luonti perheen ulkopuolelta tulevaa 
”uhkaa” vastaan joka toimii paria yhdistävänä tekijänä. Se voi siten vahvistaa tehdyn 
eropäätöksen oikeellisuutta, puolison entisen kumppanin osoittautuessa kaikin puolin 
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hankalaksi tapaukseksi uusparille. Tämä voi lisätä nykyisessä kumppanissa varmuutta 
suhteeseen sitoutumisesta. Uusperheen on Brobergin (2010) sekä Jaakkolan ja Säntin (2000) 
mukaan huomattu alkavan ajan kuluessa hylkiä ydinperheen tavoin perheen ulkopuolisia 
suhteita. Käsittelemätön ero ja tunnesiteen jatkuminen entiseen kumppaniin voivat aiheuttaa 
epävarmuutta nykyisessä kumppanissa, mistä kertoo se, että uuspareista joka kolmas koki 
siirtäneensä edellisen suhteen ongelmia nykyiseen suhteeseensa. Liian hyvät välit entiseen 
puolisoon voivat aiheuttaa mustasukkaisuutta nykyisessä puolisossa.  
Naisten kriittisyys ja suuremmat vaatimukset parisuhteelta tulivat selvästi esille ja ne 
liittynevät myös naisten elämäntilanteeseen lähivanhempina. Naisilla on parisuhteessa ”paljon 
pelissä”, sillä heillä on useimmiten kasvatusvastuu omista biologisista lapsista ja arkinen 
hoivavanhemmuus myös miehen vierailevien lapsien osalta. Millaisen roolin puolivanhempi 
ottaa suhteessa lapsipuoleen; ollako kaveri, perheen toinen vastuullinen aikuinen vai äidin 
miesystävä? Uusperhettä varten ei ole vakiintuneita sosiaalisia normeja, joita soveltaa. 
Miesten osa on tässä suhteessa helpompi, sillä ympäristön vaatimuksista ei oteta naisten 
tavoin paineita. Puolison lasten kasvatukseen osallistumisen merkitys kytkeytyi positiivisesti 
naisten ja avoliitossa elävien parisuhdeonneen. Puolison odotettiin ottavan aktiivisen roolin 
perheen toisena vanhempana. Tämä vahvistaa Castrénin (2009b) näkemystä pyrkimyksistä 
palauttaa perhe. Myös Brobergin (2010) mukaan äidit arvostavat vanhemmuussuhdetta 
kaverisuhdetta enemmän isäpuolen ja lapsen välillä. Uusperheen parisuhde näyttäytyi, 
erityisesti naisilla, olevan monin tavoin kietoutunut perheen ja vanhemmuuden ympärille, 
vaikka vanhemmuus ja parisuhde ovat niissä erillisiä.  
Naiset reagoivat ympäristön haasteisiin ja uhkiin selvästi miehiä enemmän. Erityisesti naisten 
keskuudessa tunnettiin epäonnistumisen pelkoa. Ritala-Koskisen (1993) naisten- ja 
perhelehdissä havaitsema onnistumisen pakko tuli esille myös tässä tutkimuksessa lähinnä 
naisten keskuudessa. Kun edellinen parisuhde on erossa määrittynyt epäonnistuneeksi, voi 
uuteen parisuhteeseen kasautua onnistumisen paineita. Isäpuoliperheissä koettiin muita 
perhemuotoja enemmän ympäristön leimaavaa vaikutusta. Uusperheellisyyteen näyttää 
liittyvän vahvasti edelleen kulttuurinen leima, kuten Broberg (2010) toteaa (ks. myös Ganong 
& Coleman, 2004). Vaikka vastaajat tunsivat pystyneensä rakentamaan uusparisuhteen, niin 
naisten mielestä uusperheenä elämiseen liittyi silti monia kysymyksiä, joihin he halusivat 
saada neuvoja. Naiset hakeutuivat lataamisohjelmaan, koska he tunsivat tarvitsevansa apua 
parisuhteen ongelmiin, siitäkin huolimatta, että vastaajat eivät arvioineet suhteissa olevan 
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suuria ongelmia. Naisten aktiivinen rooli parisuhteen kehittäjänä tuli esille myös 
ensiparisuhteissa (Perho ym:t.,  2010).  
Lasten asumisella perheessä oli vaikutusta joihinkin parisuhteen laatua kuvaaviin tekijöihin. 
Tämä näkyi esimerkiksi siten, että Isäpuoliperheissä, joissa naisen lapset asuivat vakituisesti, 
koettiin enemmän ympäristön leimaavaa vaikutusta, seksistä pystyttiin keskustelemaan 
avoimemmin ja puolison asiat kiinnostivat enemmän. Äitipuoliperheissä, joissa miehen lapset 
eivät vakituisesti asuneet koettiin suhteessa enemmän ikuisia ristiriitoja, puolisoa sorruttiin 
arvostelemaan ja ivaamaan ja myös puolison koettiin arvostelevan ja ivaavan enemmän. 
Broberg (2010) ja Ganong & Coleman (2004) ja Vemer (ym:t, 1989) ovat huomanneet 
etävanhempana omille lapsille toimimisen ja lähivanhempana puolison lapsille toimimisen 
aiheuttavan helposti stressiä ja syyllisyyden tunteita etävanhemmassa. Äitipuoliperheissä, 
joissa miehen lapset vakituisesti asuivat, koettiin miehen entisen vaimon puuttuvan perheen 
asioihin enemmän, seksuaalisuus koettiin vähemmän tyydyttävänä, itseä puolusteltiin 
enemmän, ja riidan aikana juututtiin helpommin samoina toistuviin hyödyttömiin asemiin. 
Tunnekeskeisen pariterapian (Johnson, 2010) ajatus negatiivisesta kierteestä toteutui 
äitipuoliperheissä muita perhetyyppejä enemmän.  
Äitipuoliperheissä koettiin muita perhemuotoja enemmän, että puolison entinen puoliso ei 
hyväksy nykyistä suhdetta. Negatiiviset tunteet kumppanin entistä puolisoa kohtaan on 
todettu olevan yhteydessä alhaisempaan parisuhdetyytyväisyyteen (Guisinger ym., 1989). 
Äitipuoliperheissä puolison entisen puolison puuttuminen asioihin osoittautui tilastollisesti 
merkitseväksi eroksi muihin perhemuotoihin nähden. Guisingerin (ym. 1989) tutkimuksessa 
äitipuoliperheissä entinen puoliso osoittautuu kuitenkin suuremmaksi stressin lähteeksi kuin 
lapsipuolet. Noin puolet tutkielman vastaajista koki, että entinen elämä tunkee väkisin 
nykyiseen suhteeseen. Sutinen (2005) toteaa tutkimuksessaan entisen puolison pääsevän 
lapsipuolen kautta vaikuttamaan perheen asioihin enemmän kuin perhe haluaisi ja siten lapsen 
biologisen vanhemman kontrolli voi helposti ylittää perheen yksityisyyden rajat. Erityisesti 
naisilla vaikuttaa olevan uusperheessä ristiriitaa aiheuttava kaksoisrooli, johon liittyviä 
haasteita voi olla vaikea täyttää kaikkia osapuolia tyydyttävällä tavalla. Myös Broberg (2010) 
ja Sutinen (2005) ovat todenneet naisilla olevan selvästi hankalampaa äitipuolen roolin 
kanssa, kuin miehellä isäpuolen roolissa.  
Tämän tutkielman naiset tunsivat ympäristön leimaavaa vaikutusta ja tilastollisesti 
merkitsevästi sitä tunnettiin isäpuoliperheissä.  Epäonnistumisen pelkoa tunsivat pääasiassa 
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naiset. Epäilykset parisuhteen kestävyydestä ja erilaisten perhe-elämän odotukset voivat 
rasittaa parisuhdetta (Broberg, 2010). Ritala-Koskisen (1993) mukaan uusperheeseen liittyy 
helposti kulttuurinen vaatimus onnistua, kun edellinen perhe on erossa määrittynyt 
epäonnistuneeksi.  
Lasten kasvatuksesta sopiminen entisen puolison kanssa tuotti tutkielman pareilla vaikeuksia. 
Tulos on rinnastettavissa Brobergin (2010) tutkimuksen tuloksiin. Suhteet etävanhempaan 
jakoivat tutkielman uusperheet kahtia: niihin jotka olivat saaneet sovittua lasten vierailuista 
etävanhemman luokse ja niistä jotka eivät olleet. Peräti neljännes tämän tutkimukseen 
vastanneista ei ollut kyennyt lainkaan sopimaan lasten kasvatuksesta entisen puolison kanssa 
ja 43 %:lla oli siinä hankaluuksia. Brobergin (2010) mukaan tulehtuneet suhteet entiseen 
puolisoon ja lasten biologiseen vanhempaan vaikeuttavat tapaamisten järjestämistä. Toisaalta 
myös se, kuinka aiempi ero on käsitelty vaikuttaa siihen, millaisiksi suhteet entiseen 
puolisoon ovat muodostuneet ja siihen tuetaanko lapsen suhdetta etävanhempaan.  
Käsillä olevassa tutkielmassa lapsen ja etävanhemman välit eivät aina olleet parhaat 
mahdolliset ja neljännes vastaajista uskoi suhteen aiheuttavan jännitteitä perheeseen. 
Neljännes vastaajista koki ainakin jossain määrin myös, että etävanhempi ei hyväksy lasta 
eikä tue lasta riittävästi. Brobergin (2010) mukaan lapsen heikko suhde etävanhempaan 
selkiytti uusperheen rakennetta. Tällöin uusperhettä saatettiin verrata ydinperheeseen. 
Taloudellisen ja sosiaalisen vastuun ottaminen lapsesta edesauttavat Brobergin (2010) 
mukaan tapaamisten järjestymistä. Lasten ikä ja sukupuoli perheen hajotessa voivat vaikuttaa 
siihen, millaiseksi lapsen suhde etävanhempaan muodostuu. 
Selvää on, että uusperhe kohtaa matkallaan perheeksi enemmän haasteita kuin ensiperhe. 
Uusperheiden haasteet näyttävät liittyvän aluksi vahvasti uusvanhemman ja lapsipuolen 
suhteeseen, johon myös parisuhdetyytyväisyys kulminoituu (Broberg, 2010). Uusperheissä 
kohdataan kasvatuksellisia haasteita eri-ikäisten lasten ja erilaisten perhekulttuurien vuoksi. 
Yhteisten tapojen luomisen ja vastuun jakamisen taustalla vaikuttavat erilaiset näkemykset 
lasten kasvatuksesta. Lasten kasvatus on kiistan aihe Jaakkolan ja Säntin (2000) mukaan jopa 
43 %:ssa uusperheitä. Tämän tutkimuksen parit eivät tee poikkeusta: puolisot kokivat 
omaavansa erilaiset mielipiteet lasten kasvatuksesta, mikä luo jännitteitä parisuhteeseen. 
Broberg (2010) mukaan uusparisuhteen ristiriidat liittyvät usein ei-yhteisen lapsen 
kasvatukseen. Connorin ja Insabellan (1999) mukaan lasten kasvatusristiriidat ennustavat 
osaltaan tulevia parisuhteen ongelmia (ks. myös Broberg, 2010).  
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7.4 Parisuhdekuvausten vastaavuus ja niiden yhteydet puolison onnellisuuteen ja 
eroaikeisiin  
Tutkimuksen parien parisuhdetodellisuus oli monin tavoin yhteinen. Tutkimuksen parit 
jakoivat käsityksen suhteensa seksuaalisesta tyydyttävyydestä. Halford (1999) pitää tärkeänä 
puolisoiden kykyä keskustella avoimesti suhteensa seksuaalisuudesta ja kyetä yhdistämään 
siihen molempien toiveita. Naisten seksuaalisella tyytyväisyydellä oli voimakkaampi yhteys 
miesten onnellisuuteen kuin päinvastoin. Gottmanin tärkeänä pitämästä periaatteesta 
yhteisistä, jaetuista merkityksistä, olivat parit yhtä mieltä. Tutkielman naispuolisoiden 
onnellisuudelle miesten keskuudessa tunnetuilla yhteisellä näkemyksellä arjesta, 
sukupuolirooleista, suhteen me-hengestä ja elämänunelmien ymmärtämisestä oli selvästi 
voimakkaampi yhteys kuin päinvastoin.  Myös puolisoa kohtaan tunnetusta kiintymyksestä, 
kiinnostuksesta ja suhteen sisältämästä arvostelusta ja ivasta oltiin melko samanmielisiä. 
Melko yksimielisiä oltiin mm. vanhemmuuden yhdessä hoitamisesta, parisuhteen 
onnellisuudesta, puolison ”exän” suhtautumisesta sekä ulkopuolisuuden tunteista, kun puoliso 
on lastensa kanssa.   
Puolisoiden näkemykset puolison tuntemisesta ja tunteiden ja tarpeiden ilmaisusta eivät juuri 
vastanneet toisiaan. Tulos voi johtua myös siitä, että tutkimuksen parit olivat suhteellisen 
nuoria uuspareja ja toista vasta opeteltiin tuntemaan. Uusparisuhteessa varsinainen 
kuherruskuukausi jää helposti arjen jalkoihin. Suhde muuttuu nopeasti vakavaksi (Ganong & 
Coleman, 2004). Tunteiden ja tarpeiden ilmaisu oli tutkimuksen miehille hiukan vaikeampaa 
kuin naisille. Kyvyllä ilmaista omia tunteita ja tarpeita oli voimakkaampi yhteys miesten 
onnellisuuteen ja eroaikeisiin kuin naisten.  
Puolisoiden näkemykset ristiriitojen käsittelytaidoista, jonka voi sanoa muodostavan tärkeän 
osan Gottmanin teoriassa, eivät vastanneet juurikaan toisiaan. Naiset arvioivat omia 
ristiriitojen käsittelytaitojaan kriittisemmin kuin miehet. Heikoimmin vastasivat toisiaan 
puolisoiden arviot naispuolison kyvystä huomioida toiveita, korjata toimintatapaa 
riitatilanteessa sekä ehdottaa molempia tyydyttäviä kompromisseja. Tutkimuksen miesten 
vastaavat arviot vuorovaikutustaidoista vastasivat paremmin heidän puolisoidensa arvioita.  
Puolisoiden kesken oli silti laaja yhteisymmärrys suhteen monista seikoista, kuten puolison 
entisen puolison suhtautumisesta parin nykyiseen suhteeseen, ja myös siitä, puuttuuko ”exä” 
liikaa perheen asioihin. Toisaalta ulkopuolisuuden tunteista, kun puolison on lastensa kanssa, 
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oltiin myös melko yksimielisiä. Myös suhteessa olevasta arvostelusta ja ivasta, toistensa 
elämänunelmien ymmärryksestä, erimielisyyden esittämisen kyvystä oltiin puolisoiden kesken 
melko yksimielisiä. Naisten omat arviot parisuhteensa onnellisuudesta olivat selvimmin 
yhteydessä parisuhteen eroaikeisiin kuin puolison arviot. Miesten onnellisuuteen ja 
eroaikeisiin olivat melko korkeasti yhteydessä naispuolison kokemat suhteen kuolinkellot. 
Eroaloitteen tekijänä onkin usein nainen (Kiiski, 2011; Paajanen, 2003). Parit arvioivat 
parisuhteensa onnellisuutta samansuuntaisesti.  
Vaikka vanhemmuutta koettiin hoidettavan yhdessä, puolisoilla olivat ristiriitaiset käsitykset 
miehen osallistumisesta ei-yhteisen lapsen kasvatukseen. Uusperheen parisuhteessa riidat 
kulminoituvat usein ei-yhteisen lapsen kasvatukseen (Broberg, 2010). Tutkimuksen uusparien 
naiset kokivat puolisoidensa omaavan erilaiset mielipiteet koskien lasten kasvatusta, mikä 
vahvistaa vallalla olevaa käsitystä siitä, että uusparien suhteen kompastuskivenä usein on 
juuri lasten kasvatuksen liittyvät eriävät mielipiteet (Broberg, 2010; Ganong & Coleman, 
2004; O´Connor & Insabella, 1999).  
 
7.5 Uusparisuhteen ja ensiparisuhteen vertailua 
Connorin ja Insabellan (1999) tekemän päätelmän tavoin vaikuttaa siltä, että uusparisuhteet 
ovat enemmän samanlaisia kuin erilaisia. Ensiparisuhteita pidetään usein onnellisempina kuin 
uusparisuhteita, mutta tämän tutkimuksen uusperheet olivat parisuhteisiinsa keskimäärin 
hivenen tyytyväisempiä kuin esim. Sonnisen (2009) tutkimuksessa olleet. Uusliitot ovat 
onnellisempia liiton alkuvuosina, mutta tyytyväisyys laske nopeammin isäpuoliperheissä kuin 
ensimmäisissä liitoissa (Vemer ym., 1989; Kurdek, 1991; Deal ym., 1992; Coleman ym., 
2000). Deal (ym., 1992) raportoivat tyytyväisyyden olevan vielä 26 kk:n päästä ensipareja 
korkeampi, mutta päätyivät sen olevan vielä ”kuherruskuukausiaikaa”. Ritala-Koskinen 
huomasi (1993) että uusparisuhdetta verrataan usein edelliseen rikkoutuneeseen 
parisuhteeseen, jolloin se näyttäytyy aina edellistä parempana.   
Tutkimuksen uuspareilla eroaikeita oli ensiparisuhteissa eläviä hieman enemmän (Kts. 
Tiippana, 2010; Perho ym:t, 2010). Kertaalleen eronnut saattaa Boothin ja Edwardsin (1992) 
mukaan pitää eroa useammin ulospääsynä epätyydyttävästä parisuhteesta, vaikka suuria 
ongelmia ei olisikaan. Miehet olivat parisuhteisiinsa hivenen naisia tyytyväisempiä, kuten 
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laajassa meta-analyysissäkin (Vemer ym:t, 1989), jossa vertailtiin uusparisuhteita ja 
ensiparisuhteita, mutta tässä tutkimuksessa ero sukupuolten välillä ei osoittautunut 
tilastollisesti merkitseväksi.  
Lasten asumisella oli vaikutusta parisuhdeonneen vain välillisesti. Isäpuoliperheissä 
seksuaalisuudesta pystyttiin keskustelemaan avoimemmin ja siihen oltiin tyytyväisempiä kuin 
perheissä, joissa lapset eivät asuneet kaiken aikaa. Seksuaalinen tyytyväisyys oli tutkielman 
miesten parisuhdeonnen kannalta tärkeämpää kuin naisten. Isäpuoliperheissä puolisosta oltiin 
kiinnostuneempia, ystävyys oli syvempää ja suhteessa vallitsi parempi molemminpuolinen 
ymmärrys ja tuki, kuin perheissä, joissa lapset eivät asuneet. Tyytyväisempiä parisuhteisiinsa 
olivat meta-analyysissä (Vemer ym:t, 1989) parit, joiden lapset asuivat heidän kanssaan, 
vaikkakaan hypoteesia ei pienen otoskoon vuoksi pystytty vahvistamaan.  
Puolison tuntemisella ei ollut voimakasta yhteyttä naisten ja miesten onnellisuuteen tai 
eroaikeisiin, mikä saattaa johtua siitä, että parit olivat suhteellisen nuoria uuspareja ja suhdetta 
rakennetaan uusperheen eläessä arkeaan. Gottman (ym., 2004) painottaa erityisesti puolison 
tuntemisen merkitystä yhtenä suhteen peruspilareina. Hän korostaa erityisesti miehen 
rakkauskartan tuntemisen tärkeyttä (Gottman, 1998), mikä ei tässä tutkimuksessa saanut 
vahvistusta. Tulos on samanlainen kuin aiemmin ensiparisuhteissa saaduissa tuloksissa (Perho 
ym:t, 2010; Sonninen, 2009). Voisivatko nämä erot johtua kulttuurisista seikoista?  
Ristiriitojen käsittelytaidot eivät uusparisuhteissa, kuten eivät ensiparisuhteissakaan (Perho 
ym:t, 2010; Soininen, 2009) muodostuneet kovin olennaisiksi onnellisuuden tai eroaikeiden 
selittäjiksi. Epäonnistuminen ensimmäisessä liitossa saattaa aiheuttaa ristiriitojen välttämistä 
ja vetäytymistä ennemmin kuin tarjoutumista vaikeisiin keskusteluihin. Halford (ym., 2007) 
huomasivat tämän vähemmän positiivisen, mutta myös vähemmän negatiivisen ja helpommin 
vetäytyvän kommunikaatiomallin. Toisaalta on paljon tutkimusta tukemaan päätelmää, että 
uusparisuhteissa on enemmän ristiriitoja kuin ensiparisuhteissa ja yhtä paljon halukkuutta 
kohdata parisuhteen ongelmia kuin ensiparisuhteissa (Hobart, 1991). Uusparien riidat 
koskevat usein ei-yhteisen lapsen kasvatusta. Tulos on samansuuntainen Brobergin (2010) 
tutkimuksen tuloksen kanssa. 
Uusparisuhteen miehet kokivat olevansa parempia vuorovaikutustaidoissa. Myös 
ensiparisuhteiden miehet kokevat olevansa niissä naisia parempia (Kärkkäinen,2006; 
Nurminen, 2007; Tiippana, 2010; Sonninen, 2009; kts. myös Perho ym:t, 2010).  
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Uusparisuhteen miehet kokivat osaavansa katsoa puolison ärsyttäviä ominaisuuksia läpi 
sormien paremmin kuin naiset. Miehet tunsivat myös osaavansa esittää erimielisyyden niin, 
että puoliso ei mene pois tolaltaan. Tästä miesten osoittamasta kyvykkyydestä huolimatta 
naiset kokivat riidan aikana juututtavan usein samoina toistuviin asetelmiin. Onko todella 
niin, että miehet omaavat paremmat vuorovaikutustaidot, vai onko kyse naisten 
kriittisemmästä suhtautumisesta parisuhteen kehittämiseen ja vuorovaikutukseen liittämistä 
suuremmista vaatimuksista (vrt. Sonninen 2009). Vaikka naiset näkivät uusparisuhteessa 
enemmän kehityksen paikkoja, olivat he myös valmiita työskentelemään sen eteen. Tosin 
myös uusparisuhteen miehet olivat hyvin motivoituneita kehittämään parisuhdetaitoja.  
 
7.6 Tutkimuksen arviointia ja jatkotutkimusaiheita  
Näkökulmia uusperheisiin on useita. Tässä tutkimuksessa sovellettiin lähinnä suomalaisten 
tutkijoiden usein käyttämää systeemiteoreettista ajattelua: uusparisuhdetta tarkasteltiin osana 
uusperhettä ja sen toimintaa. Parisuhdetta ja perhettä on käytännössä vaikea erottaa toisistaan. 
Parisuhteen onnellisuuden ja eroaikeiden tutkimuksella on tärkeä rooli koko 
perhetutkimukselle. Tutkimustietoa kaivataan lisää erityisesti pari- ja perheterapian 
työvälineiksi.  
Erilaiset kulttuurikontekstit ja uusperheiden moninaisuus aiheuttavat sen, että uusparisuhdetta 
jäsentämään ei ole onnistuttu luomaan kaikilta osin yhtenäistä teoriataustaa. Kansainvälinen 
tutkimustieto on usein ristiriitaista eikä sitä ole aina saatavilla. Yhtenäisen teoriapohjan 
puuttumisen vuoksi en ole voinut tarkastella ja testata jotain tiettyä mallia, vaan käytin 
hajanaista ja osin ristiriitaista tutkimustietoa teoriapohjana. Suosin harvalukuista suomalaista 
tutkimusta ohi runsaslukuisen amerikkalaisen, sillä mielestäni uusperhe- ja 
uusparitutkimuksessa kulttuurikonteksti on tärkeää huomioida.  
Onnellisuus muotoutuu niin monista seikoista, että on mahdotonta määritellä tyhjentävästi, 
mitkä ovat ne tekijät, jotka tekevät parisuhteesta kestävän ja onnellisen. Tekijät ovat kuitenkin 
monilta osin samat kuin ensiparisuhteessakin. Läheisyyden ja tunneyhteyden ylläpitäminen 
sekä omien traditioiden ja mikrokulttuurin luominen ylläpitävät vahvaa parisuhdetta. 
Sitoutuminen parisuhteeseen näkyy paneutumisena suhteen ylläpitoon ja kehittämiseen.  
Yllättävää on, kuinka vahvasti onnellinen uusparisuhde kietoutuu vanhemmuuden ympärille, 
vaikka puolisosuhde ja vanhemmuussuhde ovat erillisiä. Parisuhdetyytyväisyyden yhtenä 
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osana on tasavertaisuus: vanhemmuuden jakaminen ja lasten kasvatukseen osallistuminen 
ovat yhteydessä parisuhteen onnellisuuteen. 
Suomalaista uusperhettä ja uusparisuhteen erityispiirteitä on tutkittu varsin vähän. Erityisen 
mielenkiintoiseksi ja ainutlaatuiseksi tämän tutkimuksen tekee se, että tutkittavat olivat aitoja 
pareja ja heidän vastauksiansa pystyttiin vertailemaan toisiinsa. Usein parisuhdetutkimuksissa 
tutkitut eivät ole aidosti toistensa puolisoita, mikä rajoittaa vastavuoroista vertailua. 
Tutkimusaineisto sijoittui alueellisesti Espooseen ja Vantaalle. Aineiston alueellista 
rajoittuneisuutta ja pientä otoskokoa voidaan pitää tutkimuksen puutteina ja tulosten 
yleistettävyyttä heikentävinä. Parisuhdeinterventioon osallistuneet parit ovat myös sinällään 
vahvasti valikoitunut otos uuspareista. Sen sijaan demografisilta tekijöiltään tutkimukseen 
osallistuneet uusparit osoittautuivat melko hyvin perusjoukkoa edustavaksi.  
Uusperhetutkimuksessa tutkimusasetelmat eivät aina ole reiluja tutkittaville. 
Vertailuasetelmia asetettaessa, josta tosin ollaan jo vähitellen luopumassa, tulisi nuorta 
uusperhettä verrata nuoreen ensiperheeseen ja vakiintunutta uusperhettä vakiintuneeseen 
ensiperheeseen. Tämän tutkimuksen uusperheet olivat useimmiten isäpuoliperheitä ja olivat 
perheinä vielä suhteellisen nuoria. Uusperheet olivat olleet keskimäärin olemassa noin 3,5 
vuotta, minkä on tutkittu olevan kriittinen ikävaihe (Papernow, 1984) uusperheen 
kehityksessä, sillä nuorella perheellä uudelleenorganisoitumisen vaihe on vielä kesken.  
Tutkimuksellisesti parisuhde on intiimi ja se koetaan parin sisäiseksi asiaksi, mikä tekee siitä 
eettisesti haastavan. Havainnointi, kysymyslomakkeet ja haastattelut ovat pääasialliset 
tutkimusmenetelmät. Kysymyslomakeaineiston etuna voidaan pitää anonyymiyttä ja sitä, että 
lomakkeella on helpompi kertoa suhteen negatiivisista puolista kuin suullisesti. Toisaalta 
kysymyslomakeaineistojen heikkoutena voidaan pitää vastausten kaunistelua.  Tolkki-
Nikkosen (1990, 66) mukaan subjektiiviset arviot ovat alttiita sosiaalisesti suotavalle 
vastaustyylille. Ihmisillä on tapana vastata parisuhteen onnellisuutta koskeviin kysymyksiin 
todellisuutta myönteisemmin ja tyytymättömyys parisuhteeseen tulee esille paremmin 
konkreettisemmissa, yksittäisissä suhteen osa-alueita kartoittavissa kysymyksissä. 
Samantyyppisen havainnon teki myös Sonninen (2009) tutkiessaan ensiparisuhteita. Tämän 
tutkimuksen miehet näkivät suhteensa positiivisemmassa valossa kuin naiset. Miehet 
saattoivat sortua sosiaalisesti suotavaan vastaustyyliin. Toisaalta kysymyksessä saattoi olla 
myös sukupuolten välinen eroavaisuus sensitiivisyydessä.  
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Kysymyslomakeaineistoissa on tärkeää mahdollisimman yksiselitteisten kysymyspatteristojen 
luominen. Silti jokainen vastaaja tulkitsee kysymyksiä omista lähtökohdistaan ja 
kokemusmaailmastaan.  Uusperheiden moninaisiin tilanteisiin ei ole myöskään helppoa luoda 
yksiselitteistä kysymyslomaketta, jonka kaikki kysymykset olisivat relevantteja kaikille. 
Viisiportainen likert -asteikko ei myöskään aina anna vastaajille mahdollisuutta ilmaista 
oikeaa mielipidettä, tai vastaukset asettuvat asteikon keskivälille. Vaikka vastausvaihtoehdot 
ovat kuvattu sanallisesti, niitä ei välttämättä tulkita vastaajien mielissä yhtenevästi. 
Tutkimukseen osallistujat vastaavat omalle persoonalleen tyypillisellä tavalla. 
Kvantitatiivisen tutkimuksen heikkous on myös siinä, että aineistosta ei nouse esille muuta 
kuin mitä on kysytty. Näkökulman valinta ja käytetyt teoriat toimivat tutkimuksen raameina. 
Tutkimuskohteen ollessa tavattoman runsas ja moni-ilmeinen käytetyillä teorioilla on 
tutkimuskohdetta yksinkertaistava vaikutus. On hyväksyttävä, että tutkimuksella saadaan 
esille vain pieni osa tutkittavasta ilmiöstä.   
Strukturoidun kysymyslomakkeen ensimmäinen osa perustui kognitiivis-behavioraaliseen 
teoriataustaan nojaavaan Gottmanin teoriaan. Aiempien tutkimusten tulokset ja taustateoria 
näyttävät olevan vahvasti toisiinsa yhteydessä, mikä lisää tutkimuksen luottavuutta. 
Kyselylomake on osoittanut mittaavan parisuhteen piirteitä hyvin. Tutkimuksen Gottmann 
osuuden reliabiliteetit olivat kaikki yli suositusten ja noudattelivat mahdollisimman tarkasti 
teoriaa. Tämän vuoksi tutkimuksen validiteetti että reliabiliteetti ovat melko korkeita. Toisen 
osan kysymyslomakkeesta muodosti uusperhekysymykset, joita ei ollut aiemmin käytetty 
kysymyslomakkeissa, mutta joiden väittämät perustuivat suomalaiseen ja kansainväliseen 
tutkimustietoon sekä käytännön parisuhdetyöhön.  Niissä näkökulma oli lähinnä 
systeemiteoreettinen: parisuhdetta tarkasteltiin osana uusperhettä. Uusperhemuuttujien osalta 
summamuuttujia ei luotu, sillä taustalla ei ollut yhtä yhtenäistä luotettavaa teoriaa.  
Parametriset testit ovat ei-parametrisia voimakkaampia eli ne hylkäävät nollahypoteesin 
helpommin. Parametriset testit pystyvät havaitsemaan aineistosta pienempiä ilmiöitä, minkä 
vuoksi niitä suositellaan käyttämään, jos jakauma antaa siihen mahdollisuuden. 
(Nummenmaa, 2009) Aineiston suhteellisen pienuuden ja normaalijakaumaoletuksen 
täyttymättömyyden vuoksi päädyin käyttämään ei-parametrisia menetelmiä. Käytin 
opinnäytetöihin suositeltua merkitsevyystasoa 0,05. Tutkimuksessa olisin voitu käyttää 
ainoastaan tiukempaa merkitsevyystasoa, esim. p<0,01, koska analyysien suuri määrä lisää 
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mahdollisuutta hyväksyä liian helposti nollahypoteesi, aiheuttaen sen, että osa yhteyksistä voi 
olla tilastollisia sattumia.  
Tutkimukseen osallistuminen oli vapaaehtoista ja luottamuksellista, mikä lisää tutkimuksen 
luotettavuutta. Tutkimuksen tarkoitus ja tavoitteet tiedotettiin kaikille kurssin alussa. Jokainen 
tutkimukseen osallistunut täytti lomakkeen itsenäisesti, sulki sen kuoreen ja kuoret koodattiin, 
jotta puolisoiden vastaukset voitaisiin myöhemmin yhdistää. Vastaajien koodit ja nimitiedot 
ovat olleet ainoastaan aineiston tutkijoiden tiedossa ja niitä on säilytetty asianmukaisesti 
lukituissa laatikoissa. Tutkimustuloksista ei pysty jäljittämään kenenkään vastaajan 
henkilöllisyyttä. Tutkimuksen tekemisen eettisiä ja vastuullisia periaatteita pyrittiin 
noudattamaan huolellisesti tutkimuksen eri vaiheissa.  
Tämän tutkimuksen puitteissa tutkittiin uusparisuhdetta ennen parisuhdeintervention 
vaikutettua niihin. Parisuhdeintervention vaikuttavuutta ja pysyvämpää muutosta olisi tarpeen 
tutkia myös intervention kehittämisen pohjaksi. Pitkittäistutkimusta vaadittaisiin 
uusparisuhteen onnellisuuden ja eroaikeiden tekijöiden selvittämiseksi pitemmällä 
tähtäyksellä. Myös uusparisuhteen onnellisuuden ja eroaikeiden tutkimus demografisten 
tekijöiden valossa olisi ollut mielenkiintoista, mutta tutkielmassa jouduttiin rajoittumaan 
pääasiassa sukupuoleen ja siviilisäätyyn. Samoin erilaisten uusperhetyyppien parisuhteen 
ominaispiirteiden tutkimus demografisten tekijöiden valossa olisi hedelmällistä, mutta ne 
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